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D E L P A R L A M E N T O 
j N A B U E N A J O R N A D A 
, ÍA iutcrveucion, y a aas 
de las minorías del Congro-
f T G o l ^ n o tiene, defide ayer po-
^lUJad y medies de salir del atollá-
i s .donde sus despiertos lo Ueya-
i€r0 E l Interé-s poilítico de lo oeurnúlo 
T A I Congreso—siquiera se Üimite a 
^ I v e r un conflicto parlamentario de 
ffje procesa!, pero grave-nos mue-
? t i í e r á este sitio la crónica de la 
Lsióu con que, de ordinario, encabe-
«mos nuestras informaoiones de Lor-
iamos 
« « « 
ge venía hablando á d propósito del 
«onde de Roínianone.s de empezar la se-
5ón permanente el próximo martee. 
Jnte ese anuncio, el Sr. Cambó juzgo 
lecesario interpelar al Gobierno sobre 
me ¿ s i g n i o s para que, en vista de 
•líos pudieran laia minorías trazar pda-
jes y fijar actitudes. E l presidente del 
nonsejo no asistió á la Cámara. Se ex-
.usó alegando la necesidad de celebrar 
iarias confeaencias con personajes ex-
rranjeros, y delegó en el ministro de 
Hacienda la respuesta que al Sr. Cam-
50 procediera dar. r: Era encera y jus-
tificada la excusa del conldie? ¿ E r a , por 
61 contrario, un pretexto, un ardid pa-
ra lanxar al Sr. Alba contra las mino-
rías, con la esperanza de que quedase 
hiera de combato? Los acontecinwen-
tos han de dcoirlo antes do que tvans-
Bjurran poquísimos días. 
* * * 
El diacui-uso en que explanó su i u t e r 
pelaciou el camiillu legioualir.ta fué 
tereno, claro, sobrio, jusio ó i u s p i m b 
ín tan patr iót icos desoos y tan vivos 
propósitos de llegar a una solución 
irmónica y eficaz, que no hubo apenaa 
m sus palabras cargos ó cousuraa al 
¿obierno;. . ¡que lautos y tantas me-
fece! 
Haceni(),s gravi.i al lector de la his-
toria, narrada fielmente por el señor 
Cambó, de todo ol procoso fatígosoi y 
íjgtéril de la gestión parlamentaria, 
lesde hace muchas scmana.s. Conoci-
los hasta la saciedad son eso." hechos 
ie íos que. por fuerza, nos liemos o.cu-
fiado casi d ia l lameóte . 
Viniendo á la situación del (lía, afir-
mó el bir. Cambó la invpCfsibiHdad de 
ípio.bar antes del tiía : j i de Diciembre 
jo(íu la obra del minisUo de Hacienduj 
ai siquiera las parles más uigentes de 
ella; demostró cuan funesto se-
ría acudir a umi seisión permaneute 
para sacar adelante una labor copiosa 
y trascendental, porque en sesione® ide 
esa naturaleza se lucha, pero no so de-
libera; expuso su hondo y fundado re-
oelo de que la aprobación de un presu-
puesto formulario y el aplazamiento 
de los proyectos económicois dejen á 
éstos sin contenido, sin eficacia, sin 
viabilidad^ y comprometa y llevo á la 
bancarrota el crédito del Estado, y des-
tellada esta fórmula desdichada y aca-
o insufk-ienie, defendió «la suya», la 
que hace ya varias semanas expuso 
*delantándos(> ú los acaecimientos: 
prórroga deil presupuesto ordinario 
Wsta que sean a]U-obados todos los idfe-
ttás proyectos del Sr. Alba—el «aun» 
llamado presupuesto extraordinario, la 
reforma tributaria y los proyectos de 
H&rdadera reconstitución nacional. 
EPpreoiepto cons-fotucional que exi-
fec—á rajatabla, según algunos—que 
•ate año so voten nuevos presupuestos 
Do tiene para el Sr. Cambó ese rigor 
absoluto; hay términos hábiles y le-
Rales de «conciliario con las exigenciais 
del momento y, ¡sobre todo!, las cir-
cunstancias son anormales: Parlamen-
to tan respetuoso con los fueros cons-
titucionales como el de Inglaterra .se 
íja prorrogado á sí misino la duración 
de su mandato. ĴNTO es esto más gra-
f*, más asado? 
Finalmente—y luego de solicitar 
ras opiniones de todos les gurpos—, el 
Cambó hi/.o consideraicíoneí? elo-
puentísinuis—análogas ú las de otros 
discurso suyos—sobre los problemas 
planteados por la guerra, la necesidad 
* un supremo esfuerzo que coloque á 
**&paña en condiciones ventajosas, vi-
tales, para afrontar la Incba económi-
^ « i m u l t á n e a con la post-gueira, y pa-
*a aproveehar las compensaciones que, 
•^tre dañojs y riesgos, es posible reco-
en los actuales momentos por con-
«eoueiicia de la rnisma lucha europea. 
^ Se levantó el Sr. Alba, ante la expec-
lacióu general, i ' ronunció el mejor dis-
curso que le henius oído: isincero, con-
.-i'liador, :persua»i.vo, sin una estriden-
¡[la 111 un repruche; la palabra, fácil, y 
• veoes, ardoi:usa y brillante. L a ma-
jona .subrayó muchos de sus períodos 
11 explícitas mtmstras de asentimien-
„'•. 611 ocaisioncs le t r ibu tó nnánimes 
JPlauscs, y ai fíual) una dohie ovac,iónj 
_ t a que tomaron parte algunos con-
j^aaores y lepubficancs. coronó la 
^ or del ministiQ de Hacienda, que, 
Y r 61 tono do sus frases y el alcance 
^ ^ declaraciones, parocía el presi-
16 tlel Corn ejo de ministrovs. 
id¿:°Uli(1<> " i Sr. Alba en las mismas 
«ü o í aprecaa,< Lon€« l|ue el Sr. Cambó 
^ a n e n t l ' l0'S l , e l ^ lüs ^ la sesiPu 
^grant i ^ a demás extremos m-
1>OTb1 ^ l 01'ación pronunciada 
• ei verbo de 1 v, . 'a «Lhga» . No rechazó 
^-lestn i Prorroga del actual presu-
• 0 "asta apcobar todo el oían QCO-






y delicaide/u del ( l o b i ^ r -
a C o r o n n v ásentiau á 
todas \m iraccióiiAs de 
a] estad 
la? i  ce ione  
en espacial, la oposición 
Singulanneute aludido, habló el se-
ñor Dato. En el juego úki los partidos 
el conservador representa el respeto— 
un poco idolátrico—á lo estatuido, á 
¡la letra de la ley, á la intangibili|d;ad de 
la ( '(institución. Todo ello, con el re-
fuerzo de cuarenta años de preceden-
tes y con la memoiiia de Cánovas, fué 
aducido y defendido por el Sr. Dato. Y á 
renglón iseguido surgió, también, el 
clásico gubernamentalismo—; qué ar-
caico todo ello I—• la minoría conser-
vadora no hará oposicjión ail Gobierno; 
con buena voluntad, toldo puede apro-
barse antes de fin de a ñ o ; y, ;en f i n ! , 
sería -suficiente una fórmula que diese 
fuerza de ley á la parte de los presu-
puestos ya aprobada y que, en cuanto 
á l a ñ o admitida aún, prorrogase la co-
rrespondiente de los actuales. Así que-
dó más lejos la solución apetecida. La 
f ó r m d a del Sr. Dato era absurda. 
¿ P o r qué? Por lo que, seguidamente, 
dijo con su palabra gráfica y elocuente 
©1 Sr. Maura: porque la obrai del mi -
nistro con.sitituye un todo orgánico que 
no m puede des/trozar, del que no se 
pueden coger unos miembros y unirlos 
con los de otros organiiSiinos en un fic-
ticio en samblaje. Prohibe la Constitu-
ción que por Eeal deciretoi sea prorro-
gado dos años consecutivos un miismo 
puesupuoto; pero" o que las Cortes den 
eíiea; ia y nuova vida, con. sai voto, al 
que ya rigió ante-. Es claro—lo dijo 
luego 4 Si'. .Maura, recogiendo re: e-
l«pfi y temores del Sr. Alvarez—que ello 
lequiiere la unanimidad de todos los 
grupos parla m en tari cv;. De esta mane-
ra,, y con relación al caso presente, es 
un homenaje rendido á las minor ías ; 
contra ellfps, el Gobierno (|ue, tal hicie-
ra cometería un fra.mle, una violencia. 
VÁ espíritu de la ley. el án imo del 
legislador, .«¿ou elementos esenciales de 
henuenéut ica . 
MiUido el Sr. Dato de jiosiciíui, ím-
pul.odo tal ve/, por el movimientti' ge-
neral del Coniíi r->(i, y (|uedó conforme 
con su aní ¡guo jefe. Vacilaba, sin em-
bargo, el Sr. Daic: había indecisión 
y (ludas en su palabra, siempre correc-
ta, pero nunca fluida, y ayer menos. 
Se resistía á que acordare la Cámara 
conceder una. autorización al Gobierno 
para prun nuar el ]);V.->;ipuesto t r ans ig ía 
con que la prórroga viniese como una j 
u'iiora'. 'iói: Movadni á cabo por losi &;u- , 
fragios de diputados y serradores y ; 
abarertise todo el año próximo, sin per-
juicio do -sustituir el pre~upues¡to pro-
rrogado por d que aie voia(Se en Enero, 
en .Marzo o (Mi .Tunio. i-!Ma ac t i tud—á 
nuestro juicio—-respondía al deseo de 
que en el m e s do Diciembre no se vea 
constreñido el Gobierno—el actual ú 
otro—por la imperiosa neeesidad que 
ahora se siente, ni actúe la regia pre-
rrogativa coíiccionada y con apremios. 
; Cuc.-tión de palabras I—dijo el se-
ñor Cambó. Cualquier acuerdo de tas 
Cámaras, s a í n clonado por el Poder 
Peal, es ley. Y es; m á s anticoaistítucin-
nal que toda otra posa anteponer un 
texto muerto á una necesidad viva. 
Hablaron los Sres. I.'n-nis, Kougués , 
Lerioux y Alvarez; todos ion formes con 
la. fórmula de Cam'qó. E l Gobierno de-
l iberará—anunció el Sr. Alba, después 
de agradecer el patriotismo' de todos. 
Los ministros de Instrucción y Fomen-
to, que habían entrado en el salón me-
diado el debate, lo abandonaron antes 
que finase, expresando vivo disgusto. Ln. 
mayoría, en cambio, satisfizo su a i áu 
de aplaudir y entusiasmarse, y felici-
tó, gozosa, a} triunfante ministro de 
Hacienda, solo en el banco del Go 
bieron. 
» * • 
Como preniJa y fianza de que las Coa-
tes funcionarán en .Enero, para seguir 
estudiando ios proyectos pendientes, 
entregó el Sr. Alba su cartera de mi-
nistro. Si lo que prometo no se cum-
ple—dijo—yo no estaré en el banco 
azal. jjja suñcienie esa garant ía—con-
toató el S r . Cambó—; y lo mismo hu-
bo de pensar la Cámara entera. Ayer 
no hubo lisas exteriorizadoras do pro-
íunda inciedulidad... como otras ver 
ees. 
Consecuencias tde la s^.ión de ayer: 
que lafi minorías no •sienten atañes de 
obstrucciión sis temáticas; .Ellas han 
salvado el Gobierno ! E l Sr. Cambó, 
con su iniciativa, el Sr. Maura, prei i -
saudo la forma y definiendo lc»s mo-
dos do ejecutarla. N o hay otro eilemcn-
to obstruccionista que ia torpeza del 
propio Gobierno. Ayer hubo un minis-
tro hábil , capaz de pensar y de decir, 
de recoger auxilios y Qoilaboraeipnc 
y el acuerdo fué iftfttaniáneo. \ V Í K I 
buena jornada...! a ü n q n e no tan ópti-
ma como algunos creyeron. En reali-
id'ad, no se terminó obra, alguna con-
creta : se pusieron en disposición }Ae 
actuar los medios dé llevarla á término 
feliz. 
¿ Y nosotros? Hemos combatido al 
Sr. Alba como economista y financie-
ro: en casi todos sus proyectos hemos 
visto, aparte más graves defectos, pre-
paración insuficiente y ligera. Creemos 
que, como ya aconteció, los planes fu-
turos del ministro sufrirán hondas y 
necesarias transformaciones; pero, l in i -
p;ic.s die pación, gustosamente recono-
cemos sn triunfo de ayer. 
Todo esto debe servir, entre otras 
cosas, para que el (¡obierno no c o n f u n -
da la inji^fñ la ajena—que muchas ve-
ces no existe—con sus yerres propios 
que, (desgraciadamente, son una fre-
cuente realidad. 
E L E L E M E N T O C I V I L 
E V A C U A R Á J A S S Y 
- ' • - o 
SOLO E L O F I C I A L P E R M A N E -
C E R A E N L A N U E V A C A P I T A L 
R U M A N A 
E L ESPIRITU 
ESTA 
B E L PUF.BTX) RUMANO 
EXCITADIS1MO 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 1 6 ( 0 , 3 0 m.) 
Según teileg-ramas de Esitocolmo, el 
comanda/nte mililnr de Jassy ha puf j i l -
eado una orden diciendo que, en lo 'Su-
cesivo, sólo se permitirá la estancia t*n 
diicha ciudad1 á personas que tengan un 
cargo militar ó politiicoi, ó presten sus 
serviciois en el abaistecimiento de víve-
res. E/1 irestamte vecindario civil deberá 
abandonar la nu.eva capátai de Rumania. 
La Policía es/tá dispuesta á ayudar á 
cada una á buiscar nuevo alojamiento. 
Las cointraviencicines serán severísóu:;-
mente caistigadas, según el derecho de 
giuerra. 
El comentario) de EfiitoeaVnjo añade 
que la medida no esíá relacionada con 
una amenaza militar á Jas-.sy, sino con 
eí! sumamente excitado espíritu del pue-
blo rumano. 
La policía rusa de JáJasy ha sido re-
forzada recientemente en miles de agen-
tes. Los fugitivos rumanca son trans-
poirtados á Rusia', dondie sufren escasez, 
miseria, frío y hambre. 
e n l a l í n e a B u z e n - R i m n i c u l M 
L o s a u s t r o a l e m a n e s t o m a n l a o f e n s i v a e n R u s i a 
G r e c i a a c e p t a s i n c o n d i c i o n e s e l « u l t i m á t u m » d e l a « E n t e n t e » 
E l « P r i n z F r i e d r i c h » r o m p e e l b l o q u e o i n g l é s 
FRANCIA.-—Peq aeno avunce inglés al Sur de Annentieres. A l Sureste de ZillibeJce, grupos de exploradores 
alemanes ¿legaron ú la. segunda' linea británica. (Fuldlm.) Los franceses, después de progresar en el bosque 
de ('auvrieres, 'se apoderaro-n del puehlo de ttezonhan*. Hasta ahora han hecho nueve mil •prisioneros, 
RUSIA.—Ofensiva auslroole¡nana á ambos lados del ferrocarril Tolotchoft á Tarnopol, y ocupación de trin" 
che/as eneinjgas en Milinorce. (Petrogrado.) A l Oes/e de Luzk destruyeron trincheras enemiga*, haciendo, 
/irisin/tei os. Ataques rusos fracasados al Sur del valle de Uz. (Koenigswsteausen.) 
R U M A N I A . — 'Rejjlicgue rusorrunwno en Buzcn y Jalomitza. (Petrogrado.) Las trapas dé MacJcensen han 
llegado á la carretera Buzeu-RinmieuhSert. Su ala derecha atravesó la llanura Calmatniul, cogiendo 2.000 
prisioneros. Los turcohúhiaroale-manes pasaron la linea Cof/ealacCarfal-Horsova. Han sido conquistadas 
(//andes territorios en la Gran Valaifuia y la Dubrudja. (Koenigswusterhrhavsen.) 
G R E C I A . — L o s griegos aceptaron, sin condiciones, el diiltiniátum-o de la. «Entente*. Los aliados desembarca* 
ran e?i Syza. 
E N E L MAR.—^Los tripulantes del iCatfdonia* lian sido libertados. E l buque está en Zeebrngge. 
V A R I A S . — J a s s y será evacuado por la pohlación civil. Los Estados Unidos entregarán la Nota alemana, o/re-
cienao la paz; pero se abstendrán de comentarla. 1 
L A S I T U A C I Ó N 
L o s r e g i o n a l i s t a s a s t u r i a n o s \ E N R U M A N I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
í OVIEDO 16 
Los rogionnlistns com.Mitaban hoy con gran 
entusiasmo o.l aa'tícnlo jiubli'cad'o .por EL DI:-
BATE, •soiljaî  rcgíoDalisnio', con motivo del 
arneitlo Qid'oiptado por nclamarión en el Ayun-
taraionto dio Valencia. 
Los mimntiros ¡de la Comisión ejcjc-ntiva ha-
blaron d'o ipropocer á la Junta que a? onvíe 
» los té&Btoaá̂ süas yalanjotanofi una cahu îsa 
tV.licitaríón. expresándotes los fraternales sen-
timientos como ropionalí ' tas y como patrio-
tas. Tamibién «-'e propnndrá fine se }éa manden 
lar- haso.s qno en breve hzn de publioar. 
EÓ Sr. Vazqinez de MéÍl« e s t á coinplefcai-
m^nte restaiblecido de sais doleticias, y trabaja 
K¡n d^seanu-o en su labor patriótica. 
Mjilj: pronto verá la luz TUD folleto, en el 
r¡i¡r' se contendrán el diactnfso de Covadonga 
y las bases ']ue se aprobaa'on. 
Los secretarios de las Juntas re^iionalista!?, 
á quienes se hacen los -pedidas, están reci-
biendo éstos en gran número. 
Le Tc/nps tenía unas gafas maravi-
llosas... Kll color de los cristalaa era 
rosa pá l ido . . . y cuando las galas caibai-
gaban sobre lass narices de Le Temps 
veía cuadros guerreros que tenían gran 
semejanza con los de la época luiipoleo-
nica; pero tanto va. el cántíiro á la fuen-
te, que, al f in, se rompe, y tantos des-
; Poique lo dice « Al iñando Cln-erra » !... 
Xo. -eneres, no. Lo dice el radiogiamu 
de Ber l ín : «Nueistro ejército de lu Doc 
brudia persigue al enemigo, el i-w i . 
de bul o á la presión de /mes tro- rápido 
ava/íce en la. Gran Valaquia, evacuó 
sus posiciones ayer noche.* ]x> que liice 
yo, pecador de mí, fué, hace uno» días, 
anunciar ese rotrureso, que era de cla-
vo pasado, y al alcance, el presagio, 
del más lego e n cuestiones militaros. 
Guárdense iavs pieduas para mejor oca-
sión, que ya llegavá. 
Conste, pues, que el avance die los 
prisioneros hecbos... ^:Xo se habrá da* 
do este ataque para contrarrestar e l 
efecto que en parte del pueblo francés 
liayan causado lais proposiciones 
paz?... ¿Lo v e k ? Podemos vencerilos..^ 
; JXJS venceTOmos!... Alioia lo que bacá 
falta ver es la continuidad del esfuerz^ 
ejecutado... De aquí á un mes babla^ 
remos; y si para entonces han avanzad 
do los fnan ceséis 3-50 Idlsknieíbros, itn| 
pensando en sm posibile victoria; pert̂  
si, como presumo, este aivance va á re* 
cordar aquel de la Cbampaua de 1913 
y el llevado á cabo en el Somme desd^ 




En la iglesia de San Agustín, de Pa-
rís, se ¡ha celebrado, por imoiativa de 
la Asociacióiü de proiteccióo á la>s viudas 
de la guorra, un solemne funeral por el 
cteruo descanso de los combatientes 
muertos. 
Asistieron á la fúnebre ceremorwa ej 
general La Croix, prestidente de la Aso-
ciación, y el alminanite Besscm, vicepre-
sidente de la misma. 
A l final, pronunció una magnífica alo-
cución, de tomos patnóticots y religiioeOs, 
el Vicario general de Verdun, monseñor 
Henry. 
* * « 
En Bruselas se ha celebrado una so-
lemne Misa á la intención de los obre-
ros belgas deportados á Alemania y de 
sus familiag. 
Tenminado ©1 Santo Sacrificio, el Car-
denal Mcrcicr dirigió á log- fieles una 
emocionan-te aiVx/ución dteclairaindo quie 
las reg-lamenlois que violan en los inci-
viduos el dierecho á la libertad del tra-
bajo y el derecho de*l hogar no obligan, 
en conciencia, á su cumplimiento. 
L a c e s i ó n de las islas danesas 
á los Esrados I J n idos 
h or / /h iTCjutercíó 
del Z¡30iJbii) 
T & A K J ' l V A N f A 
leo /Ci/omfT** 
DA f / 
R A B t 
VALAQU/ 
0 Ürzici 
/ A i 
3 i B 
Gnsfan'fj 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 1 6 ( 0 , 3 0 m.) 
. Según una n¡c)lic:a de Copcnnague|, 
el provecto de cesión de las islas dañe 
.sas' de la India Occidental á los Esitados I 
Unidos de Norteamérica ha sido aproba- , 
do por 2 8 3 . 6 9 4 votos contra 1 5 7 . 5 9 6 . ¡ 
E n secunda plana: 
A c t i v i d a d de la g u e r r a 
s u b m a r i n a 
í l buques echados á pique 
E n tercera plana: 
I H : L D I A 
L a revuel ta portuguesa 
por CJSSCI V E M T A L L O 
N O T A S T E A T R A L E S 
por R A F A E L R O T L L A N 
E L C A D A V E R P A R L A N T E 
por C U R R O V A R G A S 
E n cuarta plana: 
¿ S e p r o r r o g a el presupues to 
o r d i n a r i o ? 
E n quinta plana: 
LAS SÜ$STSrÉNClAS 
L o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
de V a l l a d o l i d no irán al p a r ó 
engaños sufrió Le Temps viendo loe 
hechos á -través de las rosadas gafas, 
l i u e comento á l imp ia r los cristales de 
las mismas rabiosamente, furiosamen-
te, y al sustituirlos por otros ahora re-
suUa que éstos son negros... «La pér-
dida de Bnzeu (dice el periódiioo fran-
(,•- citado), que es cruce de las vías fé-
rreas que conducen á Galatz y á Mol-
davia, sería grave úosár para los ruma-
nos.. .» Sí , amigo Le Temps, s í ; sería 
grave cosa, no precisamente' porque ese 
punto sea cruce de vías férreas, sino 
porque el avance rápido del flanco iz-
quierdo de las tropas que operan en la 
(han Valaquia., retrasando á la. par el 
ñanco derecho (el que opera hacia el 
curso inferioa* diel Jalomitsa), puede 
traer por contera un desastre... Y como 
• lo que sería grave cosa ha sido (que 
BúizéH ya está en poder de los austro^ 
aleananes), vamos á ver las consecuen-
cias que pueden derivarse de e t̂e he-
cho. Imagine ed icetor por un niomen-
to que los invasores que han llegado á 
Buzeu consiguen seguir hacia l íoumi-
cn. y \KSV el valle del río' do este nom-
bre cont inúan al Soret. E n ol croquis 
& ve que la distancia que hay de-ale 
Buzeu á ia ile-cn;'oocaduia de; l íomni-
cu (uans Sí) k ihlnrehcs > viene á ser, 
apioxnnadanieul '. ígtiál :i la Qúe exis-
te entre el cui.-.» inlerior del Jalomii-
sa y del Seret, al (h-ciilente de (lalat/,; 
1 IU-JJTO si los rusos y ruínanos ni i i t imian 
en las posicinnos que ocupan v\\ U) ( i rán 
Valaquia y orilla izquierda del DaMtt' 
hii). ]',ii(MÍcn ví i-.e enceiratlc-; entre la 
'línea ehemi^a y la mDÁ p.inl;ui(i-a del 
Dauuiiic.. . j A l i . pero no linn íle ser 
tan necios (¡ue se estéfli qúiéfáS si ven 
nue sus enemigos avan/an al Xcide-ie 
de Uu/.en !.., Ég VOiÁS'. ya lian comen/a-
• <lo á relirar-e. segúii cui'ntan en un ra-
diograma de Viena: «Kl enemiuo está 
• ivliirán-doso ia.mim'11 en el .lalomitsa 
1 iníer ior . . .» Pues aquí de lo del hostelc-
; ro ileil cuento: ¡Kra poc si pa.>al)a 1... 
¡ ¿ Q ü e "O pasa y l-'ntonce^ cada kilómcr 
j tro due avancen loa austroalemanes ha-
! cia Buzéti se t raducirá en un retroceso 
i igual ó mayor en las t ropas rusomima-
¡ Düa (¡ne hay al Norte del curso inferior 
del .laloinitsa, que a r ras t ra rán , á su 
vez. á las que hay en la Do'urndja. y 
r é ó á e por dónde, en la guerra de ma-
I niohra, cuando la condneen generales 
(¡ue sal)Pn su oíicin, reuniendo la masa 
p r i n c i p a l en el punto <leici-i\/!. el ata 
que el) un solo sector repercute á lo le-
jos, y con un esfuerzo mínimo se oh 
tiene un resilltaido luási ino. . . ;Oia roI . . . 
invasoreB de; Rumania oontimia, ha-
biendo cogido en los ú l t imos días 4.000 
prisioneros; y bueno será recordar-, pa-
ra hacer oportunas comparaciones cuan-
do el caso llegue, que en menos de un 
mes han adelantado los austroalemanes 
unos 350 kilómetros, desde Orsova a l 
los últimos días de Junio á la fecha,, 
seguiré creyendo que en Occidente ê  
inútiíl ya buscar la solución en la gue» 
rra de maniobra, pues la fortaleza d^ 
unáis y otras líneas es tal que permitef 
aunque se sufra un fracaso en un secf 





•lalomiisa; es decir, aproximadamente 
la distancia que hay, en línea recia, 
de Madrid á Ida Pirineos, al Nordeste 
ile Pamploüa. ¡ P e r o , en canihio... ! Sí , 
sí; no crea el í é e t b r que se han de que-
dar en el tiniero las ventajan ol)tcni-
la • las «por le ; : liad.H- á la derecha del 
.\1 osa... a \iu< franceses se han apode-
rado de los pu.'hkrs de Yacherauvüle 
(véa-e t i b r ^ u i s ) V {.ouvcmnnt, de las 
giaa.ia- cte Les CnítníhiMfttes y do las 
óbiraEí fortiii''a<{as de Háudmiinfónt y 
]{CZO¡Í\.IIIA. huniliondo Ja. iínea. alema-
na en un frenie de ni¡''s rk» dic/. kiló-
íi cli;>sy en una jnofundid'ad de unos 
l ie-» (parte oficial de P a r í - : . Confor-
mes én cuanto á la longitud del f íente 
de ataque (de Vaclieiauville á Rezon-
vanx ) Por lo que se refiere ail avance 
le , Im, es c¡ ' i to que en algunos secto-
rea (al Norde.-te de Donauinont) ha 
llegado á tres kilómetros; en los domá'S 
no; pues, por ejemplo, recordaré qno 
en l a l oaán de r o i v r o estoiban los ale-
manes ante> oA ú l t imo ataque, y en 
la misma deben con 1 inua.r, puesto que 
en el parte de B e r l í n se asegura que 
en ella «el enipuje violento del enenvi-
-•o se e s t r e l l ó ante n u e s t r o fueg-o d'e 
d e t e n c i ó n » , K l l la izquierda del MXWH 
alacaron, ^\\\ éxiito. los f r a n c é s ^ al 
Smleste de Ma'la.ncourt, en la loma ile 
:!(l-r metros de cota. 
A gloria repicuián en lM-ancia rai-
dieiido el avance y contando IIA " r,nU 
•l mismo Kierzas bastantes para resta.* 
blecer el equilibrio de nuevo... Y 1CH| 
portugueses no han d'e ser los que va" 
yan á l'rancia á iiodinar la balanza en 
faviu de los aliados; pues si la terrible 
sul)le\ ación tic ipie ayer se hablaba bar 
quedado mlucida á una tempestad en 
un vaso de agaia (; adiós leche, huevos, 
ternera ! ) , no por eso habrá conseguida 
el (iohierno. en veinticuatro horas, 
de-arraigar de la mayoría de los cere* 
¡M IS pmlugiieses las ideas que en ellofr 
bullen, jovMlicándoles que deben con-
tinuar mano sobre mano, y en tanto 
no varíen de modo de pensar, puediert 
lols aliados, á su vez, i r pensando en 
ver de dómlc han de sacar nueva car*» 
nc de cañón; portuguesa no ha de ser„ 
ARMANDO GUERRA 
(So prohiibe la reiprod acción de esta eróme».)) 
Curación rápida v segura con eí 
F E T T F O R T , á base de planta? 
marinas. U N I C O PREPARADO 
A B S O L U T A M E N T E INOFEN. 
S I V O . Quince días de tratamien< 
to son suficientts para la pérdida 
de 3 á 5 kilos. De venta: S e ñ o r e s 
da voso, Pérez Martín, Martín » 
Uurán. (te. 
Domingo 17. d* Diciembra de 19 í 6* E L D E B A T I S 
D E R U S I A 
L O S A U S T R O A L E M A N E S 
T O M A N L A U F E Í I S Í V A 
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KOENIGSWUSTEltHAUSEN 16 (3 t . ) 
Fitmt-e orientad de JA giierm.—Frente del 
ejército del príiLcipe Leopoldo d^ iiaviera.— 
A i Oeste de Luok, diespués de haber lieclio 
(eetaliar alguiaas íoina» con éxito, ailgauoa 
en las diaíñadsa trm-cheríie enemigas, y des-
^aós de haber oompletado la oljra de des-
ta-uiocfjón, volvieron con cierto número de p n . 
pionera*) y de botín. ^ 
• * « 
Frente de ejército del ardhidaique José.— 
A I Sur dei valle de Uz se ¡malograroQ dos ata-
quoí; rusas bajo nuestro fuego de artillería, 
^jue no les pormitió avanzar. 
« 4 » * 
PETROGRADO 16 
Oficial: 
Frente occidental.—En la regién dé Tu-
Oibin. al Sur-de Kisseline, el enemigo hizo 
f-n ráfagas é intenító por dos veces sa-
Kf df) ; trincheras, siendo detenido am-
bas veoea por nuestro fuego dle fusilería y 
4ím Cft.r a.l 1 adoras. 
: l>!:oves, nuestros exploradores sor-
r«n durante la noche á una column'» 
se encontraiba ya fuera de sus 
Pu< hoTnbardeada, y tuvo que retroceder 
proni pitad amenté á sus líneas. 
A ifift cinco de la tardo, después de inten-
fio bombardeo, al Sur dé Batkup-Tiret y 
hosque de GukaJotes, así oomo en el sector 
bde ívabarotea y Mlinorce, el enemigo tomó 
ii\ olanavr», desde el pueblo de Grabkoreg á 
Q Ladee de la línea férrea de Tolotchoff 
c i nmopol; pero recibido por nuestro fue-
^o concentrado de infanter ía y artidlería, 
-tuvo que refugiarse á 300 6 400 pies de-
lante de nuestras trincheras. 
En Mlinorce el enemigo logró penetrar en 
la8 trincheras de una, dé nuestras compa-
fiías; pero la llegada de refuerzos obligó al 
¡snemigo á retirarse á sus posiciones. 
A 7:u>rced de la oscuridad y la niebla, el 
iBBiemigo atacó otros doe puntos nuestros. 
En otro «ector también intentó atacar el 
•oemigo, pero fué rechazado el llegar á 
Ituestras alambradas. 
• » 
POLA 16 (8 m.) 
Frente ruso.—En la región de los bosques 
de los Cárpatos dismintuyó l a actividad de 
ios rusoe cerca de Koninchy. A l Sur de Zbo-
ro w, algunos contingentes anJ^trohilngaros 
ocuparon luía trinchera avanzada del enem'y 
en un frente de unos 350 metaos. 
• * * 
PETROGRADO 16-. 
Of icui : 
En la región al Oeste del pueblo KoniouM, 
«m combate ja ra ia posesión de una triacho-
ra de nuestro puesto, ocupada por los aileuna-
nea ha&ia las cáete de la tarde. 
La trindhera (pesó de mano en mano va-
nas veces, quedando por f in su parte Sur en 
podior d<*¡ enemigo. 
Pequeñas partidlas de enemigos que inten-
Ktaban aoercarae á nuestras posacoones fueron 
rechaizadJas por nuestro fuego hasta sos t r i n -
(cheras ¡primitivas. 
En los Oárpatos Forestales, fuertes patm-
Uaa en«miga«, habiéndose aproodmado á nues-
tra* trincheras en la región de Rafailodff, 
dispararon contra n/uesitras líneas; pero fue-
mm rechaasadas por «1 fuego de nuestras tro-
nas, desprués de lo cual, nuestros exploradéree 
\ » persiguieran. 
EN C R E C I A E L O F R E C I M I E N T O DE PAZ 
D e s e m b a r c o a l i a d o 
e n S y r a 
o 
E L GOBXEUNO D E A T E N A S A C E P -




A media noche se ha recibido en el Minisk-
teado Ne^^ocípis Extranjeros un despacho 
que dja cuerna de la aceptación ipor el Go-
bierno griego, sin condicionéis de niinguna 
olastí, del »ultimátum)) dé la a Entente)), 
fc w * 
ATENAS 16 
Se confirma que el Gobierno griego ha 
aceptado i!as pi/ticiomes de los aliados y que 
han sido diadas órdenes reisipecto á los trasla-
dos dé tropas y dní material de guerra, que 
se realizarán con la mayoa- rapidez posible. 
También ha siido suspendido ¿1 movimiento 
d'o trapas hacia el Norte. 
« * * 
ÑAUEN 16 (0,30 m.) 
En la isla griega de Sira desembarcaron 
iparto dé las tripu lacione& dtí buques de la 
«Entente», deteniendo al cónsnl alemán, así 
como al austrr»luijigaro v al txirco. 
E l cónsul alemán es subdito griego, llama-
do Dalloggio, die setenta años dtí edad, que 
estaiba. doŝ de hace treinta y tres años al ser-
vicio d'e Alema nía. Fué tratado die tal forma 
que, se;gún informes oficiales, falleció vein-
ticaiatro horas después de haber sido dete-
nido. 
E l incifiJente recuerdla la detención y tnams- I 
(porte nocturno del cónsul alemáu Ornstein, t 
dle sétenta. v tres años de edad', en la isla de ' 
Chics. 
Los periódicos añaden que este suceso Í«S \ 
una característica dd la forma como la «En- \ 
tente» respeta el derecho de los pequeños Es- \ 
tados neutrales, así como el derecho de gén- l 
tes y los principioa humanitarios. 
« 91: 4e 
KOENIGSWUSTERiBLAUSEN 16 (11 n.) 
ATENAS.—Los aliados entregaron á Gre-
cia una Nota, en la que se dice: 
«Loe últimos acontedmienos dle Atenas de- | 
muestran que n i el rey ni el Gobierno po- | 
se^n suficiente autoridad sobre las ejércitos 
griegos para impedir que éstos constituyan 
una amenaza para la paz y seguridad del 
ejército de la uEntente» en la Macedonia.» ; 
La Nota «stift» ©1 traslado dé trofpas y ma-
terial de guerra á comenzar dentro de vein-
tianat'~<i brmas. 
• • w 
P O L D H ü 16 '<\1.30 n.) 
Orseó* aceptado totalmea*s • ¿ultimá-
i l>araü» d» í*. pEntente», que n&nsM. m niazo 
, todas i - uerzas griegas de TdfeaXfia v wimoi 
• ferir a l Pylopor.eso ca er ta Txr«rwwoíi*» ar-
i mas y mn ni cienes. Ofrece euaem** mmt «toir a, 
rm arbitra i e la Tnestión C Bos {le soroenes 
ociirridos dn Atenas en !os dias i y z a<? D i -
ciembre. 
L o s E s t a d o s U n i d o s e n t r e g a r á n 
l a N o t a a l e m a n a 
M r . H e n d e r s s o n a f i r m a q u e I n g l a t e r r a e x a m i n a r á 
m i n u c i o s a m e n t e l a s c o n d i c i o n e s 
L a D u m a r e h u s a entrar en n e g o c i a c i o n e s 
C R I S I S 
S e n t i m i e n t o p o r l a 
d i m i s i ó n de K o e r b e r 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 16 (5 t . ) 
Lois pe r iód icos d'eclaran que l a diimár 
l ión ( k l Gabinete Koerber es debida, en 
j>arte, á la reaísDencia que parte de l o» 
í i p u t a d o » auigtiiacosi opuisderon á l a re-
ipertura died Parlamento. 
T a m b i ó n oe dáoe que e s t á probable»-
mente en re lac ión con ía diiaolución de 
W cues t ión eabre un arredlo oon H u n -
f ría, preparado por e l Ministierio d)e tuerg-kh. 
Los pe r iód icos expresan u n á n i m e m e n -
t e su sentimiento por la dLmá;aión de 
Koerber, que siempre sacrificó su per-
lona lidiad por sus principios, y s e ñ a l a n 
til nuevo pregidenit» de ministros;, Spitz-
prueller—el cual t o m ó gran parte, como 
nlniisitro de Hacienda, en las regúonies 
defl Gob íemO de Stuerg-kh, sobre l a oues-
t ión de un arreglo con H u n g r í a — , ootmo 
t i hombre m á s indicado para terminar 
ia obra. 
T a m b i é n hacen res-altar que se debe 
tsspea-ar l a oorustitución del nuevo Gabi-
lete antes de juzgar lo . 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
OOLTANO 18 (4 t . ) 
OonnTinicado oficial italiano número 671: 
Ayer, en el frente del Tren trino, los ten»-
«orales violentísimoe han paralizado por 
•ompleto la aotividad. 
En la eonia Eete de Gorritzda y en el Car-
io, acciones de ar t i l ler ía y laotdvidad de 
muestras tropee en los trabajos dé defen-
ŷ VA, á pesar dei mal tiempo reinante. • • • -
ROMA 16 
Oficial: 
Hay qne señalar acciones de ar t i l ler ía por 
Ambas partes, /'sn diversos puntos y «ni el 
ralle de Astrioo y meseta de Asiago y en la 
tona de Piia^e, y más intensas al Este de 
(kn-itzia y en el Oarso. 
El mal tiempo continúa, Limitando la ao-
^ávdda-d de zuuestras tropas. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e Just icia 
e n P o l o n i a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 16 ( i t . ) 
E l dia ! , • de Enera de 1917 e n t r a r á 
m v igor un1 decreto sobre la Adminis-
rac i^n de Jusrticxa en Polonia, que será 
iejei LBtáda por Tiribunales municipales, 
proviru íd les y por el T r ibuna l Supremo 
ú l t imo t iene su residencia en la 
ñdo <1e] ^obernad^r geíieral.^ L a lengua 
D E F R A N C I A 
S E R V i a O RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS 16 
Dioe «Le Petit J o u m a l » : 
«Loo alemanes es tán ya á más de cinco 
kilóraetroa del fuerte de Souville, del que 
se hallaban a unog centenares de metros 
en el mes de Julio. ^ • 
PARIS 16 
«Le Petit Journal» dice que el ataque en 
el frente de Verdun fué preparado por el 
general Nivelle, d i r g i d o por el general Pe-
tain v ejecutado por el generad Mangin. 
A las cinoo de la mañana iban contados 
ya 75 cañones cogidos al enemigo. 
El general Mangin, después de haber ob-
tenido el objetivo propuesto, envió patru-
llas exploradoiag para destruir el mayor nú-
mero posible dé cañones enemigos. 
Todas ellas regrosaron á las líneas fran-
cesas después de cumplir oon creces su co-
metido y destruir numerosa-s piezas al Nor-
te de Vacheraiuville, Louvemont, bosque de 
Foeses y Courrieres. • • • 
POLDHU 16 (2 t . ) 
Parte oficial br i tánico del día 15, á las 
9,35 de la noche: 
Anoche fué dispersado, por nuestro fuego 
de art i l ler ía y de barredera, el ataque in-
tentado por el enemigo contra nuestras po-
siciones de los alrededores de Les Boeufis, 
antes de que pudiera llegar á nuestras t r i n -
cheras. 
Hicimos, con éxito, algunas incursdonies 
á las trincheras enemigas del Sur do Ar-
mentieres y del Este de Nierotraat. 
A l anochecer, fuertes contingentes ene-
migos intentaron romper nuestras líneas al 
Sur de Saint Eloi j . 
Sólo pudieron entrar en nuestras trinche-
ras algunos soldados, que fueron arrojados 
inmediatamente. B l enemigo sufrió senci-
bleg pérdidas. Nuestra art i l lería bombardeó 
i^ah1"ot-JehRetit, en el flerrocairriJl enemigo 
que va por el S, durante la noche. 
Nuestras posiciones v observatorios dle las 
colinas y del monte Sorrel fueron bombar-
deados violentamente durante el día. 
Nuestra arti l lería contestó efioaaanente. 
Cont inúa en nuestro frente la actividad 
intermitente die la ar t i l ler ía . » • • 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 16 (3 t . ) 
Frente occidental de la guerra.—Ouerpo 
de ejército del mariscal duque Albrecht de 
Wuiertemberg.—En el arco de Yprcs y de 
Wytschaete recrudeció á ratKjs La intensidad 
del fuego enemigo. 
Algunos grupos de exploradores alemanes 
penetraron, al Sndéste de Zillebeke, hasta 
en la segunda línea inglesa, cuyos ocupan-
tes habían huido. 
Cuerpo d'o ejército del príncipe herede-
ro.—El 15 de Diciembre los franceses lograd-
ron echamos de una posición situadla en el 
frente Noreste de Verdun á una f»ognnda 
linea que había sido preparada por nosotros 
a|l Noalte do Louvemctnrti OiamíbilBttes., al 
Sur dte Bezon Vaiuc. • • • 
PARIS (Torre Eiffel) 16 (11 n.) 
Lo» franceses, continuando su» éxitos en 
la orilla derecha del Mosa, hajn progresado 
en el bosque de Caiurriere, a^poderándoso del 
pueblo de Bozon Vaux. 
Ayer, al terminar el día, rechaejamos to-
talmente, oon nueetro fuego, mx violento 
ataque alemán, dirigido contra las posicio-
nes francesas dO la cota de Poivre. Los fran-
ceses han mantenido íntegro su nuevo fren-
te. Siguen a fluyendo prisioneros, cuyo nú-
mero pasa actualmente de 9.000, entre ellos 
250 oficiales. 
Aun no ha podido ser hecho un inventa-
rlo completo del material que ha caído en 
nuestro poder. Sin embargo, hasta ahora 
se han contado 81 cañones cogidos y de*-
truídos. 
KOENIGSWUSTEJIHAUSBN 16 (3 t . ) 
En el resto del frente, cañoneo habitual. 
En la región del Sonwne, Violenta lucha 
de art i l ler ía á intervalos. 
Bu la orilla Eete del Mosa, después de 
una noche tranquila, la lucha ha vuelto hoy 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 16 
El presidente ha oonferenciadó con el se-
cretiario de Estado, M r . Lasiug, durante 
más de doe horas, tratando d» la entrega 
é ilas potencias aliadas de la propuesta ale-
miama. 
Parece que ha recaído acuerdo, pero se 
ignora cuáii es. 
En la «Casa Blanca» manifiestan única-
mente que á lia. Nota alemana no acompa-
ña rá ningún comentario del Gobierno de 
Norteamérioa, y o(xe é t te se liímithrá á 
entregar la Nota escueta. 
H> f 
WASHINGTON 16 
Antes dle entregar la Nota á los aliados, 
el secretario ha pedido á los representantos 
americanos en las capitales do los imperios 
oentrailies pidan datos acerca de la finali-
dad <de esta Nota, y á los representantes 
cerca de las potencias aliadas cuál será ei 
recibimiento que h a r á n ' á la Nota alemana. 
« 9* * 
LONDRES 16 
E l zar ha telegrafiado á sir Grey reite-
rándole las gracias por los esíuerzos perso-
nales íjue hizo pana que llogaran á buen 
término las negooiaciones para el acuerdo 
anglorruso. 
((Mi Gobierno—ataaVlia—seguirá deslairro-
llandó las cordiales relaciones que unen á 
ambos países.» 
También ha recibido air Grey otro des-
pacho de M . Naratoff en igual) sentido, y 
ha contestado á ambos dando gracias por 
la distinción de que le hacía objeto el sobe-
rano y el Gobierno de Rusa a. 
* * * LONDRES 16 
Sir Henderson hai declarado en ed ban-
quete celebrado por los Sindicatos: 
((El pueblo bri tánico recuerda las propo-
aiciones alemanas para qiue hiciera traición 
á Francia, en 1914. 
Si los alemanes desean un armisticio pa-
ra preparar nueva agresión, nosotros aco-
geremos impasibles su petición y continua-
remos la labor que nos impusimos de liber» 
tar al mundo de toda t i ranía.» * • • 
ROMA 16 
((L'Observatore Romano» comenta las de-
claraciones del canciller alemán, y láoe qu* 
el sentido dtf '̂ JS deolaraciones de Alemania 
gí Austri:0 'nri fls que se trate de una pro-
posición concrAto ¿ e las condiciones de paz, 
sino de una invi+Apnón á adherirse á las 
gestiones oup T v n ^ i - n . conducir á lia con-
clusión die la guerrai. 
* * • 
ROMA 16 
L a Nota alemana referente á la inicia-
ción de la paz le ha.sido entregada ai Papa 
por mediación del representante de los i n -
tereses germánicos cerca de la Santa Sede. 
* * * 
POLDHU 16 (2,30 t.) 
Míster Ar thur Henldierson, miembro del 
Gabinete de guerra, en su discurso pronun-
ciado en Londres el día 15 del corriente, 
dijo que el pueblo bri tánico, con su natu-
ra l amor hacia la pae, espera conocer cla-
ramente las condiciones dé las proposicio-
nes de paz. 
((Todavía no ha recibido el Gobierno ofi-
cialmente dichas proposiciones. Pero cuan-
do se reciban, sus condiciones serán exa-
minadas con el mayor cuidado y minuciosi-
dad, teniendo en cuenta nuestras obliga-
ciones respecto á los aliados. 
Las condiciones tienen que ir de acuerdo 
con los principios en cuya d'efensa hemos 
entrado en la guerra, especialmente para 
defender á todas lias naciones de agresio-
nes, para que se respeten los Tratada?, para 
d'efender á Francia de futuras agresiones, 
para preservar y conservar nuestra propia 
seguridad. 
También deben de dársenos verdaderas 
garant ías p^ra el futuro y reparaciones am-
plias á Bélgica, Servia, Polonia, por todo 
lo ejue están suifriendo. > 
La paz debe de ser duradera y debe tener 
en sí misma las garan t ías de su duración. 
Esta paz es la que puede obtener Alemania, 
si prueba que está décidida á ello; pero 
hasta que nos lo pruiebe, no podemos oon-
cedeaie paz ninguna. 
* POLDHU 16 (2.30t.) 
Petrogrado.—Telegrafían de Rusia que la 
Duma ha votado, por unanimidad, el día 
15 del corriente, arehusar categóricamente 
por los Gobiernos aliados entrar on ningu-
na clase dé negociaciones para la paz en 
loa a'ctuatlcs momentos.» 
PARTS (Torre Eiffel) 16 (3,30 t . ) 
Estados Unidos. — La iproposiioión alema-
na.—Telegrafían de Wáshnington que el d i -
putado Gardinor, representante de Massa-
chusetts, ha presentado en la Cámara una 
moción invitando m Congreso á que se nie-v 
gue á participar en la conclusión de una 
paz injusta. 
La exposición de motivos declara: 
((La conclusión prematura de nlnla paz 
que buscan las potencias centrales tendr ía 
por resultado dejar sin castigo á dlichas po-
tencias, efue han producido y provocado la 
miseria sin nombre que pesa sobre la huma-
nidad.» 
W % > 
PARIS (Torro Eiffel) 1G (3,30 t . ) 
La Duma ha votado la orden del día si-
guiente : 
«La Diurna estima que una paz prematu-
ra sería únicamente un breve aplazamien-
t o : estima que una paz sólida sólo es posi-
ble después de la renuncia definitiva de 
Alomanin á las aspiraoiionies qxfe la han he-
cho cuilpa¡ble de le lucha mundial y de los 
honores que la acompañan.» 
* * • 
PARIS (Torre Eiffel) 16 (3,30 t . ) 
Francia.—La proposición allemana.—La 
Prensa francesa aplaude oalurosamente 1* 
digna contestación que eíl Gobierno ruso ha 
dado en la Duma á la proposiicáón alemas 
na. E l nuevo ministro de Negocios Extran-
jeros, Mr. Polcrovski, ha declarado: 
<(Hoy que las potencias de la ¡(Entente» 
nrocliaman su inquebrantable vokmtad de 
llevar la guerra á buen fin y de impedir á 
Alemania que establezca su hepomonía, nues-
tros enemigos no pueden ignorar que no 
existe momento favorable para emprender 
negociaciones de paz.» 
* * LTON 16 (11 m.) 
Alemania.—Condiciones de paz El «Wor-
waerts» dice que la Liga pangermanista ha 
publicado el mensaje que las seis Sociedad 
des económicas han presentado al Reiohs-
tag el 5 de Mayo de 1915. 
Este mensaje redama de Rusia la, Polo-
nia, la Lithuania y las provinedas del Bál-
tico. 
Don'aTa f:i!o Alomania no tendrá aara'n-
pocto á Inglaterra no tiene en su poder 
Bélgica y las costas del Norte de Francia 
hasta la emibocadura del Scmme, y que para 
su seguridad, respecto á Francia, neces/ita 
las castas del Norte die Francia y la lino?» 
fortificada de Verdun-Belfort. 
* * * POLA 16 (5 M 
Los periódicos señalan la oferta lie paz 
hecha directamente por las Potencias cen-
trales á sus enemigos como una manifesta-
ción cuyo valor no se puede apreciar on le 
que en sí vale, por ser éste el primer paso 
que los Gobiernosi de ios Imperios centrales 
dan pora llegar á este fin. 
Las Potoncias centrales, que no quisie-
ron la guernai, pronuncian la primera pala-
bra para llegar á la paz sin sentimiento de 
odio ni de venganza y sin querer utilizar 
su excelente aituación mili tar pana, adqui-
r i r nuevos territorios. 
Solamente desean una verdadera y honro-
sa paz en el verdadero sentido de la palian 
bra. Ljis condiciones son tales que no se-
r á n un obstáculo para que las potencia» 
enemigas rehusen- esta oferta. 
La continmaeflón d'e esta guerra sólo pue-
de empeorar la situación del enemigo; pero 
si, á pesar de toldo, se rehusase esta propo-
sieáón, y como consecuencia continuara la 
guerra, no dejar ía esta oferta, que fuer» 
aprobada por los amigos de la paz, de te-
ner sus oonstícuencias. Las Potencias cen-
trales continuarían entonces la guerra oon 
la misma trancyiilidaJd de oonoiencia que 
cuando empezó. 
# # # 
POLA 16 (5 t . ) 
El emperador publicó el siguiente men-
saje: 
((A más solidados del ejército y de la e». 
cuadra: 
La ayuda de Dios y vuestra resistencia 
y la de nnestros fieles aliados han creado 
una situación que no deja lugar á dudas 
sobre nuestra victoria finail. 
Con efll deseo de devolver á los puebloe 
que tanto han sufrido durante esta guerra 
las bendiciones db la paa, yo y mis aliado» 
hemoa intentado el llegar á un acuerdo de 
una paz honrosa. 
Ruego tal Todopoderoso que aoompafíe 
oon su bendición el paso dado por la» po-
tencias aliadas; (pero al mismo tiempo estoy 
seguro que vosotros confinuaréis luchando 
con el mismo valor hasta que se haya fir-
mado Tlaj paz ó hasta que hayáis vencido 
por completo á nuestros enemigos. 
Viena, 12 de Diciembre de 1916.—Carlos.» 
• • • 
LYON 16 (11 m.) 
Rusia.—La proposición alemana.—EH co-
rresponsal de la Agencia Radio ha pregun-
tado á algunos de loe jefes de partido de 
la Duma lo qiue pensaban de la proposición 
alimaña. E l váoepresndente, M . Robrinskir 
ha declarado: 
«Las proposrioiones del enemigo llegan en 
unos momentos en que es imposible empren-
der negociaciones. Esto es una prueba de 
que nuestro enemigo está agotado y desea 
librarse de una guerra que aniquile á sus 
fuerzas.» 
M . Pouriohkevitch, dn'piutado de la dere-
cha, dice: 
((Es preciso que nuestra contestación se» 
ráp ida , decisiva, llena de dignidad, y es 
preciso que sea la contentación de un gran 
pueblo que tiene fe en sus importantes 
destinos y Cfue se inspira en el más alto pa-
triotismo.» 
M . Roditchef ha dicho: 
((No hay trato posible con gentes que tra-
tan de pápele mojados á los Convenios que 
han firmado.» 
M . Garoussevich, diputado de Koloi , po. 
lace, dice: 
((Lá condición que domine toda pas: tie-
ne que ser é s t a : Alemania devolverá los te-
rritorios ajenos. Lo más notable que hay en 
la Nota alemana es que se ven en ella "ten-
tativas de paz separada para inaugurar las 
de la paz internacionl.» 
* * * 
POLA 16 (9,30 n.) 
En la sesión qne se celebró hoy en ía Oá-
miara die los diputados y en presencia de una 
gran multitmidl, el presidente de ministros, 
i\ - /:•. tomó la palaibra, leyendo ante todo um. 
Nota, según la cuail las potenciáis «liadas es-
t án distpuestas á entrar en negocia caones de 
paz. 
El pdU&do preistó general atención á la leo-
tnrn, intemnirinipindo repetidlas veoes oon en-
tarómnn) al orador. 
TisT-a continnin manifestando qne el punto 
Se vista do fe Monarquía expresado en la 
Nota no apa nuevo," puesto que había sido 
siempre el dle A.ustriahH.unigri'a durante toda 
la ípuerra v dáéta años antes de qne estallase 
Eíl •presidente d'e ministras ervmn'roibó liue^o 
que la alianza entre Austrk-Hunsjría y Ale-
mania ihplbía siempre temido por objeto la 
oonKervnrión de Va paz, mientsns la, alian?» 
rusa y francesa tenían tendencias acre<siVas, 
Ta, n n n t por ideas de revancha, otra por sus 
de.spios do conquista «n los BnTlranes. 
La aliianaa misofrancesa recibió de pronto 
la avtidia de Inglaterra, cuyo interés hubiera 
penfóv que vea- el tte apoyar muestros deseos 
de paz. 
Al unirse Tngktenm con Francia y Rusia 
onmlbiaron las relaciones de la fuerza, sin-
tióndose estas dos naciones más incitadas por 
la ayuda que reoibían. 
Siempre hemos estado dispuestos á hacer 
la paz; y g* hasta ahora no hemos hecho 
ninguna oferta fué porque no había llega-
do el momento oportuno. Este momento ha 
llegado cuando nuestros enemigos perdieron 
la esperanza: con la ofensiva que en vera-
no emprendieron en el Somme, jugaron su 
últ ima carta. 
Rumania tenía que entrar en la guerra, y 
hoy sabemos que la gran ofensiva ha fra-
onaado. Rumania es tá 'completamente derro-
tada, y los éxitos que hemos obtenido nos 
protegen contra la sospecha de que la ferta 
de paz sea una señal de debilidad. Somos 
vencedores, y si nuestra oferta es rehusada, 
estamos dispuestos á continuar la lucha has-
ta el fin y la victoria decisiva. 
Todos los oradores de la oposición mani-
festaron la alegría que sentían por el paso 
que había dado el Gobierno. 
* * * 
POLDHU 16 (11,30 n.) 
Noticias varias.—Se ha anunciado que ha 
:egado á Londres la Nota de paz del ene-
inigo. • 
E N E L M A R 
O N C E B U Q U E S 
H U N D I D O S 
o ' 
U N TRANSATLANTICO A L E M A N 
R O M P E E L B L O Q U E O I N G L E S 
LOS TRIPULANTES DEL «CALEDONU» 
LIBERTADOS 
Ñ A U E N 16 (11,30 n.) 
E l vapor noruego o B d i g i t » , con ma-
teriad de con t raba udo para Londres, 
íia sido detenido por íuer/ais navaj.es 
alemanas y llevado á un puerto. 
KOENIGSWUSTBRHAUSlíN 16 (11 p.) 
Han sido huníJiidcs: E i velero por^ 
tugues «Oraciella», el velero «Emmi 
Laurens», el vapor noruego «Kampan-
g'er», los inglesas «Glancoe», «Burn-
liaipe», «Bretwalda», «Harling-ton», 
«Harlyn», y aSt. Unsula», así como el 
bergantín in^lós «Roma». 
E l vapoir sueco «Vala» cliocó al Oes-
te de Skag-en con una mina, hundién-
dose. 
| KOENIGSWUSTÍTIHAUSBN 16 (11 n.) 
Frankfort del Mam.—«La Frankfur^ 
ter Zeitung-» dioe saber de la Ois t ianía 
que el ^ran trasatlántico alemán, 
«Prinz Friedrich», andado desde el co-
mienzo idie la guerra delante de Oeda, 
llegó ayer á Stavanger, después de ha-
ber roto ed bloqueo inglés delante de 
Bergen, donde le acechaban dos caza-
1 torpederos y tres destroyers. 
L ¡9 * m 
L A S P A L M A S 16 
Procedente de Mamsiedla ha llegado el 
vapor Jaime I I , que s&dvó á 235 paísa-
jeros del vapor Caledmiia., 
L a oficialidad del Jaim-e I I relata, el 
hecho de la siguiente forma: 
Salimos de Maj'&ella, llevando un 
práctico framioés, ed <|ual marco una 
ruta deteraninada, que de dragaba dia-
riamente para librar las minas s u b m a -
rinas. 
Nos hallábamos^ á unas cuiatro m i * 
ilas del puerto cuando vimos al tras-
atlántico Caledoma, de 10.000 tonela-
das, que se dirigía á Maisella. 
Cuanidlo se encontraba el Caledonia 
é unos traacáentos metros del Jamri& 77, 
se produjo una gran explosión, á cau-
sa de haber chocado aquél con una mi-
na, puidiendio salvarse nuestro buque, 
que recogió .a 235 peroonas del Caledo' 
nía en varios botes que lanzamnos vnm 
mediatamente al agua. 
E l Caledonm iprocedía de la India y 
de escoltaba un destróyer inglés, que 
también contribuyó en 1er !rabajos de 
salvamento. 
Después estuvo e^peraincíio en el puer-
to hasta que se hubo efeetmado ed drar 
gado de minas en la ruta que había 
de seguir. 
• • • 
A M S T E R D A i M 16 
Según el «Telegraaff», los alemanes 
han dibortado á los tripuantes d/el Car 
edonia; pero han guardado el buque 
en Zeebrujas, aun qne el contrabando 
no llegaba á la mitad de la oairga. 
E l Caledonia, el ex Fitz'CtaTenoe, 
es un buque d'e 863 toneladas. 
DE: 
D o s m i l p r i s i o n c r ^ 
r u m c i n o s 
o _ 
E N E L A I ^ E 
B E P L I E G Ü E S EUMANOBBnc 
m W C E Ü Y M í u S g i 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
I-Vente runiaoo.—W t r o p ^ 
rusas, ante ia presión enemiga »« aS ^ 
ipor la. región de Buzeu. * 
Paa-aitílannente á este repliegue t,. ¿i 
se retiran ia^ tropas que aoupabau W r Z a 
cioneis del no Jalomitza. r08^ 
« » « 
KOENIGSWUSTBRJIAUSEN lo (3 n 
Cuerpo de ejército del mariscal V<m \ r 
kenisen.-nA raíz de luchas continuas d i 
izquierda de nuesibra noveno ejército iw!» 
á la carretera Buzeu-Rimmcul-Sart 
A l Este dle Buzen foomos conseguido 1 
cíhiaindk), llegar ai «ector d^l río Buami YA 
dereíoha Jogró el paso á trarvés d'e la iu„ a,a 
del Danubio. 1,niira 
Hemos a^reisado nueivamente á 2 000 
sioneros. E l ejénoito deil Danubio i-?igue ^ 
oesar empujando hacia el Noroeste. 
En ed Dohrudja, los rusos han abandona 
do sus posiciones, satuadias en el extrema 
Sur. ' 
Tropas búlgaras, turcas y aíemaiaas han va. 
deado. d'esrpués dle una persecución rapidísL 
ma, la 'Kneo Cogealac-CaTtol-Hairsova, 
* * * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 16 ( U n > 
En la gran Vakquáa y en üa Dobrudi» 
nuestros e j é r a t a s . en parte, tra-s combatel 
conquistairon oonsiderahilc terreno. 
• * s; 
PETRCXmADO 16 
Ofiicial: • 4 
Frente rumano.—Rechazamos la ofensiv 
enemiga en ed valle del r ío Oytuez, en 1» 
frontera de Moldavia. 
« « * 
PETROGRADO 16 
OfLcáail: 
En el mar Negro, para derribar nn moK. 
no qne suministraba harina á lo» búlgaroe, 
nuestros bnque® de guerra bombardearon 
oon éxito, eü 13 deil actual, ed puerto dle Bah 
oik. y sailerta indiemnes, á pesar de habei 
«ufridlo el cañoneo de das batería» oosterai 
yi dos ataques de hádroaviones y de snlbona 
riño». 
L a muer t e d e Francisco J o s é 
El embajador dte AuetriarHunería en Ma-
drid noa pide la publicacdón del siguiente 
comunioado: 
<cCon motivo del faüeoimiento de su ma-
jestad imperial y real apostóláloa el empe-
rador y rey Erajicisco José I , la Embajácia 
imperial y real de Austr ia-Hungría ha re-
cibido directamente y por mediación de las 
ofidnae consularea imperial y real infinidad 
de manifestaciones de pósame y de simpa-
t ía . 
Siéndome imposible dar las gracias per-
sonalmente á todos log que por sus firmaa 
en las hojas expuestas en, esta Embajada y 
en las ofioinas consulares imperial y real, 
por tarjetas, cartas ó por e/u asistencia i 
los funerales celebrados han demostrado su 
condolencia y su simpatía, ruego á todos 
acepten por el presente camino la expre-
sión de mi sincero agradecimiento.» 
L O S S U C E S O S D E PORTUGAL 
U n a n o t a o f i c i o s a d e l G o b i e r n e 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s f a l s e a r o n e l p e r i ó d i c o o f i c i a l 
p u b l i c a n d o d e c r e t o s a p ó c r i f o s 




Nuestros aercplanos tuvieron tres encuen-
tros, em W? r twpew Znlf>ir*>. Nnolioij v 
N o t a oficiosa d e l G o b i e r n o 
La nota oficiosa publicada por el Gobierno 
prn tuguá» decía lo eiguiente: 
«Eli Gobierno, que ihaoe ya días estaba i n -
formado dteii proyecto do aáteración ded orden 
¡pubilico, tuvo hoy moocimiento de agitacio-
nes de carácter revolucionario en Thomas y 
en otros puntos del paLs, habiendo reoono-
cido que en Lisboa a lgunos grupos premedi-
taron armar motines <le vario orden. Llegó 
también á conocimiento dol Gobierno que t e 
había esparcido profusamente un falso nu-
mero <M «Diario d'o Governo», en que apare-
cen decretos apócrifos dHmitiendo al Gobier-
no y nombrando otro. 
E l Gobierno tomó todas las medidas y ga-
rantiza formailimente el orden público, que 
tan criminaÜmente .se al teró, (poniendo en 
circulación una 'burla en que, fafciiüaando 'la 
hoja oficial, se abusó torpemente de la fia-
ma deil señor presidente dle la Repúbilica.» 
L o s decretos a p ó c r i f o s 
En el falso suplemento al «Diario do Go-
verno» aparecía un decreto dimitiendo a i 
actuad Gobilemo y nombrando para sustituía-
le ad siguiente: 
Presidencia, Interior é interinamente Gue-
rra, Macihado dos Santos. 
Justicia, Celorico Gil . 
Hanienda, Franoiisoo Abran Marques, 
Marina, Alvaro día Costa Ferreira. 
Negocios Extranjeras, Joaquín Ooeílho de 
CarvívTho. 
Fomento. Francisco Xavier Estoves. 
Colonias, Alfredo Magalhaete. 
Insíruoción, Francisco Reís Santos. 
Trabajo, José da Costa Júnior. 
Otro, dejando cesante »1 gobernador civil 
de Lisboa, y noanlxrando para dicho cargo al 
teniente de artalleria D. José Serra Theoto-
nio, y sustituyendo al genera! Correia Ka-
m i t o , comandante de w Guardia Tepubli-
cana, por el coronel Olliveira Duque. 
Pormenores interesantes 
Las antoridnoes de I/isbf>a apodéráron.se 
de un telegrama dirigido al jefe d«el Estado 
por el Sr. Maceado Santos, en ed que le par-
tici||>a'ba se dirigía á la capital afl frente <3o 
tropas para hacerse cargo del Gobierno. 
Por ila tarde recibió!?* en el Ministerio de 
la Guerra una comunicación dol generad Ca-
macho, comandante de la séptima di.isión 
miütai', "á la cual pertenecen los rcghnioutns 
acuartedados en Tilomas y Abranbca, mos-
trándose sorprendido por la noticia de la 
dimisión del Gobierno, llegada á «W i)odt»i" 
por el falso suplemento á la hoja oficia!, y 
•[vreguntando qué h«ibín de cierto, s'iendo en-
tonces puesto ad cori i<knt<> de lo qne paisahn. 
A las nueve do la noche, gnipos w -[¡cnw-
!areis aporcH-ieron ifrente á lf« cuartele^t de 
Infantería é Ingenieros, dando vivte al ejér-
cito y lanzando gritas de ítbajo ol Gobiemo. 
V— T̂.+n ó l i reinan ' ' " I ' ••• ~ 
desconocido. Poco tiempo después, y ltreg<' 
de los gritotei sediciosos, fueron tomadlas la» 
bocacalles, no pudiendo circular nadie. 
En ed Rocío se cerraron los cafés, yenda 
para allí la Policía y la guardia republi-
cana. 
En la r ú a Bombarda, Ponte db Lima 
Xargo D, Rosa y rúa das Floras tomadas lac 
oontradag bombas. 
Algunas explosiones hubo en Torredro dv 
Trigo, rúa S. Paulo y rúa do Terreáriño. 
T r a b a j o s d e la po l i c í a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 16 
Los periódicos de Lisboa «El Liberal» 
«O Día», (¡La Vanguardia» y «El Diario N * 
cionad» han sido suspendidos en su publica 
ción por el Gobierno. 
Continuamente se e&ían recibiendo denun-
cias, como consecuencia de las cuales se nan 
practicado y se están practicando numero-
aos registros y detenciones. 
' Todos los detenidos han quedado presoí 
á bordo del «Vasco da Gama». -
Entre loe detenidos está José María ton* 
íálvez, empleado de la imprenta nacional, 
do quien se sospecha que fué el que propor. 
cionó el escudo para ed falso «uplemeato cW 
«Diario do Governo». 
M á s detenidos 
BADAJOZ 16 
Dicen- de Lisboa que la Policía ha déte 
n^do al doctor Magalhaes 7 á ofcro 1116(1100 
conocidos mnchadistas. . . ^ 
En el momento en cjuo loe ^ ^ ^ í " 
Mban por la calle de Carmo. se emxmir» 
ron con un nutrido grupo do Pa ;^u l^ t (¿ 
como en aquel momento estallara el ^ 
oe un automóvil, se creyó qne UPa rre 
ba y se originaran las consiguientes c 
ras y gustos. ¿ los de 
Los guardias que custodiaban a ¿[s. 
tenidos creyeron que so los 2 t * c a ^ i ¿ 0 he 
pararon sus caiubinas, causando vau 
ridos. 
Franc ia c o n f í a en la co laborac ión 
d e l e j é r c i t o p o r t u g u é s 
P O L D H r i« C 1 1 ' 8 ^ ^ 
Jvo Journal» dice qne P ^ ^ ' ^ l ^ , ^ ] trop* 
decir. de» 
w. U r h r i proveer 
(irán á combatir al frente OCCK 
pcnt'jgucsas. 
DG»S.-ÍO que entraron en U**i 
do el 8 do .Marzo ultimo, 
to en acción todas sus . 
á mvt, aliados del material de 
jiodei'oso y n;ás pdfrfeccionaiao q" ^ 
Aarso. Hoy, bien equipado y " portng0^8 
rial do toda especie, el «•.'•'r("¡>ti ¿ pa::/ 
)fjede figurar brillantemente cvI, 




Las trppas portuguesas '1 
Francia, v qiio Ileva-rán 
i 
rAfio V U N á n i . ¡1.864, E L D É B A T E Domingo 17 'de DicUmhre r¿6 7 9 / 6 . 
ÜBPS1 
D E L DIA 
L a r e v u e l t a p o r t u g u e s a 
\ n ríe aue loe sucesos que se 
^ ^ n eu la BepúHica ha-
I i t 0 ^ * A\<\v á nuestro mmisiro 
^ f n o S ^ r a b a que pudieran oou-
P^01 ^ !%iitecimieuU)s. He aquí «1 
5* ^ ' fn . fde la malaventurada y ide.8-
^ f i a España ; no hay mafemo epi-
í 0 ? ^ no resulte una soipresa para 
^ ^ r S mi^toos y que no püle a ios 
aU - n t s siu dinero. . , 
^ ^eia lii^toxia de brujerías cuen-
V' J(]ebe esto á la maldición que 
te q"e Tbi e nosotros un maligno gita-
1,111 berberi^o de las Mfpujarrajs que. 
« o . ^ a coincidencia!, .se apellidaba 
íeí ík>rto Figueiroa y pertenecía a la 
maili^a y atravesada de aquelloa 
^ q u f l ^ R e ^ CatóÍÍCOS eXpul" 
¿ ™ de la Península y que más 
J l f a n vuelto para ser, en definitiva, 
•^T ̂ enda ó no lo de la maldición del 
ítauo berberisco, es evidente que, 
mpre que la realidad toca á rebato 
!.5alaiido algún siniestro en la propia 
sa ó en la del vecino, nuestros (io-
íernoe están dormidas, y los españo-
les sin blanioa. Esta vez, por variar al-
a2 pa,ís le han isorprendido lo» aoexn-
Sinientos san dinero, .sin carbón y 
¿in un mal panecillo que llevar á la 
^ j ^ r o la imprevisión del Gobierno m-
jagol resulta menos excusable porque 
íohabía naidie, á excepción del conde 
He B-omanones, del ministro de Estado 
r del ST. López Muñoz, que no snpieira 
¿ti© en Portugal se preparaba una re-
rolución que probablemente revestiría 
caracteres de alzamiento en masa. Has-
ta Vasconcellos, el ministro portugués 
Madrid, ha declarado á unos peirior 
distas que tenía noticia^ amplias y 
oompletas de la conspiración. , 
lío «8 'd'e extrañar. E n Portugal se 
oonspira, por desgracia, con una leal-
iad excesiva. Yo, que tuve la honra 
¿e aictuar en alguna «conspirata» por-
tuguesa, puedo atestiguado; son los 
lusitanoa heaTnanitos nuestros de paxire 
y madre, y , tratándose de guardar se-
cretos y de hacer las cosas con sigilo, 
oo desmienten á la raza. 
Hará tres 6 cuatro meses anuncia-
mos en letras de molde que antes de 
que embarcase el Cuerpo eíxpediiciona-
rio concentrado en el Campamento de 
Tanco estallaría una revolución en Por-
tugal. No revelábamos al decir esto 
nada que no fuese del dominio públi-
eo. En Lisboa, en Oporto y en el misr-
mo campamento, ante las barbas de los 
iostmictores ingleses y de loa jefes y 
oficiales adictos al Gobierno, los sol-
dados cantaban una copla, que se ha 
hecho popu&arísáma en el vecino país : 
((A Ferehtn non irá nen^Hun 
voltrouSv portugués... 
A Verdun non i rá nfnghun.» 
Se sabía que numerosoig oficiales y 
sargentos estaban juirauneditaidois para 
sublevarse antes de tolerar que la san-
gre portuguesa regase tierra extranje-
ra por servir las aímbiciones bautáni-
cas; nadiiie ignoraha tampoco, que los 
directores dfe este moivimieuto perte-
necían á diversos sectores de la opi-
nión lusitana, desde el partido radical 
que acaudilla Machado dos Santos, el 
famoso fundador de la Bepública por-
tuguesa, hasta los monárquicos mi-
guelistas, pasando por los evolucionis-
tas de Brito Caraacho. E r a una tregua 
patriótica que habían concertaJdo las 
extremas derechas y la extrema iz-
uierda para realizar el anhelo común 
e emancipar á Portugal de las tutelas 
extranjeras, que lo empujan á una 
mina segura; en la que puede naufra-
gar la independencia supremo ideal 
que está por encima de todas las ren-
cillas políticas. 
Los gritos de combate habían de ser: 
¡ Viva la independencia, y Portugal, 
para los portugueses !; llevajido á caho, 
unidos militaa-es y paisanos, un levan-
tamiento análogo á la gloriosa, epope-
ya de España en 1808. 
{Es inexacto lo que aseveran algunos 
periódicos madrileños de que la suble-
vación se haya fraguado en España. 
Todo se concertó dentro de Portugal, 
en Lisboa y en Oporto, y la conjura 
tenía ramificaciones en algunos Cen-
tros! oficiales portugueses. Los monár-
quicos emigrados en España no tuvie-
ron otra participación que la de aguar-
dar, los que so encuentran en condi-
ciones de comibatir, el momento de pa-
sar la frontera y sumarse al ejército 
¡revolucionario. 
L a orden se recibió hace algunos 
días, y los conjurados, que eran en nú-
mero reducido—pues los monárquicos 
manuelistas, fieles á la consigna dada 
por su jefe supremo, no han interve-
nido en el alzamiento; se encontraban 
dentro de Portugal anteayer, ocupan-
do los puestos de honor y peligro que 
se les asignaron.. 
De ser ciertas las referencia» telegrá-
ficas, que dan por fracasada la inten-
tona—lo que con toda el alma lamen-
taríamos—, no deben, sin embargo, 
los intervencionistas lusitanos cantar 
victoria. L a revolución se reproducirá 
tantas veces como se intente llevar las 
tropas portuguesas al matadero de 
Erancia. 
E l estribillo de la copla subversiva 
tiene raíces hondas en el alma del pue-
blo portugués, 
aA Verdun 
•on ird nenghuiñ.» 
0 I R I 0 I VENTALLO 
C O M U N I C A C I O N E S 
La Direoción general de Correos ha adop-
lado Itas únicas medidas que le carapetxm, en 
manto se refiere á la inoomunioación de 
Galicia oon el resto de España. Tal inco-
nmnicaoión es de las líneaa férreas, oorbat-
fafi «n düferentee puntos, por lo oual ee ha 
luspondido el tráfico y, dajo, que la vida 
portal. 
La Direooión de COTTOOB ha dispuesto, 
uienimas se restablece la normalidad, que 
* oorrespandeneda dletenida vaya por Me-
ifea del Campo, la Fregeneda, Portugal, 
inaeciode y Valenfa de Minho. 
Este mismo itinerario, en sentido inverso, 
* utilizará para la correspondencia que 
iesde Galicia ee destina al resto de Espa» 
K Se han adoptado, además, resoluoione» 
?aja eetabíecor servicios postales extraor-
•úiarios en los trayectos interrumpidos eo 
* línea de Galicia para trasbordar la c o 
rtwpondencia detenida en loe puntos de 
* interrupción. 
o^gán parece, las cortaduras de la línea 
á durar algunoe días, durante los oua 
* no habrá trenes, y por ello la oorre»-
wndencia tendrá que conducirse oon me-
P* ortraordinarioa por loe puntos T» in-
«icados. r r J 
La Dirección de Correos y el personal 
hecho cuanto esfcá en su» atribuoáones 
f medios para atenuar las oonsec|iencias 
f^aaediablee del grave trastorno que los 
•^parales han causado en las lineas fí-
*** de Galicia. 
Correo de Atamania. 
ana, 18, la Adtomistración Centraii 
j*ra ealáda á la oorreepondencia oonaigna^ 
^ Para Alemania, Aust r ia -Hungr ía , Tur-
j™* y Buígaria (vapor noruego, vía Cá-
^ G E N E R A L G Q Ü R E A Ü D 
•Ayer por U mafiana llegó á esta corto el 
^16ra^ Goureaud, nuevo residente de Fran-
toaa611 ^ar:rueoos» de paso para aquella 
lorm aoom^a¿an los jefee y oficíale* que 
P^arT f1 •^8ta^0 Mayor, y acudieron á es-
úna^Aot ^ . ^ K 8 ^ » del sudexpreso un ayu-
do ia r,6* niinistro de la Guerra, el pereonal 
¿as ^n')ajada francesa y otras distingui-
^^rsanalidades. 
W EaK^8 Ĵ 6 recib(ir en su alojamiento ds 
WdoVaj • Iík VÍ83ta Jel ministro d« 
leroivííT116' ^ automóvil, algunae callee, 
T a m k vl8Íto *1 Sr. Gimeno. 
• U AÜH. G?tT1V0 en 61 Museo del Prado y 
figií 40p ^ tres de eus ayudantes, se di-
k t iu i , , a,*0l0> donde almoraó oon Sus Ma-
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
S E S I O N O R D I N A R I A ] 
Mam 
J*>ña M "f ñ oan<lue*e «1 Roy, la Rema 
P̂ flos y ¿1*1 V?1*1111' duquesas de San 
f "Wetin ,a . ^ q t i i f l t a , los marqueses tío 
•! / 0 Vi,vn'a' el Principe Pío do | 
í ^ a i l t e ' qn? ^ S*0*0 Maww, el oô  ; 
Híütfnw de AJ*b*lxloro» 7 algunos j 
¡ ^ / ^ \ j j l d Í K P p 5 Í c i 6 n qn« snfr* Bu Ma-
^'»HT «Y ?* ^ a Vfotwri» k impidió 
Por i¿ *' afenerw,. 
í 1 ^ nLÍaÍt<5 fl <»« Romano-
L?*1^ ¿ U u ^ ^ ' J al devolverle feto 
U ^ ^ L ^ * el S * ™ * P«-a Ma-
^ ^ • n i f ^ T 0 . ^ ^ ^ í a , siendo 
• C ^ a ^ T ^ ba tomedo 
ua ¿ " « ^ a actual, siendo he-
¿ :™ \ ™ 108 ü a r d a n e l c s ; á 
4 ^ S ^ L T ^ . Ú]*nma herlda buho 
^ W * * * si mntsbraa» darMba 
Ayer celebró is Corporación la décima 
quinta sesión del presente período, bajo la 
preeádencáa deJ Sr. Días Agero. 
Se acordó conceder á todos los estable-
cimientos de La Beneficencia provincóiaul auto, 
riznenón para auminiatrar loe extraordina-
rios de costumbre en las oomidaa de los aco-
gidos durante las festividades de Navidad, 
Año Nuevo y Reyes. 
Se aprobaron, sin discuírión, diversos díc-
taimen es de la Comisión de Beneficencia, 
tomando eft acuerdo de suspender en lo su-
cesivo todas las siubastas que afectan á su bu 
sistenedas, haciendo los acopios por oon cu x -
sos mensuales, Do cual ofrece mayores ven-
tabas- al erario provincial. 
Se acuerda pedir al gobernador de Gua-
daiajara la formación de un expediente so* 
bre lo oourrido en edi pueblo de Fuentelaen-
oina, respecto á no haber querido prestar 
auristencía, efl módico de didio pueblo al ex-
pósito Ramón ni querer expedir certifica-
oión de su fadlecimiento. 
Se acuerda anunciar concurso por término 
de diez días, entre loe funcionarios admi-
nistrativos, para proveer por t i imo de méri-
tos unja plaza de oficial tercero, y asimismo 
se acuerda, con el voto en contra del Sr. Pi 
Arsuaga, cdnvooar para el mes de Octubre 
á oposiciones públicas para proveer cinoo 
plazas de médicos de guardia supernumera-
rios, sin sueldo, contando con las vacantes 
qjue ocurran hasta la fecha de la convoca-
toria, y ige acatan las bajas de vairioe alum-
nos internos de Medicina, por haber termo-
nado su carrera. 
Se acuerda que la plaza de ayudante del 
Laboratorio provincial, vacante por exce*. 
dencia del Sr. Pérez dted Hierro, se provea 
im|ediante cancere© y pnuefifc de ac t i tud 
ante Tribunal, presidido por el decano del 
Cuerroo médico de Beneficencia paxxvinoiall, 
y del que formen parte personas de noto-
ria, competencia, que serán (si aceptan) el 
direotor del Insti tuto Nacional de Higiene, 
doctor Oajal; subdirector del mismo, doctor 
Muril lo, y director de la Escuela de Veteri-
naria, D. DaOmado García lacara. 
B l ooncureo oposición se anunciará en 01 
((Boletín Oficial» con el plazo de diez días 
hábiles, durante el cual se presentarán las 
instancias documentadas en la Secretar ía 
de la Diputación. 
El sueldo será el asignado en el presu-
puesto; pero oon dorecho, el que se nombre, 
á culhrir la plaza de director del Laborato-
rio provmcioa. 
Los aspirantes habrán de justificar sea 
licenciados ep Medicina, Farmacia, 6 ha-
ber hecho obras y trabajos en Labomstorios 
ofioiaUes. 
El presidente ofrece ázuberesar ai gober-
nador de k provincia, á ruego de un sefior 
diputado, que recogió algunas indicaciones 
de lia Prensa diaria, la gravedad que revis-
te en el Hospital d)e San Jutan de Dios, la 
faáta de gas. 
Bl Sr. Morales se oompé de la neceaidad 
urgente de proceder a l traslado del Hospi-
cio ai pueblo de Aranjues. 
A la una ds la tarde se levantó la sesión, 
i Ha que concurrió eepaaso número ds di -
putados provinciaies. 
A S A M B L E A P A R R O Q U I A L 
Hoy, domingo, Á Has ouatm ds la tarde, 
se célebmró, en la iglesia ds Santos Justo 
y Pastor, la AsambW anual dfe !a Junta 
PajTaqnial ds Acción Oa<tÓüca, que pmssádiM 
eí oárroco, D . Juan Oimaco Flanv. 
En ella se dard «menta de los trabajóte be-
cboa dtamate el año ectaal. 
N o t a s t e a t r a l e s 
o 
E N « P R I N C I P E A L F O N S O » , 
E N * P E I C E » Y « E N APOLO» 
tVerbona goyesoa», saincite én tres actos, 
estrenoiílo ayer tarde en ((Principo Alfonso», 
fué recbaziadó por el publico. 
«La domadora de leones», melodrama folle-
tinesoo, en lugar de conmover afl público de 
tPrioe)), movió su risa aiás eficazmente que 
la más regocijada farsa sainetesca. Con esto 
queda demostrado que su fracaso fué abso-
luto. 
Difícilmente se exooigita algo más viejo, 
más ahsurdb, más infantil , más sin conexión 
con ell' arte. No resiste crítica... 
Homicidio® y parricidios se cometen, ó se 
habla de ellos, sin linaije de reprobación, aun. 
que sin aprobación tampoco. Bl efecto do con-
junto se reduce á la caroajadla inocente. 
La tdlaque)) aiplaudio h«*roiica. 
«El botón do nácar», comedia lírica de ma-
gia moderna, triunfó clamo/rosa y merecida-
mente en t Apolo» 
Los autores, Sinesio Delgado, dld libro, y 
maestro Luna, de la partitura, fueron llama-
dos al prosoemo innumerables veces. 
Largo é inútil sería reseñar el argumento. 
Baste saber que no encierra ofensa contra 
mda res'pebable" y que, en cambio, hao^ des-
filar ante los ojos espectáculos en extremo 
divertidos y curiosos j la muerte de Cleopa^ 
t r a ; un submarino que torpedea y hunde, 
después de haberie hecho volar, á un yate; 
un aeroplano; ia ou^^a palacio donde se 
da efl tesoro de Barbarroja, etc., etc. 
t .n pretar el botoncito de nácar de una 
i e de reloj, fabricado por un físico ntor-
teamerioano, casi taumaturgo... basta y so-
bra para ver y oír lo pasado y lo presente, 
lo próximo y lo l^jiano, cuanto ha acontecido 
y acontece en el mundo, aunque sea en su úl-
timo y más recóndito rincón. 
La presentación de la obra y los juegos de 
bambalinas y tramoya son un portento y un 
encanto. La música, muy melódica, muy ins-
piradla, es tá escrita conforme á una téoniica 
imodernísiima, iTreprochable; la orquestación, 
isobretodo, | muy considerable! 
En 3a interpretación cosedharon aplausos 
las señoras y señoritas Mayendía, Paisano, 
Fuentes (E.y y Fuentes ( A . ) , y ios señorea 
iRufart, Fuentes, TM. Pino, Pitarch, León y 
García Valero. 
R. R. 
D E MI C A R T E R A 
O R Q U E S T A F I L A R M Ó N I C A 
P e n ú l t i m o concierto. 
La falta de espacio nos impidió dar ayer 
cuenta de la labor de la Filarmónica en el 
concierto del viernes. 
En la primera parte figuraba la obertura 
de, Weber, «Euryanthe», con la-«Petate Sui-
te», de Debusey, cuyo minuete fué repetido, 
y el solemne y majestuoso ((Largo», de Haen-
del, que aloanizó una in terpre tación muy 
notable. Él ajuste y afinación de la madera 
y el metal, y la exacta ponderación de loa 
timbres daban la seneación de los acordes 
de órgano. La cuerda, como de costumbre, 
y el concertino Sr. Ortiz, galvo algunos cam-
bios de arco inoportuno®, bien de sonido y 
de expresión, lo cual no es poco, dada la 
difícil facilidad del «voló» que tiene á ra 
cargo. 
l lenaba la segunda parte la quinta sin-
fonía, en «mi» menor, de Dvorack, Sus cua-
tro tiempo» provocaron sendas ovaciones. 
Desarrollando canto y acudiendo á ritmos 
peculiares de la región bohemia, donde vi ó 
la luz, Dvorack ha sabido, en su quinta sin-
fonía, hacer una obra maestra, en la cual 
la inspiración y la fuerza emotiva compiten 
oon el deea^olk) armónico y el acertado 
empleo de los timbres orquestalea. 
Én la tercera parte se estrenó la tevo-
cación sinfónica en forma de poema», or i -
ginal del maestro español F. de la Viña , 
«Sierra de Gredoa». 
E l oompioeiitoT diemuoistra en esta obra 
perfecto dominio de k» más atrevidos pro-
oediLmientos aportados por la escuela alema-
na moderna y por la francesa ultramoder-
na; pero ta l vez la misma complicación or-
questal hace que no se perciba claramente 
el contenido melódico. E l público aplaudió 
cariñosamente. 
La obertura de ¡(Taunbauser» entusiasmó, 
oon justicia, pues la ejecución fué perfecta. 
R. A L H A M B R A 
La Oficina Informativa de En-
señanza, Marqués de Cubas, 3 , 
practica gestiones que inte-
resen al profesorado oficial ó 
privado, tales como presen-
tar y recoger documentos, 
instar la incoación y tramita-
ción de expedientes y recur-
sos, etc. 
Apartado 466. 
S U C E S O S 
Un atropello.—Al intentar cruzar fl» callé 
de Lista fué «rroiUadlo por un auto móvil Ra-
món Fernández Vázquez, de sesenta y tres 
anos, sufriendo 'lesiones de pnonólstioo reser-
vado. 
Los del automóvil, dando pruebas de una 
total falta de humanidad, tan sólo se pre-
oempatron de huir. 
Accidenta de) trabajo—Trabajando en ed 
teatro Oervontes, en su oficio de carpintero^ 
Komón Rodríguez Fernández, se infirió le-
siones de pronóstico reservado. 
Pasó á su domicilio, Tribúllete, 15. cuarto. 
Muerte rapen Una.—A consecuencia de un 
accidente falleció, repentinamente, él vaque, 
ro Luis Fernández, de sesenta y cuatro 
años, en su domicilio, Mercenado, 9. 
Una riña,—Por rabones de poca monta 
aimarou una discusión y úl t imamente riñe-
ron, en la calle de Pelayo, Joaquín. Gardia y 
Laureano Verdoisco. % 
Acudieron, para ajpad^uorios, ej «areno 
mimero 161, [Eugenio García, y Antonio V i . 
oeaxte, los cuales, contaminado» por los aâ * 
teriaree, M enzarmron y se repartieroa, 
«equitativamente», entre Ibs ouiatro, unos 
cuontols coscorrones, que se tradugeraa «a le. 
edenes, de pronóstico reservado, en «1 «ta» 
t e i de cabezas. 
Sa¿do úm gabanes—Ante el temor de que 
también ke sastres se deciaren en buelga, Ao» 
(«distánguádos frescoc» se apoderaron d» ka 
gabanes de D. Valeriano León y D. MK-
nuei Crecente, en e4 teatro de Apollo y en uu . 
ofidoa de la Puerta de4 Sol, respectiva 
mente. 
La eterna oaWa.—En 1» calle dé San Be» 
nardo resbaló y sufrió fia consiguiente caüdft 
oon leekmea de armóst iqo reservado, Ma> 
ntiohi BenmSdea Lópe», de cincuenta ajños, 
pasando a l Hospátai, por oareow ds domi-
De viaje.—Cargada»- «n un carrito oan-
dmeía, por la Puerta de Atocba, Torios mo. 
Dota» ed moeo Ramón Rabio Serrano, cuan-
do notó la falta de un p o r t a m a T i t a a , que 
sin duda, continuaba de viaja... hacia ajjgiL. 
DA casta ds préstoanoo. 
E L C A D A V E R P A R L A N T E 
P A S I L L O C O M I C O . . . Y O S C U R O 
[Tii-rín... t i r r ín. . . t i r r ín . . . ! , 
Una pausa laa^ga. Unas dieoretoj golpeci-
tos en la puerta de nuestro gabinete de , 
trabajo, en la Redacción. Una vea respe-
tuosa : 
—¿Se pued^?... 
—¡Adelante! . . . 
—¡ El señor director, que tenga usted la 
bondad de pasar!... 
—¡Dígale que voy en seguida!... 
M i querido director a'-aba de decirme: 
—Si, amigo «Curro», un ruego, una sú-
plica... 
— ¡ P a r a mí órdenes, siendo de usted!... 
—¡Gracias. . . gracias!... ¡B ien ; pues es el 
ca->o que hoy se estrena en Price una coea 
delicada, según teoge entendido, y como son 
varios los estrenos esta noche... usted podía 
hactr la crí t ica del de ese teatro... ¿ N o ? . . . 
Ahí tiene usted la localidad... 
—¡ A Price me voy! 
—¡Ha^ta mañana entonces! 
- ^ ¡Has t a mañana , pues!... 
Un cordial saludo y henos nuevamente 
ante la mesa donde hace unos> momentos 
ceños recogíaniasi» en busca de un asunto, 
do un perfil vivido, de una nota de color, 
de ualgo» capaz de interesar y emocionar un 
poquitín.. '. 
En las habituales placideces y serenidades 
I de nuestro espír i tu, muy dado á dialogar 
consigo propio, un pequeño sobresalto des-
equilibra aquella paz mterior y meditativa. 
• He aquí mi soliloquio: 
¡Un estreno... y de importancia, sin du-
j da! ¡Una responsabilidad de cr í t ico! ¡Oh, 
qué resonante palabra es ésa!. . . i C r í t i co ; 
es decir, enjuiciador, literariamente togado, 
I suma de todas las ecuanimidades para no 
envilecer su alto ministerio estético y mo-
ral , y un segundo Merlín, que ha de sa-
berlo todo para hablar de todo! | Dios mío, 
qué fuerte es esto de sentirse crítico al mi-
nuto, como las tarjetas! ] Y , sin embargo, 
yo voy á actuar de crítico esta noche oon-
cienaudamenté, honradamente, elevándome 
a las cuimbre^ más altas de la imparcialidad 
y echando mano de toda la l i teratura leída 
y estudiada que conservo en loa desvanes, 
ñn poco atelarañados, de mi memoria! 
¡Con la frente ardorosa por el flujo y re-
flujo de las ideas; serio, ceñudo á lo «ma-
gísfíeri y embozándome en m i castiza pa-
ñosa con cierta desacostumbrada solemni-
dad, requiero m'i chambergo, me acaricio 
nerviosamente las guías del bigote, carras-
peo maquinalmente y, dando chupados á 
un cigarrillo, enderezo mis pasos á la plaaa 
del Rey... 
—¿Qué localidad tiene el señor? 
—i¡Ején, e jén! .^ ¡F i la novena, núme-
ro 8 L . 
—ilAb, s í ! . . . EL DÍBATB.^ ^Perdone!... 
{Tenga la bondad de seguirme!... ¿Quiere 
el señor gemelos? 
—No; gracias. 
—¿Desea alguna cosa mis?. . . 
—\ Ninguna!. . . Espere™ uní momento... 
¿Cómo se t i tu la la obra?_. 
—q «Ferreol» !.„ | Cuatro actos!_ 
—,[ Zapateta!... iCaotro actos, y son lai? 
diez l.M 
; Cuatro actas! Es dtfoir, ana obra de em-
puje; una (ccosa» grande, quizá deíiniti-
va._ á lo Sudermonn, á lo Ibsen, ó lo. . . 
Un escalofrío de pavura' nos culebrea "por 
al espinazo; de <(pavura proiesioiuil)), de 
miedo á los... cuatro actos ci i i k ¡'WK ̂ . 
Se oye una niusiquh.a que ejecuta uno 
de esos valses grises, todos idénticos. Se 
ilunúna la bater ía . . . Con la diestra nos abar-
quillamos el pabellón auricular para oír me-
jor. Salen á escena unos señores de frac, 
que hablan de un crimen misterioso y de 
un proceso que emociona de una manera 
loca á todo Par ís . 
Aquellos señores hablan, hablan mucho 
tiempo, demasiado tiempo indudiablemente. 
El teatro está menos que medio vacío... 
En la penuniura de la salla se recortan pez-
files bosteizantes y manos beatíficamente cru-
zadas sobre los abdómenes voluminosos de 
distintos ciudadanos stímidurmientes... 
Concluye el primer acto, un acto frío, de 
una vuigaridád de matices y de elocución 
plena: una especie de A ais dramático, como 
el que tocaba la musiquita... 
— ¿ P e r o es «esto» un estreno?...—nos de-
cíamos con asombro; y al volver la cabeza 
para tpullsar» al público veíamos por toda 
respuesta acrecido el número dé los semi-
d'urmiontes y considierahletoente aumentado 
el magnífico coro de los bostezad eres... 
En el esaoniario se iban sucediendo las es-
cenas como ura salmodia confusa y aiTulla-
dora, sólo interrumpida de vez én vez por lós 
gritos del primer actor. 
—¿Qué hago?... ¿ Q u e h a c e r ? . . . ¡ O...0...0I1, 
miseee...nááble!... iAáá . . .áh , qué hóó...orri-
ble!... ¡Bllá.. á..., sá..., e l láá . . . ; yo... yóóó...I 
¡Pero , no, nóóó... nooúó.. .ó!. . . ¡Núncááá ! 
De pronto escucho á uno actor que dice:' 
—((¡Y el cadáver no hizo un gesto, no 
movió siquiera!» 
No pudimos oír más . ] Aquel cadáver... 
aquel gesto... oqu^l movimiento! i ¡Hóóó. . .o . 
rriible!, exclamamos «in mente», oon mayor 
brío aún que el Sr. Oodino. Y', derrumbados 
desde las alturas de la «alta crítica», fuimos 
á parar á... la calle, en una buida, 0n una 
fuga vertiginosa. 
Pálidos, jadeantes y mirando a t r á s , hemos 
¡llegado á la Redacción. 
—¿Qué. . . qué ha sido eso de Price!... 
—«¡El cadáver parlante!»—respondemos, 
«on voz de ultratumba. 
—¿ Se llama así la obra estrenada ? 
—¡ No ! ¡ Se ti tula; «Ferreol» ! 
—^ Imposible, querido «Curro» ! 
—¿Qué me decís, .naensatos? ¿Imposible 
por qué? 
— I Porque ((Ferreol» hubo dé estrenarse 
hoce tres d í a s ! 
—iPoma!... ¿ E s de veras eso? 
—¡ Y tan de veras ! 
—1 Aáá.. .áh!—exclama «Curro Vargas», con 
tina risa sardónica mucho más trágica que la 
del Sr. Codina. 
E l teléfono, minutos céspuós, daba la solu-
ción de esta charada: «El estreno en Price 
para esta noche fué, muy á úl t ima hora, sus-
I pendido, representándose «Ferreol» en luigar 
i dé la obra anunciada.» 
Y la noticia no» n ú » caer en nuestro si-
llón, abrumados por tantas emociones y murw 
murando débi lmente: 
— ] Qué tremendo es ser crítico I . . . 
CURRO VARGAS 
i E S T R O F O L I E T C S 
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L a t r a g e d l a 
d e l d i p ú t a l o i n t r u n s 
Interesantísima novela fantástico-
política, original de nuestro 
compañero de redacción 
C i R I C I V E N T A L L O 
E l día 1 de Enero próximo comen-
zaremos á publicar, en forma die folle-
tón, la novela poÜíticQ-fantástioa, eaorií-
ta para E L DEBATE-. por el notaible l i-
terato Ciiúci Yentalíó y que lleva por 
título: 
L a t r a g e d i a d e l d i p u t a d o 
finíruns 
L a 'sutil ironía que el autor dle L a 
República española en 19... «abe¡poner 
en avB cáusticas narraciones, IJmpias, 
sin embargo, de cuanto pueda reohar 
ear la más refinada corrección, la en-
contrarán nuestros lectores, salpican-
do, oon el gracejo y donaáre con que 
Oiriai Ventalla adorna sus produccio-
nes literarias, las páginas todas de 
L a i r a o e d i a d e l d i p u t a d o 
finíruns 
Estamos, pues, seguros de que nues-
tros amigos nallarán un verdadiero de-
leite en la lectura del fodletón qu)e 
les ofrecemos y de que han de seguir 
con creciente interés el desarrollo de 
los s-ensacdoínalies episodios que se na-
rran en 
L a t r a g e d l a d e l d i p u t a d o 
finíruns 
T e m p o r a l e s y n e v a d a s 
bER VICIO TELEGRÁFICO 
BAHOBLONA 16 
Aunque lentamente, amaina, el temporai 
reinante estos díaa, habiéndose ya hecho á 
la mar varios de loe buques que llegaran 
de arribada forzosa. 
1 D i e s t r o s s i c r i n t o m 
í 
• • • LUGO 16 
Continúa la inoamunaoaedán á causa de 
las nieves, que en algunos lugares tapan 
los hilos del telégraío, habiendo ya cubierto 
por completo eT pueblo de Bañuelos. 
Las brigadas de obreros eon insufiedentee 
para reatableoar ka circuí ación ferroviaria. 
• • « 
SALAMANCA 18 
En muchos pueblos de esta provincia han 
hecho sa apariotón numerosas bandadas de 
lobos, que destruyen, al ganado. 
Se han organizado hanUbs, pero los ojeos 
•on insuficientes, habiendo convocado el ve-
dndairio de Membralbe á todeto loe oomaroa-
svon pora una oampafla oaieotáva. 
Ayer, á las seig de la tarde, daó, en la 
Academia Universitaria Católica, una com-
ferenoia sobre tan interesante tema el re-
verendo Padre Rodolfo Fierro, de la Con-
gregación Salesiana. 
Comenzó dLcáendb que Dom Bosoo, el ve-
nerable fundador del Insti tuto, le había im-
preso á éate un carác ter evangelizador, lle-
vando el primero la bondad como maestra 
an el campo pedagógico. 
Manifestó que, como el fundador siguiera 
oon atención los viajes de log exploradores, 
tan en boga por aquellos días, por loa paf>-
se? donde aun no entrara la lúa del Evan-
gelio y la caviliaación orisrtiana, y habiendo 
oído que Darwin, en su exploración por la 
América del Sur, viera en la Tierra del 
Fuego seres tan anómalos «n su constitu-
ción física que quizás le sugirieran la fa-
mosa teoría de la evolución, formó entonces 
Dom Bosco ed propósito de fundar una Con. 
gregación que llevara la palabra divina á 
aquellas tierras. 
Hizo historia, el conferenciante, de las 
penalidados de la primera expedición sale-
siana, que naufragó, haciendo especial men-
ción de la enfermedad que de niño sufriera 
el actual Cardenal O^gliero, A quien Dom 
Bosco pronosticó sanar ía , para llevar é cabo, 
como así füé, la obra evangelizador a de las 
tribus salvajes de las Pampas, Tierra del 
Fuego y Magallanes. 
E l Padre Fierro, oon gran copia de datos 
y con d a r á y sencilla eloouencia, hizo his-
toria dte los trabajos y hermosea frutos cose-
chados por los Podre» SaJesianos, que lian 
inculcado en los corazones de loa antee in-
cultoh indios el amor de Dios y el respeto 
á los semejantes, y al mismo tiempo les han 
enseñado la hermosa lengua castellana, aun 
no siendo españoles la mayoría de los M i -
sioneros. 
Allí han establecido, en sus cinoo grandes 
Misiones, 50 centros, 160 casos, escuelas, 
¡41 agrícolas y hasta tres periódicos 
aiarios, que fomentan entre' los indígenas 
el amor á la Religión y á la dviüizaoión de 
d i s t o . 
Par dltimo, el Padre Fierro encareció el 
peligro que se corre, hoy ,que las naciones eo 
luciha no tmedien suministrar Misioneros, de 
que aquella semilla se pierda ante la tenoa 
propaganda de los protestantes, que van 
para recoger el fruto con tanto trabajo sem-
brado por loa Misionoros católicos. 
El ilustre conferenciante fué muy felicita-
do 
Accediendo a l ruego formulado 
por muchos de nuestros suscripto' 
res y lectores, hemos prorrogado el 
plazo de admis ión de suscripciones 
con derecho á K A L E para nuestro 
sorteo. 
L a s suscripciones pueden hacerse, 
personalmente, en la Ventanilla de 
nuestras oficinas, hasta el día 19 
inclusive. 
L a s suscripciones que se nos ha-
gan por correo deberán estar en 
nuestro poder el dia 18, d e s p u é s del 
cual ya no serviremos ninguna, de 
fuera de Madrid, con derecho á 
V A L E . 
L a s M i s i o n e s S a l e s i a n a s 
C R Ó N I C A 
D E S O C J E D A D 
Enfermo. 
E l SaKctocto geoeoral db Pi-qpiodades,/ 
D . Secundo Roidnrigiuez del Valle , se hav 
lia enleiinia hace d í a s , aunque, por forV 
tuna, no de cuidado. 
D c s é a m o s e l protmtio: nCsíabilecimlentq 
dal d is t inguido paciente. 
E | duque de Valencia. 
H l 19 ;se cumplej el primer aniA C-r.saric' 
de «u muerte. 
En la ailta sociedad m a d r i l e ñ a no po» 
d r á borrarse tan fác i lmente su memoria < 
caballeroso, cul to, inteligente, como i¿. 
demuestran lais colecciones de cuadroa 
anitiguos, miiniatuiras, porcelanas, reuni* 
das en su palacio de la calle de la Prin* 
cesa; Jas pensiones otorgadas á artistasy1 
conciertas, banquetes, funciones teatra-" 
les y saraos allí verificados. T a m b i é n en 
su poses ión de «El Q u i n t o » , en la Ciu* 
dad Lineal , como en sus palacios de A v i -
la y de Loja, recibían c a r i ñ o s a hospita* 
liidad su® amigos. 
Renovamos sincero p é s a m e á su noble 
viuda, l a .señora d o ñ a Luisa Pé rez da 
G u z m á n él Bueno y G o r d ó n ; hijos, eÍ! 
viizcone 'de Al ia tar , esposo dte doña Cár* 
míen Macía® R a m í r e z , y D . R a m ó n , y, 
hermanos, la mairquosa de Cartazo, d o ñ a 
M a r í a , casada con el b a r ó n de Molinet,; 
y el m a r q u é s de Oquendo, vkido de d o ñ a 
Ramona Ulloa y C a l d e r ó n . 
Viajeros. 
Han salido para Oviedo e l m a r q u é » 
v iudo de Canillejas, jefe del partido con-
servador asturiano, y el m a r q u é s de San-
ta M a r í a de Carr izo. 
• • - H a llegado de L a C o r u ñ a mues t r í 
querido amigo D . J o s é Toubes Pego. 
Cacería* 
A los nombres que d á b a m o s en nueg< 
¡ t r o n ú m e r o anterior, de encontranse en 
: e l coto de D o ñ a n a , hay que agregar e* 
\ d é l p r ínc ipe dte Fustemberg, el duque 
1 de ^Medinacetli y el m a r q u é s de Campcv 
Real. 
La señorita Isabel Dato* 
1 Comisagnamots con mucho! gustio q u í 
j e s t á muy mejorada dte su ataque gr ipa l 
j Con este mot ivo se han puesto de ma»-
I nafiesto las s i m p a t í a s dle que goza en l í 
' eociedad cortesana. 
Boda 
Eistán recibiendo muchos y valioso* 
, presentes de sus deudos y amigos, con 
motivo de 'su p r ó x i m o enlace, la gentllH 
señor i t a Andrea O ñ a t e y López , eobrins^ 
. dte los marqueses dte Torrelaguna y d« 
!a marquesa de Casa López , con el jovei 
D . Jo sé de. la® B á r c e n a s y Salvany. 
Nuevo domicil ia 
E l secretario del Congreso, D . M a r í a 
i no Monso B a y ó n , se ha inistalado en u í 
cuarto de la casa n ú m e r o 9 de la ca l l^ 
i dle Jorge Juan. 
1 Necrología. 
E l martesi, 19 del cotririente, se cuia*\ 
i pie el segundo anivereairio de d o ñ a M a r í a 
! M u ñ o z y AmigOt ( q . e. p. d . ) . Tbdae la»* 
! MisaB que se celebren el d ía 18 en l a 
(parroquia de San M a r t í n , de esta corte, 
' como asimismo la® que se e s t á n diciendo» 
' duníante e l mes actual en la parroquias 
\ y convento de Padres Carmelitas de V i - j 
llafranoa de Naivarra, así como también^ 
en loa puebilo® de Arguedas, Marcilla,v 
Er roz , Val le , Araqu i l (Pamplona) ; SanA 
Millán de l a Cogolla (Loginoño), Monte-
: r r u b í o de la Sierra y TorregaUndd ( B u r - j 
gos ) , Va lv ie ja (Segovia), Tinajas (Cuen-1 
c a ) , Elsooinal ( M a d i t d ) , tíerán aplica" 
das por e l eterno descanso de su a l m a J 
Aniversarios»/ 
Hoy , 17, se cumplie e l segundo anW 
I versario del fallecimiento de la s e ñ o r a j 
: d o ñ a Jesusa López de Calle y Landabur 
, r u , viuda de Retort i l lo . 
1 En sufragio por gu alma se celebra». 
1 rán Misas dicho d ía en l a .iglesia pa r ro 
1 quia l de Vallecas, y el d ía 23, en la de 
j San And'rés' de los F l a m e n c o » . 
M a ñ a n a , 18, hace cuatro a ñ o s que 
\ falleció el Sr. D . Ezequiel L laguno ár 
l a Arena. 
Dicho dia se r e z a r á n Misas de aniver« 
j fliariol en las iglesias de Santa Cruz, Co 
legio de l a Inmaculada, dlel Sagrado C a 
írazón y San Francisco dte Borja, ó c j 
Nuestra S e ñ d r a dlel Perpetuo Socorre» y? 
en l a de los Padires Misioneros del I n -
maoulado C o r a z ó n de M a r í a . 
AVOMBEAMIEXTO 
Oon toda felicidad ha dado á luz ur niño 
la distinguida esposa del diputado á OortflB 
L gemnt*. de tLa Oorres-pandancia Militar)), . Julio Amado. 
Madre í hijo están on perfecto estado de 
ealud. 
Enviamos nuestra enhorabuena á ios se-
i ñores d© Amado. 
; A s a m b l e a de Profesores 
auxi l ia res de U n i v e r s i d a d 
En ©1 salón de actos de 1» Facultad d» 
1 Ciencias de Madlrid, 8© ha celebrado la so 
sidn inaiugural, con numerosa asistencia d^ 
, profesores de Madrid y delegados de laí 
¡ Universidades de Salamanca, Barcelona 
I Zaragoza, Sevilla, Granada, Oviedo, Sao-
| tiago, Valencia y Valladolid, recibiéndose 
I adhesiones de todog los auxiliares numera-
1 riop de España. 
Se procedW, en primer término, al nom-
1 hramiento d© la Mesa definitiva, resultan-
! do edegido presidente ©1 Stt". AVÓB, que lo 
1 es de fa Asooiaoáén de Auxiliares de Z a m 
goza. 
A oontinuaoién se nombraron I09 presi 
dentes honorarios, ee aprobé e! reglamect/ 
! que ha de regir en la Asamblea, designan 
' dase después los temas que han de ser ob-
| jeto de deliberaoién y log ponentes onoar 
gados de los mismos. 
Entre I09 asambleístas reiné gran entu-
L a o m i s i ó n g i j o n e s a 
Un banquete. 
Ayer, al mediodía, se celebré en el Hotel 
Palace un banquete con que la Comisién gi-
jonesa llegada á Madrid para gestionar 
diversos asuntos de interés para la flore-
ciente villa asturiana, obsequié k su ilustre 
paisano ©l subdireotor do DtatiM públioa© 
D . Ruftí Renduelos, y al d: . 1 In :>or aquel 
distrito, señor oond© de Ri i ' .ri^edo. 
Al final, ©1 «ilcalde do Gijón, .Hr. Piílera, 
pronunoié breves pialabras, expresando el 
agradecimiento do Gijón hacia !os hom*nia-
jeados, contoftando éstos con breves y ex-
presivos -brindis. 
Parte de la Comisién regresé ayer á Oí-
áén. 
svmtngo r r dé omefriitre de 79/1 t L D E B A T t M A D R I D . rAno V I u> 
¿ S e p r o r r o g a e ! p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o ? 
E l S r . C a m b ó r e p r o d u c e s u p e t i c i ó n d e q u e , p r o r r o g a d o e í p r e s u p u e s t o , s i g a n l a s C o r t e s d i s c u t i e n d o 
t o d o s i o s p r o y e c t o s d e H a c i e n d a . P a r a a c e p t a r e s a f ó r m u l a e x i g e e l S r . A l b a e l a s e n t i m i e n t o d e t o d a s 
l a s m i n o r í a s . E l S r . D a l o , t r a s a l g u n a s v a c i l a c i o n e s , a c c e d e . E l S r . M a u r a i n d i c a l a f o r m a l e g a l 
d e p o n e r e n e j e c u c i ó n l a p r o p u e s t a d e l S r . C a m b ó . L a a d m i t e n t o d a s l a s m i n o r í a s . E l G o b i e r n o 
d e l i b e r a r á s o b r e e l l a . 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 
Se a.bfft seeiÓQ á las tren y voinle. 
Sin el banco ui'.ul, el ministro de Fomento, 
Ruegos y preguntas 
£1 Sr. MOUENO MENDOZA Lace m 
me}¿o df inierós ior-al. 
Los Strm. GÁNAJiS, GARCIA G U I J A R R O 
i I B A ^ E Z IU.ZO iiahlan m íavor de la 
Aaviam ii'.c-.:-ca;::o, y pícicu se llevou á cabo, 
>ri brove, laa dyvtos dn los astilleros do Va-
El Sr. ^VZZATI ne aia¿ik¡axí á esta® mani-
t»(iia.iüTie>s. 
¿La sesión permanente? 
CAMBÓ 
Ex.piania una iátoripeílac-ión zohro la ¡pu. i -
HÉSu'atí d* una «ea¡¿tl porncwu nie. V.ii bis 
tesicnies ptímmutvnt^ .predomina v.n cistado 
de a|piRai<Ci»7luento: RO SI> d'i.-Aate con se-
riedad, con ««renideu-;. con friakfcucl. Estar 
•©os en. una siU:?.c:<j:i »caonnaJ. En estos mo-
joetNtos yo no he v¡ie áecix quién «ea e) cul-
¿tóible: lo sabe el (J»oís. (Hace liistoria do lo 
Dourridb fasfá quo ol ministro de Hacit'ndia 
presentó su iahor r-couáimca al Parlamento, 
y reeuerdla que' ¡a minoría regionalistia w 
decUirú parbid.^i ia uc esto orden: proyectos 
pcoaiómicos. pnQ»U|pacaios.) 
Detalla la laíbbr quo -vía discutida y la 
ffue fa'ha ¡ñv discutir, •ioñalando ¡a- inipor-
•juncia 4110 el <>xr;-.y; .'Limano tiono en CUIP-
rra. Instrucción y FiMfic5trt6, 
Hay ók>* camin'-ís--- añade—: anlicipar.^c á 
^acer lo que habría qive realizar el 31 We D i - ' 
^dembro si el prp-upuesto no estuviese, a;¡;rc-
) » d b : prorrogar m p ' e íupues ia por TOt B 
t& una ley, con la proiuc-a dte tnnt'miiAr la 
¿TSCUsión én En.-M-e. <> ir á la -••-:<'»u p< rn¡ > 
"lente. 
En otros inonientos pudv ser r.-v-cMU'mln-
fcü© la sesión permanente; t¡ii éstos, no, por-
^ue ailiora se trata de i.-.anir'icr u la. atpfoiha-
,ión del Parlamento una reor^moáfiCión de 
jWrricios en'lo que <»s la vida del ¡"vis: (íue-
n̂ra, Instrúcción y l'ometno. y no QS posi-
ble que en la ÁéUberacidn e<LéTi prcsenitca 
CXJnstantcrmente -el ministro y los jefes de 
fcus minorías. ; Va a decirse á la inayoi ía que 
tistemátioamento retbacf^u tcdais las pro-
puestas dC las minorías y Pues se baibrji 
puesto bien d i relie'vo la violencia. ;A'an á 
«tceptai'se iu cobo rente mente, • sejgón quienes 
pstén OTI el banco azul y en los bancos de 
¿a Comisión? Pues lejos de re<'i ü/uiiz.u-, des-
organizaréis. 
Después de ,1a permanente, ¿hathrá. posilii-
lid;ad de convivencia entrí* mayoría y mino-
t í a ? Creo que no; pero supongamos que sí; 
entonces ocurriría que. mi entráis el minis-
t ro preparaba la primera eimsión de Deu-
da, el Parlamente oslaría »4ailiorando la se-
gunda, porque estar ía aprobando pro ver-ios 
que neocisitosen, nwívo? créditce. Si el nn-
TJirésti'to ira'oasara, e) 'd'año sería- ca>si iiTtf-
parable. 
Con la sesión ;•• .. ftner.to vámos á la. ra-
^ástroíe, ai diéatpr del régimen. Y os 
decimos nosotras que si emprendéis 650 ra-
t ü n o , en él liabéis de encontrarnos lia ta el 
limito de uuestra resisu-iu ¡a. Mejof s.".ra 
3x¡0 oceiptéra la primera i-üliición; no nl^jeiE o hacerlo ipor un escrú.j'U'o óqn¿tñtuio¡ona8 
j i n fondanrento; pensad' lo <,m> han hecho 
todo? joo Parianje.11 les; ---l kñgie^, ei nni- e.̂ -
Jaso dv?<l r<es>r>°<íto ú hx dloctrina •'-onslItí.M'ionral, 
41eg6 á lo más que so pu-.'de l l cg i r : ó pro-
erogarse su prtxpia vfrf». 
Los moinontoá «on crí t icos: la gt¡<>J-na' Ma 
1 adquirir carácuu- má.s r.-u-.-i: la. oxporla-
nón se nos va á hacer nnís difícil. 
España, que después 04 la ^m.-i'ra, ipádríia 
toprest-ntar un g-an papci. v;». á SCT on lo 
Vonómico un Prim ipa Jo de .Mónaí^), 
A L B A 
Proclama l'a unión iscgnadia «nite la paaj 
fomo se ha hecho en otros países. ESI .Par-
lamento español, coa el diario iárnago de la 
palabrería, no es tá , 'jwhaos la mano en el 
corazón, ú la altura do 'kis cdrcunisitancia.s. 
'(Kumoios.) 
Esta tardo debe ser dio grandes sinceri-
dbdles; el Sr. Cambó so ha. preducido patriú-
tioamente, y yo tairapcco quiero haiblar de 
amén ,sea el culpable de que aun ektemos 
fliscutiendo donde esiamois.' 
Xo hemos llegado, á la batalla; pero la ba-
Solla esté en el ambiente. Ĵ ÍIÍ Biituafióu ipor 
que atraviesa e'l Pailamento es difícil; pero 
W .atravo.saldio por otras jjeores. (Ha<e his-
fiOíria de los a<tímidos del Gobierno y las mi-
norías sobre, el orden de pivbuión de discu-
»¡ón dio unoí> y otros iproy^ctosj 
Hav do< .-.olaciones: la una es un derecho; 
b otra es Ta concordia. Si alguien nos rcola. 
Ua.e el tHuimpilimiento do la Constitución, 
tosotros lo cumpli r íamos; si ee quiere rég?-
nen de concordia, halyrá de ser también té-
lultadó de la ttnaniniidad de todas ?as vo. 
.unta des. Esto no quiere decir que el la o. 
ttierno deje de gobci'iiar. 
Hay piv(-edente5 para votar leyes fisca-
les en sesión permanente; pero no pensa-
mos acudir á ellos, ni acudiremos si no nos 
obligáis con 'vuestra actitud. 
Habrá un momonfco en que no se podrá 
seguir el tradicional sistema de ((trampa 
adelante)) ; penosa, punto menos que inso-
'uble será la vida del Gobierno de España 
en el nmirenro en que al país que se 
?e ofrezcan eódulas de un emprésti to no se 
'<e puede decir otra cosa que t el dinero sólo 
á emplearso on pagar dcaln*». 
Por un acuerdo de bx Cámara ior, dos pre-
fnpuestos est-ítu fundidor ; claro es que cual-
quiera Acuerdo BV.e s« tom-j afectará á ¡os 
l e . 
Qnerarntci saber, cu^fona, la actlt\:d de 
VOIM las iui'a<orf«a i)e U tjimata. y aisgu-
fcrmente la (i'e !a ¡^p.vit-ida do Su Majestad. 
El Pariam'er.to ut^Mf cnorrogó s-u propio 
naudato. poro fu5 por .ta absoluta unani. 
*iidad de toda U (Jásnat*. Esio m lo qué 
quiere el Qoiifariio ¿* E ipaña , si quaréis el 
íewimen de couerírdiia. 
Yo dije en «01 mes Julio <A Sonado: 
liVcudré en otoño á d^íander uti o^ra ó co 
fendró»; -y ahora repiíw. »;n jactancia: 
pVendró en Ruero á defeuder obra, ó uo 
jetaré ni en este banco n i zn ot.ro sitio»). 
(Grandes aplausos en la ma jo r í a ; aplauden 
lambión rarios republicacoa v oonfierva. 
lores.) 
D A T O 
Noeotros daraoe una grandís ima impor. 
ftwicia al oiiimpiimiecto del procepto cone-
Vituoional. Entondetmoi t̂ uo la Constitución 
lebe eer curaplida. 
¿Xo habrá manera do salir del condicto? 
04 á todos nos animara una buena voluntad 
•o creo que »í. Paedoa limitarse los turnos, 
prescindir do las enmiendas que se conoz-
mn no son do una imprescindible necesidad. 
y así tendremos tiampo baiítanto j)ara diV 
cutir el pjx'supuesto. A lu ya aprobado pue-
do afladirso lo que íigura en el presupuesto 
vigonte, llevamlo mayores dotaiciones á al-
gunas do sus seccione», y tendrían cumiplido 
ol presupuesto constitucional para 1917. 
Por último, * i on el Sonado bailaseis tam-
bdjén ambiente para esa fórmula, nosotros 
no nos opondremo.'?—sin que esto seai admi-
t i r la oomo precedente—, dejando :s¡empre so. 
bro vosotros toda la responsabilidad. 
M A U R A 
La obra del minitdro do Hacienda, que 
so está diiscutiondo. es una obra órgánicá, 
sist - ;,i;itiía, y á mí me parece que no. pe 
puede proponer ni iicoptar la obra, destro-
zada, dispersados sus miembros. Toda la di-
fículírod ostá en la fecha dol 31 de Diciem-
bre; y yo creo más sencilla, más ccnslitu-
oioñul si se hace una. ley que diga: los pre-
supuestos vigentes oontijiuarán rigiendo du-
raure el año 1017. ha^ta que ol Parlamento 
hav:; tormiinido los que ej-tá discutiendo. 
Proponer otra pbsñ que no sea esto es, á 
mi juicio, una insensatez. Una obra orgá-
nii-a. de reconstitución nacional, no puedo 
dejarlo por un escrúpulo constitucional 
incalificable. Los 1 presupuestos vigentes, 
ron forme la Constitución, no se pueden pro-
rrogar por decreto; pero en que las Cortes 
digan: «nos parecen Ven. f-igan vigentes 
otro aiño)), rjqué nneonveniente .hay? 
Además, la, ley es soca, v en ella hay que 
ver el espír i tu . Ccu la voluntad declarada 
del Parlamento se pueden cobrar los impues-
tos ; no puedo babor en ello dificultad al-
gún». 
D A T O 
Sr> muestra conforme con el Sr. Maura. 
Las Cortes pueden votar para el año 1917 
el presupuesto vigente ¡ pero no debo ser 
como una autorización de nrórroga., « îno co-
mo un nuevo presupuesto oue 1ÍI« Cortes 
a-r-epfcan A- (pie. -conforme ni prcspui'-tn'rons. 
t ' i iK - í ona l , puede luogo prorroirarse por de-
f'reto. . ' \ 
M A U Í ! A 
L i - i s t o en ¡o dji ho. !'il ¡•i> ;̂ i u, c oustitu-
cional se eum])lo vioÁaátlb la c(.ituiu!ia< ióu dvl 
piesu[)uesU)., qu-.1 viene á .ser tin nuevo pi< su-
JUKVLO; esto es inejoi- Hi' aprubai- parte de 
uno y parte de otro; y cu Enero, en Kclirero,, 
cu::!r io H<*a, cuando so Jbúnan las Cortes, el 
Parlamento mejora el ]M-es 11 puesto discutiendo 
ol que aiiora se discute y los proyectos eco-
númii es que se relacionan con ol prosupueis to 
de ingresos. 
B A T O 
- Se jatifioa en sus sogundiasi miatilies tac io-
nes. Para .otar eil ])rcsiiipuesto paita 1917 
(¡̂ 1)0 hacei-se una ley, no una «nitorización. 
Luego, en l'bu-'ro, no hay inconveniente cu 
mejorarlo. r; No se presentó á las Cortes, en 
Junio, una nueva ley do tributación, la de 
beneficios extraord:ina.r¡o.s, y sie hizo cwnsti-
tucional me:nte? 
C A M B Ó 
Si sostenéis quo un tv-xto nxnerto vale más 
que •una eos a r iva , li'iríai.s ¡a'lgo antioonstiitu-
cioual. un «absurdo anticonstitucional. Lo que 
vota la voluntad de las Cortes y tiene la 
•anr ifin dol Pe} eso es urna ley, con teda la 
«•ii-acia, con todo <'l vigor, y contra eso no 
puede prevalecej- atada. Las Cortes ó (ion 
6 no son suberanaK; y si las Cortes con el 
lí.cv háfsem las leyes, el Parlamento puede 
sométer á la sanción del Key lo que en uso 
dé sn soberanía ai.uerde. 
'.Respcrto á la garantía que el tninisrt-io de 
Kai i-'odia da de que las Cortea conúnuarar. 
su '.?hnr en Enero, esta Mrincvn'a,' la estima 
ple.na.mento sulicionte. 
A L V A S Ü E Z i B . M Í G L Q U I A B E S Í 
Contonue.' Votar ol presuipuesiío que rige no 
olrece ningún pidigro cuando es votado ¡¡or 
todas las miñonas cou <>1 (Gobierno. Es mcoe-
saria la unaiitimidad ; la hay, y por eso esta-
mos •tranqudos. De otta manera, no; porque 
sería, estaiblecer el principio de dtisicutir un 
proyecto de ley con dos artículos y entregar 
la eficacia dol Parlamento all ¡arbitrio dio la 
mayoría. 
í-a garantía ofrecida por el ministro de 
íla-iemla la estimiaimos bastante: ó viene á 
discutir su 'diré, 6 no vendrá á sentarse al 
banco) imt l . 
M A U R A 
Déselo luego ewa uuianunádad hac^ falta. Lo 
qtte nc fnera esto; todo lo que fuora hacerlo 
por el voto de la mayoría, sería un frauda. 
Pero precisümente ¡lo que se pro¡pone es nn 
homenaje á Jas minorías, es darles tiempo 
á di-sotitir un presupuesto y no acorralarlas 
en una sesión «permanente. Si eso no fuera, 
yo sería el primer ofendido. 
L L O S A S 
Sostiene la opinión del Sr. Maura. 
N O U G U É S y L E R R O U X 
Acc'ptan la votación deli presiupuesto vigen-
te y hacen constar que el pleito q.ue tienen las 
izquierdas con Gobierno con motivo de lo 
de los haibores del Clero quedia en pie. 
A L V A R E Z ( D . M E L Q U I A D E S ) 
Como en el pres-itipu^sito vigeoite, que os el 
que vamos á votar, no liay aumente para e¡ 
Clero, cesa mtestra obstrucción; en cuanto se 
reproduzca la cuestión Cn la Cámara, nuestra 
obstrucción volverá á ser irrednetibío. 
A L B A 
«Sólo dos palabras. E l Gobierno rinde ho-
menaie al patriotismo do Las aniñarías, y el 
Gqíhreruo mUbttnuni. (Grandes aplausos. La 
nvayorí* desidia por «A swva azul. ,Los señores 
Alba y Cambo *on mt:y lelkiitados.) 
« * • 
.S« ím5.i>ci;do !a «osión, 
Die?. minutos déapuás se reanuda. El minis-
tre- <! > Hacienda, «lio unif-.vme, da iectura á 
vario:* proyoctos de ley. y se itfviUDlfaa Ift se-
sión á Lo siete menee veinte. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 
A las cuatro menos ciuoo aíbre la sesión 
el marqués de A|huaeni«á. 
Hay eaoaisa coac-crroiicia. 
En <*¡ banco «Buí, los ministros dis Gracia 
y Justicia y Guerra. 
Ruegos y preguntas 
m Sr. VALLES Y PU.TALS se ocuipa de 
un rumo.- que corre do que un juca de Gra-
nioUenei, que fué condenado pon- la Anaditan-
ciia de Barcelona^ á algunos año* do prasudio, 
sentencia quo ooníirraó el Liibiinail Supremo! 
después de ind'ulta«!b va á ser mmueuM éii 
• ^ : . r 1 . . 
Esto ha oausadto lactante imprordón en 
las gen i i y pmde producir gravo daño al 
pnv.ti.iU) de la Judií attira. 
El miidstro d!c' GRACIA Y JUSTICIA le 
(Diiu.sta, aseguranuo que todos osos ruano-
res son historias sin fundamento. 
Ilectiíioan ambos ora-do res, 
(EmCra en la Cámara éü znmistró de lus-
trucci(jn púb'.icaj 
L o M a e s t r o s d e P a t r o n a t o s 
El Aiz- . l^po de TA URAGÓNA (desdólos , 
bancos db la mayoría) pide que no se há^á 
excepción contra estos maestros en las rneu 
joras quo á los) del escailafón general se con-
(oden; su' les eliiminni db les conaur;os y no 
diisfrutan da los ascensos. 
Aplauda la mic'dida «vdfciplad'a por él ir.iiii;.-
1ro p:-i-a evitar la ipropagandla coactiva de 
p OJ • i ó d icos prof esion a bfe. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
lé cont.esta. jpro-metitlmdc. o'itud-inr -ell medio 
de meiorr.ir la situmetó-u de escis profesiOites y 
«gradleoíenid:--) di plauso. 
Eá i j t u q u i i i n a t o 
E l marqués de MOCHALES pregunta ol 
motivo do (pie no se haya ptiesto solno la 
Mesa eíl dictamen sdbre el proyecto de mo-
diticadón. dv< este impuesti). 
El presidente do la CAMARA dice que gos. 
tiouará cerca (]e la Comisión para que enan-
te antes emita dictamen.. 
L . oond'e de LIZAb'RACA se uSbfavé al 
rtiego del nvaaqués de Mochales, ext rañátulo-
so de que si' tarde en ditscutir este proyec-
to después da haber declara^Jo c4 Gobier-
no la i.njti.sticia del impuestn tal wmo abora 
se exip;e. 
i i udnistw de TNSTIMJCCTON PCBIJCA 
d:ife (pie el iinpuavto <HS ««ct-nabnenic legal, y 
a n i s a á los conservadores de ba«ber dificul-
tado la discu.sión de este provecto 
Rectiftoan el <nmih de LT'ZARRÁGA y el 
.MINISTRO, exponiendo ésto la impos¡Í)¡ii-
dad en que pstá el C-jbierno de .señalar ol 
momento de dw-inir i'»s pfoye t̂Qá] por las 
dilicuJuides que Je r«-dean en estos .momon-
tos, • • 
R.?<ii(ica el marqués de MOCHAMOS, y 
el MINISTRO le pido que no • usoite un 
debate. 
Ki Sr. ( ASTRO defiende á la Comisión 
<pie ontiend'» en ese provecto, y promet* 
que se emit i rá db-ramen é&ta semana, afir-
mando ene no se ha tardado mucho tiem-
po, d'fula la complojida 1 de! asunto. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
declara la confian/.a (pie el Gobierno tiene 
en la Comisión. 
El Sr. SANCHEZ DK TOGA intervien* 
pata alusiones: deliende su actuación per-
sonal y la d(d parí ido eonsea'vador en la 
discusión del proyecto de stistitución dei 
impuesto de eou-urnos. en la qué no bulbo 
obstrucción ni violencia. 
Pide al Cobirrno declaracionea concretas 
«obro su peusiamiento acerca de oste pro-
VCCI <-. 
i"1 tninistro de INSTRUCCION PUBLICA 
I -iice que círta misma noebe pondría esto de-
EfeQ en comx^imiento del presidente. 
Rectifican ambos orarflcre-. y luego, en-
tro el marqués de MOCHALES y él MJt-
nistro, i,o cruzan ajgunas frascí, donottas, 
en la« que se cónspiáirn al Gobierno con Fer-
nando I V , las oposiciones con tófl Carvaja-
'kk y la -sii-uacKei con la peña, do Martos. 
ORDJON D j j L L I A 
Loss ¡ p r e s u p u e s t a 
d e O r a c i a y JJustieiz? 
Se pone á disetiftión eí dictamen oorres-
pDydiento á este proyecto. 
El Sr. LASTRES consume el primer turno 
en contra. 
Combaite al Sr. Alba por i r en sus pro-
ye<-tos contra la propiedad, la contratación 
y la S'.rcesión beredit.aria. 
Luego, tratando del presupiic ío, (-.ritioa 
que en un presupuesto de 1.300 millones 
'-lüo se dost.inen 19 ¡¡ara. la .Justicia, y en 
un extraordinario sólo p e destiman cantida-
d, .-1 1 ei!iaftfiva¡ntentej linn'gnifioantjrs á t)-'.:<<• 
atenciones, y todo para ta coiifitruccicn de 
edificioé. 
So ocupa dé lo mal retribuidos que efltuui 
los funcionarios judiciales y de la aspira-
cddn de auo la ju.stic¡a sea gratuita. 
Respecto á las obligaciones eclesiásticas, 
dice que, mientras la erseñau /a laica pros-
pera dentro del presupuesto, la en,scñanza 
religiosa ])efmaneco estaeionaria, y eeto no 
puede parecer bien á n ingún hombre recto. 
Termina diciendo al ministro quo en el 
presiupuesto es donde deben ponerse los me-
dios para quo la justicia eea ráp ida , bara-
ta v cumplida. 
\'Á Sr. MUÑOZ, C H A V E S le contesta en 
nombre de la Comisión, afirmanlo que toda 
esa reorgauiaación que anhela el Sr. Las-
tres no puede ser obra del presupuesto, eino 
de una ley especial. 
Rectifican arabos oradores. 
El Arzobispo de TARRAGONA habla pa-
ra alusionc--. Se oompai del aumento de la 
j f ^uac ión al Q'.ero, comparándola con la 
de los maestros. 
El marqués de B A R Z A N A L L A N A : ¿ Y los 
veterinarios? 
El Arzobispo d© TARRAGONA: Ya m * 
ocuparemos de ellos. 
Elogia ail ministro por haber dado en la 
Prensa su opinión. 
Yo no contestó entonces—dice—porque ha_ 
bía de hacerlo en el mismo periódico, y ésto 
era de da i'/quierda, y yo no quiero escribir 
en esíJts periódicos. 
El Sr. GULLON • Pues yo creo haber leído 
en «El Libera-I')) algo de su •señuría. 
El Arzobispo ne TARRAGONA; Una car-
ta que dirigí al director, y que és te .publi. 
có; poro s-i mi señoría quiere, yo e.«crrbiró 
b.oy un aruculo que se publique en e-c pe-
«riódico, y <{Uo se puede íiMilar c[\)v qué no 
escribo yo en «El Liberal.» 
So ecupa del' origc-n de ila obligación ipor 
oj Estado de pagar las atenciones de Culto 
y Clero, por la desamortización do sus bit^. 
nos. 
AWegura que, para igualar á los f uras con 
los niacstríjs, habría que dlar a aquéllos I.uCK) 
pesetas, .porque el maestro tiene otros in-
gresos por aduitoK. etc.; además, ¡os maos-
trois no ostáu sujetes a descuento, y ol Cle-
ro ÍM', á un mai llamado donativo, que si 
fué antorizado por la Santa Sede, lo fué en 
1898, para mientras durara la guerra. 
Campara «la diferencia de loí» estudios con 
que «c llega á una y otra situación. 
Termina leyondo frases de un discurso del 
actual ministro de Gracia y Justicia, en que 
ocnsura que el Estado tenga al Clero rural 
en tal estado de miseria. 
Por la Comisión Je contesta el Sr P U . 
upo. 
El ramisiro de GRACIA Y JUSTICIA dice 
que no quiere seguir eí .paralelo entre el 
(-.ira y el maestro, porque ésto suele servir 
do arma á ius onemiííOj de <ia IsrUsii*». 
Cmadera inccmputible el concepto de in-
d; :..:iir-.íif¡ó;i, (pie tanto se invoca con el au-
mento unilateral. 
E l Ar>:ob:.spo do TA 1ÍRAG0NA expone 
que en el Concordato se expresa que las can-
tidadea a-ignadas son mínimas, y que, por lo 
tanto, [Hieden ser aumentadas. 
Exp'.ica qtte ae sienta en los bancos de la 
mavoría pi;r<pie, como no tiene sitio fijo, se 
coloca donde se encuentra bien; y hmj, co-
mo no trata de combatir ail Gobierno, sino 
de apoyarlo para quo haga el bien en favor 
del Clero, se ha puesto á su lado. 
El Sr. GEMtíOlaAlN balda, en nombre de 
los maestros, lamentando que se bagan cona-
paracicnes. 
n. Hifiea el Arzobispo de TARRACONA. 
El Sr, A M A T consume el segundo turno 
en contra. 
Sé ocupa de los Tribunales municipales. 
• TransenrrUTaU las boras reglamentarias, se 
<impende el debate, quedando el orador en 
ol uso de Ja palabra. 
Se levanta Ja sesión á las ooho menos diez. 
¿ S o l u c i ó ü d e l c o n f l i c t o p a r l a r a e n t S ? 
A l b a a c t ú a d e j e f e d e l ( G o b i e r n o 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
o 
1G B E DICIEMBRE D E 1916 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F. de 50.000 peseta* 
« E. de 25.000 s 
» D. de 12.500 . 
> C, d<-, 5.000 » 
a B. de 2.500 . 
• A. de 300 b 
» G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PEnPEIUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas 
» É. de 12.000 . 
» D, de 6.000 * 
> C, de 4.000 » 
» B. de 2.000 a 
» A, de 1.000 i 
. G y H, de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMCRTIZABLE 
Serie E. de 25.000 peseta» 
> D. de 12.500 . 
» C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Sede F-, de 59.000 pesetac 
» E. de 25.000 » 
» D. de 12.WO » 
» C, de 5.000 » 
» B. de 2.500 > 
» A. de 500 • » 
in diferentes «cries 
OBI-IGACÍONES DEL Tr.SORO 1 
l DE JULIO DE \9Ú 
Al 4,50 % ó Jo¡» años. 
Serie A, números 1 á 37.790. de 
500 pesetas..... 
Serie B, números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ¿ cinco años. 
Serie A. números l á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números l á 48.597. de 
5.000 pesetas 
O&IGAeiONBS DEL TESORO DE 
l DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
S-ie A, de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS KimTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 % 
100 ntas. núms. 1 a 4.300 4 % 
500 ptas. núms. I ó 31.000 5 % 
OBLIGACIONES ' 
F. C. de Valladoíid á Ariza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %.. 
Unión Alcoholera Española 5 % 
Cooperativa Eectra 
ACCIONES 
Banco de España 
ídem Hispano-Americano. 
ídem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Eepaño! de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata-
Compañía Arrer.dt.* de Tabacos. 
S. G. Arucarera Erpaña. Prftes. 
Idem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M . Z. A 
F. C. del Norte 
Hidroelcclrica Española 
Cooperativa Electra, serie A 
Idem fd., serie B 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones, Interior 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914....' 
Canal de Isabel II [[[[[ 
Cédulas Ensanche. 1915 
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360 00 357 00 
84 00 84 00 
270 (ÍOI 270 00 
246 00 245 00 
150 00 000 00 
Cambios sobre plazas ex í ra» je ra í , 
Fi-anoos • / Par í s , diefque, 79,10. 
Libras •/ Londres, oheqno, 22,06. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Arnús-
Gari, de Barcelona. 
Intarim-, 74,90; Exlp-rior, 82,00; Amojti-
z-aible o por 100, 1)0,00; A t n u r W j l e 4 por 
KJO 00.00; Norte, 08,90; M . Z. A. , 68.60; 
AnaaluLüS. 07,40; Orensos. 16,70; Htópaao 
CJIOJUÍU, 00.00; Crédito Meroatttil, 00.00; 
Taibacas Fihpinais, 00.00; frailóos. 80.00; i i -
E N E L C O N G R E S O 
C a m b ó , M a u r a y A l b a triunfan 
Toiminudo el dobate iniciado por el se-
ñor Cambó, los pasillos y el salón de oonfe-
reiicia^ eran pequeüoü para contener a di -
puüidos y senaderes, quo comenzaron a co-
mentar lo ocurrido. 
Salió el ministro de Hacienda del salón 
y oscuchó apbkUSpe durante su paso hasta 
ol dfspacho do ministros. 
El 8r. Cambó era el primero eu decir quo 
hoy se había podido entender con el banco 
ü/.ul, porque había un buen represe atante 
dol Gobiorno. 
E l Sr. Lerrous se mostraba satisfecho, ma-
nite-tundo que hacía mucho tiempo que no 
había visto ©1 Parlamento á unaj altura de 
uiMi-;!miento como la quo se reveló en la se-
sión de ayer. 
E l Sr. La Cierva añadía que ste había 
abierto un cauce para que corrieran las 
aguas de un pantano que estaban ya casi 
putrefactas. 
Se había resuelto una situación peligro-
sa, dejando al Gobierno en libertad para ce-
n a r , abrir y volver á cerrar el Parlamento. 
Todos Ocfls oradores ban estadio muy ' ¡bsM 
y el Paalamento ha dado una prueba de v¡-
inli-dad que se está viendo desde que so 
abrieron las Cortes, pues el único obstáculo 
á toda labor era el propio Gobierno pre-
sentando presupuestos y pi-oyectos que no 
erain del agrado do las Cáma.ras y do ahí la 
actitud hostil do algunas minorías. 
Yo siempre he creída q\ie en estos mo-
mentos taíi críticos y difíeileí como los quo 
atraviesa el mundo, y, por en n siguí ente, Es-
paña , no podíamos menos de discutir pro-
yecens quo la regeneraran en todos los as-
poetns: oconónrifo. íinanciero, industria;! y 
de prndutr.'ión aiacnmal, para- iré constituirla 
vi-rdadnramente. Y claro es que esto no pue-
th hacerse, oomo algunos queríatn, en un par 
do meses. 
Por lo demás, la labor del Sr. Albn creo 
que, diseutióndola serenamento y esLudi:ín-
<l()la, podrá llegar á ser el priiiicipio para 
•salbfaecr les drseo.s del , que desea ipro-
g^esár, vivir , rogpnornrse.» 
El señat conde (]^ la ^'nrlera deeía ird-
n í ramej i te : la tarde ha sido para el piresí-
dénte did Cuv-cjn, y (paiija ed jefe del portádo 
lil^ral-rouservador, continuador de Cáno-
vas, de muerte gloriosa y envidiable. 
Vn earaeíerizado ocáisérvádot' jn.anifesía, 
l>a su K^reerifia de que de Has úi t imas pala-
bras del Sr. Alba se desprendía que el Co-
biermo estaba en r.rjsi.s, y lo explicaba do la 
BÍguipitte forma : 
El Sr. Burell niainifesW en un Consejo de 
ministros que no ora partidario de la fór-
mula, aceptada por e| Sr. Alba, prefiriendo 
Cumplir exacta monto con el precepto consti-
tucional. 
Lo-, Sros. Burell y Gasset salieron aira-
da, vlMéhtttmehté, del salón, cuando vieron 
qué las minorías mostrabafli su conformidad 
con la Fórmula propuesta por el Sr. Cambó, 
i;ii:íicada por el ministro de Hacieudai y 
esclarecida por el Sr. Maura, aceptándola 
IV'ITO, Avvartw, Notiguás y LerrouK. 
Después db esto/el Sr. Alba, se limitó á 
decir que el Gobierno del iberaría . ¿Qué sig-
IMÍica esto;-' Xo otra eosa sino que quizá no 
este» conformes con lo acordado algunas in-
dividuo.-; del Gabinete que si ho lo están 
habrán de mérchairso, porqué, do lo contra-
rio, liabría de ser el Sr. Alba quien se fúe-
ra . y a c¡uo puso como prenda y ga ran t í a del 
'•iiir.jMimicnk» de la fórmula su vida minis-
teriul. 
Pero un liboral, también caracterizado, 
maniiW.íaba que «fe baber aceptado el mi-
Ijístro de Hacienda la íormula so habría 
a^rrogadio ¡arultack:.- do jufe. de Ccbirrno." 
Kcjtbcaha. el <sni,-frv:id<)r qao ora de su-
poner q:¡e ol min.iscro d« Ha<i(-n.da t r ¡ota 
al Parla7n.>ntu !a exprcviió)) do los dc.<Pos' d^l 
Conpojq de mi.mst.ro^, y, por tanto, su a->cn-
t'miento. De coádiguiéai^e, el no d.ir una 
éáafyfácián categórica ha obcdiMido ,\ una 
discrepam'ia surgida i>n plena sesión y en 
el banco a/.ul. 
Ln que no cabía duda era quo PI triuiufo 
había sido de los Srev,. .Maura, Cambó y 
Albi 
R e u n i ó n de jefes 
A poco de terminarse la sesión, el minis-
tro de H.K-icnda convocó, en el despacho 
del pre^idento de I i Cámara , á los jefes 
de'grupos parlamenta rios. ' 
Acudierón tan sólo los Sros. Alvarez (don 
M-dquiades), Jierroux y NcUgué¿] 
Brete fué la reamión, man i Costa mío di-
chos señores que ihabíani sido llamados .pana 
aroi UM- la rorma en que .habían de redactarse 
ê l preyectO en que encarnara la fórmula 
aceptada .por la Cámara. 
El ministro de Hacienda dijo después que' 
esto.-* señores habían ofrecido al Gobierno 
toda clase de. facilidades para llegar á con-
cretar y completar la fórmula; pero' corno 
faltaba conHiltar á los Sres. 3íaura Dato 
y Cambó, por haber marchado a sus domV 
cilios, quedó ei consultar con ello^ hoy ;í 
fin de que el lunes, evacuadas estas con-
sultas, pueda leerse eu la Cámara el pro-
yecto. . r 
Expresó nuevamente el Sr. Alba .*u aara-
der.imicnto al Congreso por las facilidades 
que ha dado al Gobierno para llegar á una 
solución de concordia. 
¿ C o n s e j o m a ñ a n a ? 
Como el ministro de Hacienda ofreciera 
consultar con el Gobierno sobre el acuerdo 
adoptado en la sesión do aj'er, interrogá-
moale cuándo se reuni r ían en Consejo para 
deliberar «obre esto. 
El Sr. Ailb?» manifestó que inmediatamen-
te iba á conferenciar con el presidente dol 
Consejo, y él dirá cuándo habrán de re-
unirse. 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
Ayer tardo «e reunió en el Congreso la 
Oonnsión de Códigos, compuesta de los se-
ñores .Maura, La Cierva y Alvarez (D, M.) 
•iv.tuidiando las modilicaciones á introducir 
en lo.s OódigOB de Comorcio y .Mercantil, et-
cétera. 
C o n c e s i ó n de c r é d i t o s 
El ministro de Hacienda diió ¡lectura, en 
el Congreso, de loe siguieutes proyeotos de 
ley: 
Damniñcaciones. 
Artículo 1.* Se concede un crédito extra-
ordinario dé 1.500.000 pesetas á un capítulo 
adj< iunail del presupuesto de .gastos vigente 
ded iMinisteno d-> la Gobernación, con destino 
á socorroT, inc emni^ar y reparar con la eje-
cución dte obras de interés local I b i daño» 
causados por las tormentas ó inundaciones 
ocurridas dewd^ el mes de iVIayo último. 
A i t . 2.° E l Gobierno diotará con urgencia 
la« disposiciones conduoeutes e l más efioaz 
reparto de los socorx-os é indemniziaciones á 
que se refiero el art ículo aintcrior. 
Ar t . '¿.0 La parto de crédito que al fiua-
lizer el pie sonto año (inede sin invertir so 
transferirá al presupuesto de gastos de 1917. 
Haberos dev&ngatíos. 
Artículo 1.° Se OOCQCedé un suplomento de 
^ráriito da 2.1(K).ÜÜU oasoba» á k seedófl cnw-
ta, capítulo dvjce, r.-{ící,lo . 
tual presupuesto dé gastos ¿TÍÍ-* ^ te. -I 
a Guerra. :.on destbo al ' íIl<JÍ5t«rioí: 
los haberes deven ido , ^ í ^ o t 
fes y oficiales sin ddstinod^ . i 
Art . 2.o Se « n ^ T ^ L ^ ^ * ' 
monto dé crédito, de 0.000 O M Í ^ « O í t . 
la sección duodécima, Minis-^- V 6 9 3 ^ i 
ara, capítulo primero, a r t í o u W > ^ 
pos armados. BCS îdo, Cu^, 
Artículo I.» Se concede á c w ^ 
nales del vigente presupv!osto d« 
los depatitaimentos minist^lAo g&st<>s de 
tnbuición que determina 1» h 
a r r - rdé r e squo intérra la n r ó ^ T0*** 
creoitos extraordinaria 5 i « \ ñ ¡ S ? ^ ^ 
pesetas al Huiistoiio do k r , : o0-(X)0 
013^17.39 al do In-tn]oclón 
al de Eom^nto v 642.723 75 •; u ' .̂-̂ O.-oO 
cima, Gastos de las cJutrilbuaiene??? ^ 
puMioas. •' reak« 
A r t . 2.o El importe total de estos r r ^ 
se cubrirá éix la forma déterminarh 
«rt-ícirlia IT de Ta lev de A d m S í ^ ^ 
Contabilidad de la Haciendla p á b l S . ^ » 
L a s d u d a s del conde 
Visitamos anoche al préndente del Coi». seio para conocer su actitud desiméc J 
^ n r - l l a d o en la ( amara p ^ d* 
i a habían conterenciado con él, a p ; ^ 
termino la .sesión, los miniist'ros de Har 
da Instrucción y Fomento, expl icándole^ 
talladaniente lo ocurrido. 
í-var 
cv3 Didlios senadores so retmierou 
el Senado, y acordaron ^ l t ) r c ^ * ^ a s 
el presiidomte de la Comisión, ^ j . ^ j j s* 
Miranda, que ayer no pudo acu;l1 ^ cag 
nado, á fin de que trate « t e í ^ n w 
el conde de Komanones. -¡jajdent* 
Si las manifestaciones que ©i PL vW 
del Comacjo baga al Sr. Arias 130 ™]oli * 
re la Comisión suficientes, uno ^ asua, 
nadores que la componen plantear» 
to on pleno salón de sesionc¿. 
V a r i a s not ic ias 
P/wiidofl6* 
La Comisión de Gracias y Lrz¡atíato »a 
Senado ha diotaoninado fay?ra¿ una V^' 
la proposición do lev cOTicedi^i^^^iafeu» 
sióuii vitalioi» á la viuda de tJ. 
Eigueras. 
El hOiiador ñor la . 
do, D . Fermín Canella, ha V ^ f ^ j Ju»-
eumienda a! presupue-Jto de txi - ei 
l i r i a , piidiondo que se arJB1 [ntegrau !«• 
7i limero die mag.i»bTadoá q"0 AierK̂ 1 
Salas de lo Criminal do la A^o ^ a6UJj-
tense, en la que el excesivo nXi de I * 
tos tiene muy paralizada la 31 
causas. 
Sin embargo, el jofle del Gobierno n(-
aniíest(. r.ne no podíi, emitir juicio 
iras no leyera el discurso del ministro da 
i íatáenda y do los demás oî adorets. 
Interrogámosle si reuniría á los ministra 
rn Consejo para deliberar sobre este asmuto 
y dijo que no sabía cuáwlo lo celobrarían-
pero do lodos modos, no veían clara la fór 
muía propuesta. ' 
—; , \ u-ted está conforme con ella? 
- ( orno no la be examinado bien, no pue, 
—Se dijo que el mim.stro do Instrucci* 
había, di mil ido por no estar conforme- -A 
esto cierto? ' ^ 
El conde se. encogió de hombros y no oa 
cante tó cóncretamonite , 
! ra eso ln que hay que tener en ouen 
• • !:« l'orma, d" aprobar los prcsupuestoi 
e.uautf» antes. 
.;Pern no es la fórmula—iiisistimoe-, 
que r i ja el vigente presujmesto hasta q u e » 
apruebo el quo estamos discutiendo? • 
M presidente tampoco nos contestó pre> 
cisa mrivi e. 
.Ve.-, dijo lue^o que había presidido l t 
Junta de autoridades, examinanílo lo«i tele 
gramas que se recibían de provincias res 
poeto de la buega general, y so acordó adop 
tar algunas imadidae conducente^ á evitar I« 
alteración del orden publico. 
Volvimos sobro el asunto quo nos preooo» 
paba,, é insistimos cerca del jn-esidente: 
- De .suerte que, aun después do que ooni 
fereucie el ministro íie Hacienda con loÉ 1 
Sres. Maura, Cambó y Darn. para concretar 
la fórmula, r;uo deliberarán ustedes en Con-
sejo? 
—Ya veremos; pero creo quo no. La fói* 
Inula ha de consistir en dejar expedito el 
camino al Gobierno para gobernar; de ctrfl 
modo sería contraproducente. 
S o b r e a s u n t o s exteriores 
Ayer por la tarde el conde de RomaaiMWl 
recibió en la Preisidenoia la vibita del eia. 
bajador de Fuglaterra y del ministro d» 
Portugal, tratando <:on ellos de los asunte^ 
inírrnacitmalrfi de! día. 
Lúa <:e las cuestione.:» que trataron los doj 
primeros fué del estableoimiento do una lí-
!!-,< le vapores de las islas C a n a r i a s á U* 
vm-pool, y viceversa, al objeto do proveor 
ii é:)tas dt a.lgunos artículos do primera nê  
ce- i dad, así como para que de cetas ifilaa 
puedan exportar sus productos á Inglaterra, 
L a s c o n c e s i o n e s á Canar ias 
Hoy aparecerá una Real orden en la "G*' 
:.r- estableciendo una h'nea de vapore» 
que hagan el siguiente recorrido: do lM 
Palmas á Santa Cruz do Tenerife, y de aqofi 
a Burdeos, y viceversa. 
E N E L S E N A D O 
L a m i n o r í a r e g i o n a l i s í a 
En el Senado tiene reproducidas el señof 
Rábida todas las pretensiones que aecroa de 
los presupuestos expusieron en el Coagr<«a 
sus comij)añems de minoría. 
A-dcmás de tener ya pres«nt&dals todi&s m 
enmiendas que al presupuesto fueron pre-
sentadas en la otra Cámara, ilicI16* in.teJ]! 
venir, probablemente el lunes, en el debate 
de los presupuestos, ordinario y extraordn 
nairio. 
E l S r . O b i s p o de Barce lona 
Kn la discusión dol presupuesto de Gra 
cia v Justicia, capítulo do Obligaciones 
siásticas, consumirá un turno el ilustnsu» 
eeñor Obispo de Barcelona. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n del j u e g o - L a 
C o m i s i ó n , d isgustada 
Los senadores que integran ,a Co|roflB^ 
que entiende en el proyecto de -^S , 
tación del juego hallábanse ayer may 
dos por la conducta observada por f 00. 
de Romanoues después de la sesión del vi 
nes. • i _ 
Juzgan que el presidente del C o n ^ V 
ha dejado en ridículo con sus ^ ^ t e * 
nes, y que esto no puede quedar ^ 
plena reparación política, teniendo eu 
ta, sobre todo, que la VT0V™X^\-™ 
sentada (.de acuerdo» oon el Gobl*7_ ^ 
P r e n s a C a t ó l i ^ 
Bri el kiosco de la callo de B ^ 0 9 
E L D E Í B A T E Domingo 17 de Diciemhr* de 19T& 
• Liiil • 
L A C U E S T I O N D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
o b r e r o s c a t ó l i c o s d e Y a l l a d o M n o i r á n a l p a r o 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e M a d r i d p i d e g a r a n t í a s 
o a r a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e a b r a n s u s p u e r t a s . — S e r e ú n e 
V l a J u n t a C e n t r a l d e S u b s i s t e n c i a s . 
n v la i Gaceta* vemos una extenta 
1 • prden, cuyas -puntos principales 
C A S A R E A L 
L A R E I N A V I C T O R I A 
I N D I S P U E S T A 
^ f l i ^ s ' e r l Lugar aportuno. Tiende 
r ¿j¡ fárt descmroüo del aha^stecr 
r "-to de carbón y se inteima en 
^expresadas en el acuerdo de 28 de 
" 7 $ carboneros continúan lamentan' 
a de qve se ês obligue á veiuler á 
TTIÓS bajo del por ellos pagado. 
$ otra parte, temen que se plantee 
nuevo conflicto; pues si de las mi-
no vienen géneros con arreglo á 
JjJ*' yerán pronto vacíos sus almace' 
^t'y el cierre de despachos sobreven-
y como coiusecuencia . 
La Junta Central de Subsistencias 
vlebró ayer reunión, presentándose, 
Z/r dos de sus miembros, una propues-
i para que se tase el precio del azur 
\ J Por algunos otros señores se pro-
!!JO también la tasación de inferen-
L!artículos, adaiciéndose el preceden-
t, ¿e otras capitales en que esto mis-
^ ¡e hizo ya. Hubo en la expresada 
Munión lannentos por la negligencia de 
Lgrfas autoridades, y denuncias de 
¡evitaciones por parte de los poseedo-
p de los géneros cuyo inventario se 
^in varias provincias se ha ido á la 
¿e rmevos artículos, y los agricul-
tores de Castilla la Vieja aceptaron la 
Del movinmento nuetgwista tenemos 
m noticias que son pronunciadmnen-
ü opuestas al éxito de los organizadores 
Í7 enérgico y razonado manifiesto de 
W obreros católicos de Valladolid ex° 
yreta, bien daramente, la atmósfera 
¿n que se desenvuelven los trabajos de 
preparación. Lo* obreros católicos di-
Un que ellos qiuieren ó paro general 6 
fiada: pues les parece de escasa just%. 
d que unos pierdan el jornal mien-
tfdy otros pactan cmi el Gobierno para 
yo ir >i la huelga. 
Las autoridades han publicado ban-
„j« con los artículos oportunos de la 
iey de Huelgas, y en previsión de lo 
pif, pueda ocurrir mañana, se han dado 
órdenes mcamvinada-s á garantizar la 
tranquilidad del vecindario. 
i l C A R B O N 
U n a real orden 
Lt «Gaceta» de aver publioa una Re&l 
tráem del Ministeno de Haaienda ralaciona-
la oon k cia6ifiüa.d(jn de gitunû s y ¡^jueñas 
kdustrias. Se ê taibilocen tam'bicn en élla ail-
tunas reglas' para Ja venta y distribuedón 
«! carbón. 
l& parte duspositiva se concreta en estos 
Sos puntos: 
ti.0 Que, «in pei"juioio dle qu© sea desde 
hego ejecuíava la olasifioaüióa que hace la 
íuat* OantraJ de Subsistencias de pequeña* 
í grandes industrias, puKlan reolaniar ante 
IB niitma los que se arcan porjudioados por 
iquélla en rolacidn á caso* dieterminadas. 
2.° Que se interese de esa Junta que en 
S piazo irás breve posible haga exteasáva 
^ tasa de carbón á los prod uc.toi.s de las do-
lías cuencas minerae no oamiprendidais en la 
apo-ohada por h> lleal orden d» 28 de 
*re último.» 
Mul tas 
Por unou/mplimiento d« ío dispuesto ©n el 
ftndo, han sido multados loe carboneros es. 
tólecidos en la. calle dle San Mateo, 6, y 
««yes, 26, oon 5U pesetas. 
El dfe la calle de la Priucesa, 45, no ha 
H&o efectiva la que le f ué impuesta dé 500 
<««t«6, por reincidencia, y se procederá al 
W>argo de sus bienes á la mayor brevedad. 
D i c e n los carboneros 
SS gremio de carboneros ha celebrado va-
B reuniones; la última se verifioó anoche, 
"ítre los agremiados han ĵ -oducido dis-
to las palabras déQ oonoejal Sr. Largo Ga-
»ueró en ia sesión que el Ayuntamiento 
Webró anteayer. 
oarboneu-os visitaron á los tenientes de 
***3e ¡pajTa rogarles que transmitan al du-
ĝ oe AJmoidóvíur ded Valle sus buenos pro-
rj'tos de obedéoer cuantas diisposácionés se 
.c'en> y á Ja vez insisten en que las condi-
en que ad les obliga á vender son rui-
^ Temen que no venga dtí las minas carbón 
pnemo de tasa, en ouyo caso, sería triste, 
legarían al derre de sus deapaohos, poj-
etn ellos qué vélnder. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BILBAO 16 
J * W fijado en las calles de la villa lo* 
Pnoi d» lia tasa oan bón vegetal y mine-
•««dados por lia Junta de SubáistenciM. 
u * * * GIJQN 16 
^* ^amisión del Ayuntamiento encargad» 
)*iiunto de lia talsa de los artículos con-
" é̂ ed gobernador y la Unión Pa-
¿7* Ile(r*> aaordando ir al abasieci-
EeU ^ cfr̂ >ón á precio de tas*, 
d fijará en un bando que pu'blioará 
IUnta Central de Subsistencias 
m ^idad se reunió ayer, comenzando 
^jj^^.par el estudio del dictamen del 
^nte |̂eCQ̂ TO sobre tasa del carbón pro-
le de ^inaa que no habían sido objeto 
•ión) e ^'terior, y después de corta discu-
te,'¡y, I116 interviniieron los Sres. Lua>-
íafiejicif118610 7 Paaaáw), fué aprobada la 
acia 
5l Q ?nit« ae dió cuenta de k prop 
í5* oâ k?!1111* sobr« distribución p reí en 
ue»-
ent© 
ico, v i-̂ etHK'jj - P r e ñ a s industrias, dando in-
••̂  QU:'f- 61,1 (*lcha' operaciones á elomen-
•Pfobí^^' almacenistas y ooneumidoreb, 
^ dte î H Ponencia por mayoría dea-
J5 c o n ^ . ^ y ^ - ; 
J ^ a n»̂ ! V**^™ dié cuenta de PU pro-
viu î \ ^ <k patatas, encamen-
• « t v ^ l & 4 las Juntas proTinoiales, á 
* - ^ U)s Ayuntamiento* qne lo «oü-
^n 'i.^ V"* ^ P t t s, e oo © -
^ 1« 1 Ia8 Jamtae 10 km Ayuntamien... 
Robada dicha ponencia sin dis-
t ^ MoSta de una consulta del aloal-
£ ^ « 4 T?, '•aspecto á si hk d© subsistir 
' • O o í , ^ Jf&ukdora del precio del 
oibniando, y después de amjplia disausión 
queda sobre la meta.. 
El Sr. Paraíso se lamentó d© que no ten-
ga la Junta todavía eu su poder I09 inven-
tar 03 d© subsistencias, faltando, hasta ahô  
ra, loe de lü provincias, y siendo insuficien-
tes ó soep©olaosos de inexactitud muchos de 
¿os rccibitdos. El Sr. García Cortés opinó que 
tieb© etnjpk^rse todo el rigor de la ley para 
que esos datos interesantes sean depurado s, 
proponiendo que se ipractiquen visitas qu© 
deaoubran las ocultaciones. 
El Sr. Alvarez Mendoza manifestó que, 
de lo dicho por el Sr. Paraíso rosultan; dos 
KttfiréB malesi: uno, iel d© las ocultaciones ó 
iuexactiúides en los datos recibidos; otro, 
el de 'a reaistenoia ó negligencia para la 
práctica de los iLvrnoavios. Sostuvo que el 
primero se habría corngido s¿ ee hubie-e 
•aceptado la pa-opueáta que en tiempo opor-
tuno hizo de conceder el 50 por 100 de las 
¡multas á los denunciadores de Infracciones 
d© La ley de Subsiáteucias, y para reme-
diar el segundo, propuso que se exija á los 
gobernadores lista detailad» de los pueblos 
q .e no hayan proporcioiiado aun el inven-
tairio respectivo, y que, conocidos los casos, 
se impor.gan las multas correspondientet; á 
los alcaldes morosos. 
Hablan sobre este asunto los Sres. Gabi-
lán y Matosanz. 
El Sr. Delgado Barreto e© lamentó d© 
que de todos I03 acuerdos d© la Junta, no 
se haya hecho efectivo más qu© el relativo 
á la tasa del carbón en bocâ mina. 
E l Sr. I>'Angelo propuso que, por d© pron-
to, se impongan las multas qu© eüi reglamento 
autoriaa en calso de infracción, toda vez que 
la Jnura estima que, según ios datos de la 
Diroaaiján de Agricultura, muahoa de lias 
inventatrios aecábidés no ©e ajuartan á i» ver-
dad; y qiu©, deapuás de imipuewtaa, si Üa© 
senoiones no tienen cumplimiento, estaría sa 
Junta en oí caso de pensar que «Obraba. 
Bl Sr. ParaúsK) dijo qu© no hay lugar para 
notas tan pesimistas. 
Orce que no pasará una «eoDiana, ŝ gur* -
menta, sin que todo ©1 carbón d© Madrid 
paira rasos dtoméstkso» y pequeñab industrias 
esté al precio de ila tasa, y pro<puso un ho_ 
menaje d© reconocimiento á Jas Coimpañías 
d'e Madrid, Zaragoza y Alicante y Madrid, 
Cáoeres y Portugaá, porque, ©n medio de la 
anarquía evidente de los tnanisportes, han 
faciilitadb inmediatamente, al menor reque-
rimiento de la Junta, todos los añedios nece-
sarios é fin dé caíoaar en Madridi el carbón 
necesario para el consumo. 
Se acordó que ae conmine á los gobernado-
res para qu© remitan al Comité Iota inventa-
rios d© subsisitencias. 
El Sr. Delgado Barrete propuso que la 
Junta manifieste su satisfacción por la con-
ducta de lo» mineros. 
Se dió cuenta d© una propuesta de los se-
ñores Gómez Látame y Garda Cortés para 
la tâ a del azúcar. 
EU Sr. Luaces propuso qu© si ©e acepta la 
tawi del ajttícar s© tase tarobién la remóla-
flia; pero después de que el .señor presidente 
Iñzo notar quo no B© iba á resolver él asun-
to en eT momento, se acordó qu© la pro-
puesta pasara á estudio d©l Oomité. 
L O S C F R E A L E S 
U n a e x p o s i c i ó n 
La Federación de Agricultorej» de Castilla 
la Vieja, residente en Valladolid, ha envia-
do al ministro de Hadenda un escrito, en 
ai qu© tratan d© la tasa del tri^o, que acep-
tan, y rogando que «e lleguen a tasar todos 
los demak produ'ctos neoesiarios para efl des-
anrollo de la vida. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BILBAO 16 
La Junta, presidida por el gobernador, ha 
fijado esta noche ©1 precio tasa del trigo, la 
harina y ^1 pan, confiándose qu© las autori-
dades sabrán hacer qu© s© cumplan los acuer-
dos. 
• • • 
GUON 16 
Entre loa panaderos y Xa Comisión dtol 
Ayuntamiento se acordó pedir aclaraciones 
á la Junta provincial d© Subsistencias sobre 
si Ids predas de tasa d© lias harinas aioan-
ZA también á las que vengan de fuera. 
Si no es así, se f?bricarán dós olases <!<' 
pan: uno, oon ¡harina; castellanja, y otro, 
con mezcla. 
La Junta directiva de la Sociedad de Agri-
ouiltorcs se ha reunido, en el Ayuntamiento, 
para tratar le dos predos de 'kxs cereales que 
de OH© aldleas vienen á nuestros mercados. 
L a h u e l g a g e n e r a l 
U n bando 
Par el director general de Seguridad se ha 
publicado un bando, en el que se contienen 
los artículos de la ley de huelgas pertinentes 
al caso, señalando las multas y otras peinas 
en que incurren los que para el desarrollo de 
la huelga apelan á la "iolenda, 'llegando á la 
formaidón d© grupos y desobedeciendo á los 
agentes dá la autoridad. 
L a plaza de la C e b a d a 
En e&t© popular mercado, no obstante el 
anuncio hecho por algunos, se traficará du-
rante las mismas horas que los díals nor-
males. 
L a C á m a r a de Comerc io 
Una numerosa Comisión de vocales de la 
Cámara Dtidal do Coanerdo, presidida por 
el Sr. D. Germán d© la Mora, visitó a1! bfc. 
ñor ministro de la Gobernación para comu-
nioaiile los «cuerdos adoptados por la Cor-
poración referentes á la proyectada bueiga 
y expresarle la n©o©eidad de que se garanti-
ce el orden público, á fin de que los comer. 
dantes puedan tener 'sus establecimientos 
abiertos, y, en caso d© derre, no pueda in-
terpretarse como adhesión á la huelga. 
El Sr. Ruiz Jiménez ofreció toda díase 
de garantías, manifestando que el lunes pró-
ximo s© podrán abrir los comerdó?, en la 
seguridad de que el Poder público amparará 
el libr© ©jerddo d© 'la industria, hadlándos© 
dispuesto ©1 Gobierno á exigir á todo tman-
00, oomo es su d©b©r, ©1 estricto cumplimien. 
to' d© la ley de Huelgas, haciendo uls© de 
la fuerza pública, d fuer© necesario, para 
proteger I M persona© y propiedades, garan-
tizando la lib©rtad deQ trabajo. 
L o s ferroviarios de V a l l a d o l i d 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VALLADOLID 16 
Los ferroviarios católicos haia _ dirigido al 
pueblo un manifiesto, qu© s© titula «Paro 
general, 6 nada», y dio© así: 
«El paro acomodatido qu© ahora se in-
tont» es UPA onírnfíifa. ama Tnentíra v uní» 
venta de la opinión sincera del pueblo, que 
quería hacer una gran protesta uontra los 
procederes del Gobieine. 
No resultaron vanos los temores quo in-
dicaban en su manifiesto IR Unión de Sindi-
catos y ell Círculo de Obreros Católicos, cuan-
do dedan: 
«DieLpués de todos estos nuestros esfuerzos, 
1» Unión General die Trabajatclores y la 
Confederación del Traibajo acordaron, en la 
leunióu d© los delegados de toda España, 
declarar un paro generad él día 18 d© Di-
ciembre. 
La i-azón aparente de este paro es el en-
cairec i miento de las subsistencias. 
Si ésta faiera la razón única y nolaubiera 
oculltos otros motives, es justificadíiiona tal 
actitud centra un Gobierno que no sólo no ha 
sabido apnoveoharse de las drciiiLstianciiai* 
para el engrandecimáento nadonal, sino qu© 
íha consentido manifiestaanente el qu©, por 
fa'lta do energías y de previsión, a& a.gra/v© 
él mal haista el extremo de hacerse imposible 
la vida, más aún que en las mismas nadones 
beligerantes.)! 
La Prensa de hoy nos dio© que ios repre-
sentanitó» del Sindicato Socialista del Norte 
y d© la Eederaaión, aespués di© muchas idas 
y venidas, entrevistas y cabildeos, han acor-
dado no ir á huelga y al paro de veinti-
(Cioatro horas; y aun éste, extensivo sóio á 
deteauninados servidos, de tal modo qu© ni 
pararán los tren*© m dejarán de aceptarse 
faotiaraciones. 
Esto, unido á lo qu© isobre la forma de 
acudir los de Madrid ha manifestado la Co-
misión ferroviaria de ©sta Sección, y que pu-
disteás leer ©n los periódicos looaiels, díoenos 
de modc- muy dlaro qu© no era soiannente 
el abfl.ratamiento d© las subsistencia» lo qu» 
se pedía, y que no e© trataba d© un» «imple 
protesita d© veinticuatao horas oon/tra al 
Gobierno inepto, imprevisor y débü que nos 
ha propordionado tan especiales drounstan-
das. 
I Fenroviarios I Reflexionad sobre ositos he-
ohos. Pensad en lo qu© significa él paro del 
día 18 en estas oondidones, y, degapasiona-
daimente, decidid vuestra actitud. 
Nos dnrigimos % los fearoviarios de todas 
las idea*. Si, como ya han convenido los je-
fes del isociaílismo ferroviario, los trenes no 
pararán ni oosarán las faoburadones, ¡s© su-' 
pon© que se podrá viajar, facturar, rodar 
los carros con bultos hacia la® estadon©s, 
preparar cajas y trabajar en tiendas y aL 
macenes. 
^Quiénes, pues, son los que van ají paro? 
j Solamente los obreros de Ids talleres ? Pues 
traba/jarén. El movimiento en todols los de-
más «ervido© bao© indispeneabJe la íftbor de 
Tos obreros. 
Y nosotros preguntamos si es ést© el paro 
que se anunciaba, que tiene oarácter de todo, 
menos de general. ¿Es ¡i%donal iprivar, por 
este prosedimiento, de Opa jornales á uno» 
pocos obreros ? ; Precisamente cuando se la-
menta la ostestía de kds »iíbsistenrias ? En 
talles .cendir ion es, ¿ha¡y quién so a'trev© á 
aconse.jü r el paro á los ébrero», lá^aiam por 
un momento? Sería ©sta desigualdad un atro_ 
pello inc-alificabl©. 
Por otra parte, ©1 paro completo, por vein-
ticuatro horas, es inútil. Si el Gobierno tu-
viera pudor, sería bastante una manifesta-
ción do descontento general para marchars© 
v dejar lugar á quien oatuirfera en mejores 
condúcionek para hacer aligo ©n favor d© ©st© 
desdicbad'o. país. 
Pero no es así. ¿ Y para no conseguir nada, 
para que ©1 Gobierno, después de contemplar 
d acto, .se quede tan tranquilo, hemos de 
hacer que Oos trabajadores d© los talk-res so-
lo se sacrifiquen, cuando son los que más ne-
uesitan del jornail? No, y mil veces no. 
Poned La ni a ¡10 eu vuestra conciencia. Me-
datad sin paej uiiidos, despasionadamen*©, 
supeditando á la condenda vuestra propia 
conveniencia, y os oonvenoeréis. 
Si MÜU paran ese día los obreros de los 
talleres, iaos exponemos «¿I ridáoialo, sin conse-
guir más qu© La pérdida dél jornal y la 
sonrisa sareástica del mismo Gobierno, que 
no s© preocupa más que d© seguir causan-
do nuestra fe&ddad desde ©1 banco aaul, 
donde el hambre no se siente ni se oyen las 
angustia© de las familias obrera», ni se 
éHéVwH los predos de las subsüs tenda©. 
Obreros honrados, que sentís anhelo» de 
mejorar vueistna situación, estéis en nuestras 
li as ó en ias socialistas, decid sin pasaón 
si es ó Jio conveniente el paro. Antes dfe que 
el anomento llegue -satisfaríanos salxsr cómo 
pi aeáüa de nuestra mianera de ver las cosas. 
Mirad qué siempre estamos al lado de la 
justida ; y ú en esta ocasión, ó en otra cnial-
quiera, viéaiamus daramente a'.gún mejora-
miento para la familia ferroviaria, estaría-
mos do su parte, ya qu© ni ani.ramos de quién 
parte la iniciativa ni toma.: 11 e s en cuenta la 
descortesía de no contar con nosotrek líos fe. 
rroviaríos d© la Unión. 
Con ia misma nobleza oon que nos mani-
festamos á vosotros, así esperamos qu© co-
rres/ponderéis, didéndonos con sinceind'ad si 
catáis ó no conformes oon maestra opinión, 
para obrar de común acoierdo. Eso misimo 
es demostrará que nosvotros no somos ene-
migos de nuestros compañeros ferroviarios, 
sean los que sean y veiogan d© donde ven-
gan. 
Sirva á la vez este manifiesto d© sati&fao-
ción d'e nuestra m'íDs enérgica protesta oon. 
tra el proceder insensato d© este Gobierno, 
que debe estudiar ©l modo de aplicar la ley 
á todos los artículo» d© primer» necesidad, 
sin miramiento hacia los intereses particu-
ilares y partidistas. 
Y terminamos repitiendo: «Paro general 
completo, ó nada».—El Ooanité d© Sindica. 
tos Católicos.» 
• * • 
BARCELONA 16 
En lo» Centros obrerow hfcy gran mo-
vimiento. 
El gébemador oonferendó con loe jefe© 
de la Guardia civil y de la Policía, tratan-
do de las medidas que habrán de adoptar-
se, c hizo publicar en el ((Boletín)) los ar̂  
tícnlos pertinente© á la ley de Huelgas. 
A lo» sindicaüítas contraría ¿a decisión de 
los ferroviarios d© abstonerae. 
EaJlta tai adhesión de mucha* d« dichas 
fábrica©. 
La Polida registró ©1 Centro obrero y la 
Redacción de ((Solidaridad Obrera», det». 
niendo al conserje y á dnco individuos en 
aqaiél, y a/1 diTector y a)l oorroctor d© pru©. 
bas del periódico. 
La diligenda •» rerificó por orden dm 
juez. 
La Dareofeiva d© la eoĉ ión Baroelona-
Nort©, de la Federación Nacional de Fe-
rroviarios españole», ©xplioará esta noche, 
en junta gonern!, por qué no e© ha adhe-
rido al movirai©nto. 
Oréese ooo© lo* tranviario* no a© sumarán 
E L R E S I D E N T E F R A N C E S , E N 
M A R R U E C O S A L M U E R Z A E N 
P A L A C I O 
UNA CACERIA APLAZADA 
Con el Rey despacho, á la hora d© costum-
bre, el conde de Rjomauone». 
-•- Su Majestad la Reina Doña Victoria 
padlcce un ligero enfriamiento, á consecuencia 
del cual se ha visto precisada á guardar cama. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel estuvo 
por la mañana en Palacio, visitando á Sus 
Majeístades. 
El señor Obispo d© Sión estuvo en Pa-
lado, efreteiendo soisi respetos á los Reyes. 
• Su Majestad él Rey invitó á alraomir 
•üo. Palacio al residiente de Eranda en Ma-
rruecos, general Gourand, y á sUs ayudan-
tes, comiandiante Braoonier y capitanes Lucas 
y Cheanel. 
Para el domingo ha sido aplazada ia 
amindada cacería regia en. Mille, y el lunes 
se reanudará ila de Santa Cruz de Múdela, 
que s© interrumpió, oomo recordarán nuesta-os 
lectores, con motivo d'el fallecimiento éé\. em-
perador Francisco José d© Austria. 
; Q U É S E R Á ? 
Notidas' ILeĝ adas de Cartag-ena dan 
cxienta de que en L a TJiníón se ha alte-
rado di ordien público hasta el extremo 
de que en dicha capital ge han acuar-
telado la« tropa® y dos compañiaa dtel 
regimiento de España se hallan en pie 
! de g-uerra para salir al primer aiviigo. 
¿Qué será? 
I E C O S t a u r i n o s " 
(En esta «eodón, además d© publicar las 
noticias taurina» de aotualidad, daremos res-
puesta á la» eonanlta» qu© por escrito se dig-
nen hacernos nuestros ¿«otares afidonados 4 
la fiesta d» loa torce.) 
Contrata». 
Bl matador d© toro» Serafín Virgiola, 
Torqmto, que se encuentra en Méjico, ha 
sido contratad© para tres corridas «n Ma-
drid y otras tres en la Monumental d© Bar-
celona. 
Adieonás, es muy probable qu© también 
actúe en la nueva plaza de Sevilla. 
Faustino Virgiola, Torquito I I , qu© 
tanto éxito alcanzó en Majdrid al tomiar 
parte en la corrida última, ha sido escri-
turado por Echevarría para diez corridas 
en IB» plazas de Madrid, Barcelona (Monu-
mental), Sevilla (nueva) y Valladolid. 
(E3 tercer^ d© los Tcprquito, Víicltor 
Virgiola, qu© tan buen cartel conquistó en 
3 a plíaza de Tetuán, debutará muy en bre-
ve en la plaza de la corte. 
•+~ Los royos del toreo cómico, Oharlot, 
Llapisera y su botonen, Salvadores d© la 
temporada nocturna madrileña., débaatarán 
hoy en Caracas, donde, oomo y» anuncia-
mos, han sido contratados para seis fiestas 
y un benefido. 
Cuando terminen esto© compromisos pa-
sarán á cumplir otro© en Panamá y Lima, 
regresando después á España, dond© tienen 
ya ajustadas las siguientes funciones: cin-
co en cada una de las plazas de Madrid, 
Sevilla y Barcolcna ; 13 de M,ayo, en Sala-
manea., y Corpaas, en Andújar. 
El valiente novillero madrileño Bmi-
Fo Méndez, qv.o tan excelente campaña reâ  
lizó la temporada última, tiene ad'juiridos 
compromiieos con las empresas de Madrid, 
Lisboa. Barcelona, Sevillla y BFllbao, habién-
dole aiustado la primera por la friolera d© 
doce corridas. 
Méndez, qu© en la actaa.aTidad »e enoaaen̂  
tm por tierrais d¡© Salamanca, asistiendo 
á tientas y cacerías, será uno d© los novi-
lleros de más postín en la próxima campa-
ña, que comenzará el joven Méndez el1 11 
de Febrero en la Monoimental de Barcelona. 
Otro dí'rstro en filas. 
También pe encuerutra rrum(pliendo sus 
fléberes militares el aplaudido matador de 
novillos Félix Merino, que redentemente 
há sido ascendido á oabo. 
Mierino, que será licenciado á primeros 
de año. firmará Tos contratos que 1© han 
ofrecido vtaHnH empriesae, entre ellaa la 
de Madrid y Barcelona. 
Una baja. 
Ei excelente banderillero Rafad Espejo, 
Cuco, se ha separado de la cuadrilla de Ma-
lla, oon quien actuó la' temporada última. 
Como Rafaeíl es ion diestro modesto1-imo y 
orne sabe cumplir con su obligación, no du-
damos que sus buenos servicios serán pron-
tamente solad tados. 
PEPITO R E Y E f 
P R O V I N C I A S 
£ L V A P O R " R I O J A N O j 
A F L O T E 
•4 —»• ^ • • • • *' -<•—K' ~t—T*- — 
C o m p r a d e t a p i c e s 
S© necesitan craatro ó cinco tapices d© pa-
red, de ooanposidón de figuras, Bruselas ó 
Boauvai, de época del XVII. Dirigirse á 
esta Administradón, fijando dimensiones, 
clase, asunto y predo. 
• • • ^ • • • • « i * .»<> © o 
VINO PINEDO 
De kola compuesto. El mejor tónico nutritivo. 
^.>C ti • • » • ' > ' • » « » • « > • » » • > $ > 
L08 MEJORES C A F E S 
Son los de la Casa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicado, y Espoz y Mina, 3.—Tel. 1.143. 
L A I B E R I 
A Bujías esteáricas. 
r4.: Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada maree , 
Bravo Marillo, 20, Madrid. Teléfono 2.171. 
• • • • • • • • • • 
que sufren inapetencia, ^ 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatuiencia, dolor de 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconogen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De vonta 011 lannacias y droguorfas. 
Depositariúe: Pérez, Martin y 
Uadrid, 
F A B R I C A D E S T R U I D A P O R 
E L EÜEGO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BAROEiLONA 16 
En Mani'esa loan sido detenidos 14 obrero? 
que s© proponían pasar a branda olandestL 
loamente. 
•V- En la conferencia que en el Fomento 
del Trabajo Nadonal dió ed Sr. Zulueta abo-
go púa que el Banco Aga-íeola fuese nadonal 
y no 'regional, como algunos pa'cteuden. 
• La Junta que'entiende en 69 'homenaje 
que &e ihará al Orfeó Oatalá. con motivo d© 
sus bodíns de plata, ha reaueito, en vista de 
¡las nunaeaosas adihesiones que recibe, no ce-
rrar eJ plazo d© reoepdóia d© éstas hasta 
©1 30 d© este mes. 
-•• Hállase graivemente enfermo ©1 canó-
nigo D. Jaime Colleí, habiéndole sido hoy 
administrados los Santos Sacramentos. 
-<5>- Paira su movilHzadón. han sido hoy lla. 
- por el Consulado de Italia: todos los 
¡-•.•.i r'¡tos de este país y aquí residentes que 
hayan naddo ©n 1876, 1877 y 1878. 
OVIElDO 16 
Un incendio hso destruido» la íáibrdca d© 
sea-rería aucránioa esta/blecidla en Lioarca. 
Las péad.idais se calculan en 50.000 pesetas. 
4c * • 
L A CORUNA 16 
En la cas» del aloaJW© de Arteijo se ha 
reunedo hoy el Clero del distrito, acordando 
telenjafiar al Arzobispo de Tarragona agra-
deaiando la campaña qu© ha ' ©abo en el 
Senado á faivor del doro. 
• • • 
BILBAO 16 
La Compañía propietaria dol vapor «Ráo-
jano» ha redbido un cablegrama notificán-
dola que ©1 buqu© íia- podido ser puesto á 
flote, y qu©, aligerado de la carga, segoiirá 
©1 viaje, para v©nir loiego al «stülero á 1»-
parar la© averías. 
N O T I C I A S 
En' la lactancia, las madres y la» nodrizas 
conseguirán un buen desarrollo y orocimien-
to de saos hijos usando los Hipofosfitos Salud. 
Los médicos d© más fama lo aconsejan. 
Si a© ofrecen similares, rechácense; la 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior^ con tinta roja, «Hipofos-
fitoa Salad». 
\ j f t B I A 7 A est* "oa ftg11» ©o 
^ I fc»hoteles, cafés y restaoi-
rant». Representación: Bolsa, 10. Tel. 4.639. 
UJ 
£1 Jabón Flores del Campo asegura ana 
Íuv©ntud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
SJ 
QíCífin^Q en todos los buenos Es 
UltlU ült'íüM^ S tablecimientos j 
tauraets ka exquisitos Vinos de Monles, de 
López de la Manzanar», Córdoba. 
EI p. p . - - s i S Í . - E I G r a n t m m 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E 1 I 0 T 
PllINCESA.—A las cinoo, Marianeia (pen-
últiaaaa representación) y Solico en ed mun-
do.—A las nueve y tres cuarto© (popula», á 
pi'ecios populares), Marianeia (última repr©-
sentadón) y Solico en el mundo. 
LSPAJs'OL.—A las cinoo, El crimen de to-
dos y El vergonzoso en palado.—A las diez 
(benefido de D. Federico Olrver; popular), 
Li vergonzoso en palado 7 El «rumen de to-
dos 
COMEDIA.—A la© dnco (compafiía oómi-
oo-dramiática), El verdugo d© Sevilla.—A 
las diez (popu'ar), El verdoigo de Sevilla. 
LA KA.—A las cuatro y media, Cuarenta 
años despuée y Colombia.—A las dnco y me-
dia. La señorita de Trévelez (tree acto©) y 
Colombia.—A las nueve y tres cuartos, La 
señorita do Trévelez (tres actos) y Colom-
bia. 
PBICE.—A las trej, y media. La Dolo-
res.̂ —A las seis, La dama de los leones.— 
A las diez. La dama de los leones. 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro. La 
Concha.—A las sds y cuarto, La Concha.— 
A las diez y cuarto, Los ausenten j El fle-
chazo. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las cuatro 
(popular; butaca, 2 pesetas), Jimmy .S«m-
son.—A las seis y cuarto, Verbena goyes-
ca, ó El ascenso d© Don Saturnino.—-A la© 
diez. Verbena goyesca, ó El ascenso de Don 
Saturnino. 
ESLAVA.—A las cuatro y media. Puebla 
de las Mujere© (do© actos) y La bandidón 
de Dice (dos actos) A la© diez. La bendi-
ción d© Dios (dos actos) y El sapo enamo-
rado. 
APOLO.—A lae cuatro (doble). El asom-
bro de Damasco (dos actos).—A las sds (es-
pecial). El botón d© nácar (dô  actos v un 
prólogo).—A las nueve y tree cuartos (sen-
cilla), I>a nuajer del héroe.—A las once (do-
ble), El asombro de Damasco (do© actos). 
COMICO.—A las cuatro (dcabje). Ideal 
recoaolo y Él viaje del amor.—A las seis (es-
pedal), La buena estrella (dos actos) y La 
ror: -íntica.—A la© diez y cuarto (doble), La 
romántica y La boiena estrella (dos aotoe). 
ZAKZUlíLA.—A las cuatro, La mujer mo-
derna.—A las seis y ciaarto, La embajado-
ra.—A las diez. La embajadora. 
REINA VICTORIA .-A. las cuatro, La 
reina del cine.—A laa sds v media, La bella 
R seta.—A las diea y media. La casta Su-
sana. 
MARTIN.—A las cuatro. El pobre Val-
buena.—A las cinco y cuarto. La viejedta 
A las seis y media (doble). Enseñanza li-
bre y La oración do la vida.—A las nueve 
y cuarto, La reina mora A las diez y me-
dia. La oración de la vida.—A las onoe 7 
media, ¡Al agua, patosl 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
r 
DIA 17.—D'omingo III dé Adviento. 
San Láaairo, Obiisipo; San Framoo de Senf 
y Santa Olimpia. 
La Misa y Ofido divino son de esta Domíw 
nica, con rito semidobl© y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Corte de María.—Nuestia Señora d© 1» Fio» 
dle Lis, en Santa María; de Lourdes, en San 
José; OoMUDfa de María, eu su parroquia de 
las Pemiela® y Santu^iio (Buen Suceso;, y 
do la Caridad del Pobre, eu ks Descalzas Rear 
Íes. 
Santa Iglosia Catedral.—A las nueve y me» 
dia, Misa conventual. 
Capilla Real—A las once, Misa solemne 
oon sermón que predicará d Sr. Elena San 
Roauán. 
Einoarnaoión A las diez, ídem id., prédir 
cando el Sr. Vaíklés. 
San Francisco el Grande.—A las dieav 
Édlem id., predicando D. Oabriel Puig. 
Parroquias.—A las diez, ídem id., oon tifa 
ipllicadón dd Santo Evangelio. / 
Parroquia de San Girós (Cuarenta Hor©»"). 
—Oontinaía 'a Novena á Nuestra' Señora d< 
los lUuaaedias. A las ocho, Misa de Expoddón; 
a los diez, la mayor, predicando el fír. T» 
rrie'ro, y por ia tardo, á las dnco y medS©̂  
Meditación y sermón que predicará el miam4 
oraídcT . ŝ gî ado; Bendición y Reserva. 
¡¿fesia (M Sagrado Cwraióh de Jesús y San 
Francisoo de Borja.—A las siete. Misa de Oc 
momión generail y último acto del Triduo par» 
las Hijas di María d1© las Escuelas Doamná-
oales; á Jais ocho, Misa de Comunión general 
para la® Hijas d© María; á las once y media, 
Letodón Saicna; por la tarde, é hus seis, dlti» 
ano acto dé 'a Novena para las Hijas d© Mo-
ría. Día d© retiro, en Chamartín, par© íoc 
caballeros. 
Parroquia de San Andréi. — A las ocho, 
Miaa de Comunión general en honor de ht 
Santasámai Virgen del Carmen, y par la tar-
do, á las dnco. Ejercidos, con 8. D. M. M*-
nifiesto y sermón á cargo de D. Oelestan» 
Gallego. Hasta «1 día 24, á las seis y medí» 
de la mañana, Misa en honor de 1» Santisiun© 
Virgen llamad» de Aguinaldo. 
Parroquia de San Marco».—Termina «3 Tri-
duo d© las Hijas dle María. A las ocho, MÍM 
' de Comunión; á la© diez y media, la edema©» 
oon sermón. 
Iglesia Pontificia.—A las ocho. Comunión 
mensual, y por La tarde, Ejerdcio normal j 
terminación d© lais ooniforendas para caballe-
! roe, preddcando, á lae oiaoo y media, «II Rok 
¡ verendo Padre Cibaiuib©!. 
R alígtosas del Corpus Ohristi (Oarbon©. 
ras).—A las ocho, Comunión genenu para V» 
> Congregadón de Agonii/Antes de San José, • 
por la tarde, á las dnco y cuarto, Ejerteidos. 
Santuario del Perpetuo Sooorro.—Idem ídi 
para la A;rchi cofradía dél Peapetuo Socorro 
y d© San Alfonso, y por la tairdí», á las dnoov 
Estadón al Santísimo Sacremento, Rosario 
sermón á cargo del Rdo. P. Escribaao, R» 
«erva y Sa.íve. 
Iglesia dé María Au<iliadora (Padres Salí 
©ianos).—A la© seis y media, á las siete, á hw 
ocho, á las diea y á las once. Misas; á lar 
cuatro. Novena del Nadmient© dad Niño J« 
•ais y bendidjóa. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga^ 
A lae ocho. Misa, con exptíoación moral d l̂ 
Santo Eviangedio; á lae diea y media, la dr 
Hos conjgregantes de San Luis; durante Ir 
Misa de once y media, «xplioación ezegétác^ 
dol Santo Bvamgeüo; por la tarde, á las a©* 
y media, Exposaarón d» 8. D. M., plática y, 
Reserva. 
Capilla del Ave Marta.—A la© once, Misa y 
¡Rosario, y á las done, oamid» á 40 muj«tnet. 
[pobres. 
Parroquia ds San Liria.—Hmpieea* le N » 
vena á Nuestra Señora de H» O. Por 1» taav 
de, á lais dnco, Estación, Santo Rosario, 
sermón á cargo dei Sr. Ferráro, Novena ) 
Reserra. 
Parroquia ds San Lercraa.—«Idem fd., p9 
le tarde, i las dnco. 
Parroquia ds San Mart in— Ootrtonón, Is 
Noivena á Santa Lucía, prefflcando por la 
tarde, á las - dnco y media, D. Luis Oalpsna. 
Iglesia de San ignaoio.—A ku> orneo y me-
dia, Ejcrddo do la Pía Asodacdón de Adoran 
dón Perpetua á !« Santíaima Trinidad, predW 
cando un Padre Trinitario. 
¡i a * 
Asociación Católloa da Seftoraa de MadrML 
Con motivo de la huelga señalada para afr 
cKs 18 de! corriente, s© traslada el 21 la 
Misa de Comunión y Rosario, con Exposi-
ción de Su Divina Majostad, cBqpneslas p»» 
ra aquel día por esta AsedadÓH en la i^a* 
©ia del Sagrado Corazón y San Francisoo déi 
Borja, calle d" la Pior. 
Centro del E j é r c i t o y A r m a d a 
En la junta general celebrada al día fr, 
fiunroa elegido©, parai sustituir á los ds a 
Junta de gobierno qu© oorreepondía oeaar̂  
lee eigiaientes señores: 
Presidente, geTaeral López Tarreña; rka^ 
presidentes generail López Sana y oartjflMfc 
Martines Santos; contador ofidas ds lau 
tendencia, Sr. Serrano; eeorefeario •afliinnô . 
comandante de Infantería Sr. Gutiárrea da 
León; voí*Jep: fceniiente looronel de Inga* 
nieros Sr. Plaza; oomandante d© Oaballerta 
Sr. Iradder; capitán de Infantería de Ma» 
riña Sr. Villaloboa, y primer teniente de la» 
válidos Sr. Sevilla. 
I C A S A D E G A L I C I A 
• 
El lunes próximo, á laa siete y media da 
la tarde en punto, dará una conferencia est 
el salón de aKtos de esta Sociedad (calle di 
Alcalá, número 10), el iluetrísimo sefttn 
D. Emdlio Tapia y Rivae, preddent© d© k 
Diputación ProvinoiaJ d© Lugo, sobre el ta 
ma ((El. ferrocorril Lugo-Rdlbadeo, por Vi 
llalba 7 Mondoñedo, 
^» » » • » . •» s e a » 
d r a f e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la oonossn. 
E l m e j o r A l m a n a q u e p a r a O f i c i n a 
C o n fino m a r c o d e r o b l e , c a o b a ó n o g a l , y 
c a r t o n e s p e r m u t a b l e s . 
L o s n ú m e r o s t i e n e n 16 c e n t í m e t i o s d e a l -
; t u r a . 
E s p e r p e t u o . 
U n c a l e n d a r i o q u e d u r a r á t o d a l a v i d a 
T a m a ñ o , 3 0 x 4 1 c e n t í m e t r o s . 
P r e c i o , 1 2 , 5 0 p e s e t a s . 
{No picde ir por corleo.) 
I Al hacer los pedidos, indicad ¿] cohr de. m a t o teda 
L . A s í n P a S a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . A i a d r í d . 
I 
Domingo 17 de Diciembre de 1916, ( 6 ) E L D E B A T E m m o . 'A** 1.7, ^ 
E L S K Ñ O H 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 2 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Rendición de Su Santidad 
R . L R . 
Su desconsolada esposa, doña Modesta Vara y Vngile; su hija, doña 
María; su hijo político, D. Gonzalo Martínez Abállanos»; sus uiotos, 
María Joaeíina y Joáó Luis; hermanas políticas, sobrinos, primos y de-
más puriente.s, 
RUEGAN á sus amigos que le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas lg.s Misas que so celebren mañana, 18 del corriente, en la pa-
rroquia do Santa Cruz. Colegio de la Inmaculada (Alberto Aguilera) en 
el Sagrado Corazón y San Francisco do Bor ja (calle do la Flor), Santua-
rio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Mamiol Silvola), en el de 
los Padres Misioneios del Inmaculado Corazón do María (Buen Suceso, 
DÚmero 18;, y la que se diga diariamente durante el mes de Enero en el 
Convento de lU-iigiosas Coocopcionistas Franciscanas (calle de Blasco 
de Gara}'), serás aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada. A. 7. (5) 





L A S E Ñ O R A 
floia Mm i m s i s G a l l e 
v i u d a k k t o r t i l i . o 
F a l l e c i ó e l 17 d e D i c i e m b r e de 1 9 1 4 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentas 
R . 1. P . 
Todas las Mi.̂ as quu se celebren en la igle-
sia parroquial de Vallecas y el día '23 en San 
Andrés de los Flamencos, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Sus hijas , hijos p o l í t i c o s , nietos, her-
manos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N ú sus amujos en-
comienden su alma á Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
" (A. 7.) 
• 
-mmnTii iimu » • i—m » « • v i 
F a b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
d e I g l e s i a 
T A I X E R E S EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORo7'SEDAS Y HOIRA 
para Temos, Casuüas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
• 
U S T O B U R I L L O 
Y C O M P A Ñ I A 
DIPLOMAS DE KGNOR Y MEDALLAS DE ORO 
ZZZZafagoza 1908 y Valencia I909ZIZ: 
C a l l e s d e h n i s V i v e s , 5 , e a t r e s t i e l o , y P a z , 1 0 
Tlsüs , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. \ / I i 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. V S l I O n C I S l 
Cáíicas, etc., Esculturas y todo lo relativo a l culto divino. • E S P A Ñ A 
E X P O R T A C Í O N A L A S A M E R I C A S 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü j M t l R R G I Z D E 6 A Ü Í 1 A 
V I T O R I A 
f d n t a e n M a d r S d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r n a r i l m o , l í í . CConf i terfa$a 
Rendido ante el poder de su hermosura 
se postra de rodillas el guorrero; 
y el veucedor altivo, tosco y fiero, 
ante una dama que usa PECA CURA, 
se muestra más humilde que un cordero. 
•tbÓB, 1,25.—Crema, 1,75.—Polvos, 2.—Agua cutánea, 5 pesetas 
Creación de Cortés Hermanos, Barcelona. 
L A H E R N I A 
Curación radical con los 
i w s i t Muchos sou los atacados de esta 
.nfermedad que no creen en su cu-
ración porque han oido decir que 
)a hernia era incurable, olvidando 
que la Ciencia hace todos los dias adelantos admirables sobre la ru-
tina y los prejuicios. Uno de sus mayores triunfos es el poder coase-
guir, sin el menor peligro, la completa curación de la quebradura en 
todas las edades, según atc?tiguau los numerosos certiücados que 
tenemos á disposición do cuantos quieran pedirlos. J. NOTTON, ci-
rujano especialista, MONTERA, H. Madrid. Consulta gratis, de 11 
á 1. De 4 á 6, cinco pesetas. Elaboración: Farmacia Borrell, Puerta 
del Sol, 5. 
P a r a r e o a i o d e i f a u l d a d y R e y e s 
D E L D O C T O R 
S W A N T E R 
D E B E R L I N 
L a gmoración actual bondice á Swantor, 
y las vpuidoras e'culpii-án su nombre on le-
tras de oro, por curar sue dolenoiae de las 
VMS iv>pirat(H Ías con sus maravillosas PAS-
T I L L A S ALEMANAS de modo tam r á p i d o 
y eficaz como Jamás hubiora podrido soñarse . 
Taai! •cfiriHv.s mn, que, una vez ingerida 
la primara pastilla, aqüclía tos ronca, sofo-
cante, que produce vertügpfl y dolar do pe-
cho, cesa a l ¡momento; aquella disnea terrible, 
causada por cotigestoón I)ronquial, se calma 
en seguida, facilitriindo la expec torac ión y 
descougestionando los bronquios rápidiamen-
te. »Son prevontivo infailible oonfm las pul-
monías, y la panacea eficaz para sus r-onra-
lecencias, labroviándolas y evitando sus fa-
raies consecuencias.. Sus principios aromá-
ticos y an ti ••ópticos, cual torrente de aire 
vigorizador, penetran por el interior del or-
ganismo, destruyendo todo* los gérmenes 
morbosos que lo infectan. 
E N F E R M O S : Pedií?, exigid siempre, si que-
réis curaros, PASTILLAS ALEMANAS 
A 1,5o pése la s caja en todas las Boticas, Centros de 
específicos v en la calle Vüanova, 1, Farmacia (frente Arco 
Triunfo).—Venta en Madrid: Al por mayor, Pérez, Martín 
y Comp."; Martín y Duran.—Especialidades farmacéuti-
cas: Francisco Casas, Mayor, 10.- Detalle: Dr. Gayoso, 
Arenal,-2; Dr. Trasserra, plaza de Antón Martín; Borrell 
Hermanos, Puerta del Sol. 
I S L A r O T O Q R A F I A 
• E l E l E 13 0 _ 5 3 r t Q _ l 3 _ I 3 _ í 3 _ E I E l Q ET 
L A F O T O G R A F Í A 




D r . J U A N M U F F O N E 
Nueva i l i c i ó n cofregida y aumentada 
U n volumen de 460 p á g i n a s , de 20 X 13 etns., lujosa-
mente impreso, ilustrado con 158 figuras y 100 reproduc-
ciones de fotograf ías ar t í s t i cas . E n tela inglesa con 
art í s t ica plancha en colores, ptas. 6. 
B 
E l 
R E C E T A R I O F O T O G R Á F I C O 
COLECCIÓN D E 637 F Ó R M U L A S Y P R O C E D I M I E N T O S 
p o r e l D r . ' L U I S S A S S I 
Un volumen de 394 páginas, de 20 x 13 cms. En tela inglesa con tapas especiales, ptas. 5. 
. 1 
RECETÉ 
• Enseñar deleitando* es el ñn que se propuso el Dr. Muf tone al escribir su hermoso Manual La Fotografía, cuya se»-
edición ofrecemos al público. Fotógrafo consumado, al mismo tiempo que escritor de gran mérito, el Dr. Muffone ha co 
gnido reunir en su obra la explicación concienzuda de los procedimientos modernos juntamente con el sentimiento esi ?Se 
del arte. Escrito principalmente para los aficionados, este libro será para ellos el mejor compañero en sus excursiones'̂ 0 
amenidad del texto y de las láminas hacen su lectura agradable y disimula entre anécdotas y bellezas literarias el sinnúm» 
de fórmulas que en él se contienen. 0 
El Recetario Fotográfico del Dr. Sassi constituye una verdadera enciclopedia del fotógrafo Es un resumen metódico de 
todas las fórmulas consagradas por la práctica, y además figuran en él todos aquellos procedimientos, en general poco 
conocidos, medíante los cuales se asegura en los talleres fotográficos mejor montados, ya sea la bella presentación dt u . 
l j„i „„_(.„ i _ j i j ; • . uc Wl 
M A N U A L D E 
p o r e l I n g e n i e r o 
Un volumen de 20X 13 cms., con 96 pá-
ginas de texto y 32 láminas de 
doble página. 
L a obra de Claudi ha sido especial-
mente escrita para los pintores, dibujantes 
y artífices a quienes es necesario saber re-
presentar en perspectiva los objetos, pero 
que no poseen conocimientos suficientes de 
Geometría para afrontar el estudio de libros 
demasiado científicos. 0 <ÍU1 Ef lTOO 
3 
á 
P E R S P E C T I V A 
C L A U D I O C L A U D i 
Encuadernado en tela inglesa, tapas 
especiales, ptas. 5. 
Con este fin, el autor ha adoptado mé-
todos esencialmente prácticos y fáciles, sin 
perjuicio de la más rigurosa exactitud. 
Por esto el Manual de CJaudi prestará 
grandes servicios a cuantos para la práctica 
de su profesión necesiten poseer conoci-
mientos de Perspectiva o iniciarse en este 
arte para ampliarlo después con el estudio 
de obras mas elevadas. 
L A C I E N C I A D E L O S 
( P e n s a m i e n t o s d e u n n e g o c i a n t e ) p o r W A L D O P O N D R A N W A R R E N \ 
Un volumen de 4.8S páginas, de 20 X 13 cms. En lela ingléia, p t a s . 5 
Obra de un espíritu observador y sutilísimo y de una larga y provechosa práctica en los negocios, este libro contiene reglas 
advertencias, insinuaciones, una tan honda psicologia, una elevación tal de miras, que su lectura ab; au venencias, insinuaciones, una tan nonaa psicología, una uievuciun la i ue ni 11 ab, yuv bu IL-LILU ¿t uu. c /¡uc vus «-airunub y anenos 
horizontes a todo el que se dedica a los negocios, sean de la clase que fueren y ya sea como principal o dueño, ya como empleado. 
Leer este libro significará un acontecimiento en la carrera de todo el que se dedique al comercio, porque ha de hacerle 
concebir un nuevo criterio acerca de los negocios y de la vida. E s un libro do alta y luerte moralidad y de elevado optimismo, 
que mejora y fortalece. S> E l dinero que se gaste en adquirirlo será altamente remunerador 
• 
E3 
NOTA. — E l Editor remitirá estas obras a todos nuestros lectores de España que las pidan acompasando su 
importe más Ptas. 0,50 para gastos de envío, por Giro Postal. Giro Mutuo, Cheque o Letra de fácil cobro. 
G U S T A V O G I L I , Ed i to r , Ca l le U n i v e r s i d a d , 4 5 . - B A R C E L n 
• • • • • • • • • • • • • • • s a o 
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L A F E D E R A C I Ó N 
M I E S T R A S E Ü O R f i D E 1 1 V I C T O R I A 
D E L A S 
iKiuiuaiidades escolares de líleiliia 
facilita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
<Nociones elementales de Mutualidad escolao, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares:», 
¿ 0,30 ídem id. 
«Libreta de ahorro inicial», á 0,05, ídem id. 
En el kiosco de E L D E B A T E se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
franqueo. 
r 
en 80 CUADROS, en colores, de I m . Hole. 
(De 27 x 22 centímetros.) 
Una I n í r o d a c e i ó n t escrita por el P. José María 
Bover, S, J . , precede á los c u a d r o s de Wm. Hoíe; 
al frente de cada uno de éstos va su respectiva e x -
p l i c a c i ó n y el texto del Sagrado S S v a n g e l l o co-
rrespondiente al pasaje representado. 
E s libro aptísimo para grabar en la mente y en el 
corazón la vida toda de Nuestro Señor Jesucristo, des 
de su Nacimiento hasta su Ascensión á los Cielos. 
De los O C H E N T A c u a d r o s , D « C E represen-
lan el N a e i m ñ e i a í o d e l N i ñ o J e s ü s , P r e s e n -
« a c i ó n e n e l T e m p l o , A d o r a c i ó n d e l o s 
M a g o s , H u i d a á E g i p t o v demáá princ&ales 
pasajes del llamado « E v a n g e l i o d e l a I n f i a n -
P R E C I O S 
E n España, I I pesetas. Franco de porte y en caja 
arreglada exproíeso para este libro. 
^ E n el extranjero, 12 pesetas. Arreglado como para 
España y también franco de porte. 
De venta en la Administración de «Razón y Fe», 
plaza de Santo Domingo, 14, bajo, apartado 386, Ma-
¡Irid, y en todas las librerías católicas. 
UN PEZ 
QUCPCSCPOCQ 
Q U I E R E N P E S C A R 
L A M A Y O R I A D E 
L A S PERSONAS Y 
L O C O N S I G U E N 
COMPRANDO L O S 
M U E B L E S Y TODO 
E L AJUAR D E L A 
CASA E N E L PALA-
CIO U HOTEL DE VEN-
TAS, 34 A T O C H A 34 





Vainilla en barra. 
Eflist M ñ M 
Universidad, 15 
BARCELONA 
M U E B L E S 
con grandes lacilidades cu -A 
pago. PAZ, 15, Casa Frutos. 
A Ü T O P I A N O 
E L U N I C O A P A R A T O P A R A T O C A R 
E L P I A N O A R T I S T I C A M E N T E 
P I A N O S B E C H S T E I N , S T E I N W E C , 
C A V E A U , P L E Y E L , & 
Y E K T Í S A PLA20S, ALQUILERES 
s r i g , I , M O l í n r , 
I 
O J O 
. m & s d e l o s o j o s 
E I U D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 








En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 125,00 
Cada anuncio satisfará diez céniinwt por 
hnpuesto. 




Reclamos, línea (cuerpo Sj 
En cuarta plana, línea (cuerpo 7) 
= 4 
E L D E B A T E . — M a r q u é : » tíe Cubas, 3 . 
C U R A a ü W PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
t i 
Compra :-: :-: Venta :-: :•: Cambio 
NUftEZ DE BALBOA, 8, MADRID 
S e v i l l a , M á l a g a , C á d i z , 
Jaéu, Dadajoz. Los que on éstas y demis pob acioues resillen no de-
ben comprar, máquinas do escribir, accesorios ui aparatos máltieopís-
tas, sin consultar precios á la 
Gasa d. Grasos, Ronda do San Pedro. 19. Barcoiona. 
A c r e d i t a d o s í a i l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H ^ 
Imágenes , altares y toda clase do carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAEA LA C O B U E S P O X D E N C I A j 
V K C J E N T E T E N A , escul tor , V A L E N C I A 
a c a d e m i a H o - C a m a z i p 
E s p e c i a l p a r a cS C K í a t í l o t lü l a s c a r r e r a s 
tíe A b o g a d o y üPiiosoSífa y L e t r a s . 
n . I D I ^ ^ O S E ÉÓGíEftIO SAJfCHJSZ 
'rec ^ \ P H . CJLODOMIJIO CA.MAZON 
Alumnos internes y i-xtemos. 
J i t e o m c t r e z o , 6&, F ! , d e l l ' a i i a o . M a d r i d . 
Prsíjarado por c! farmacéutico J . Martínez Monóndez, 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profosior.aiei, 
Específico único cu todo el mundo que cura radicahncnlo las entermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez ?sombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas,'que con tanto fundamento atemorizan á ¡os enfermos. 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicación, i'minenkcmente 
eficaz en las oftalmías gráves y por excelenc ia cu la crannlosa (granulaciones 
purulenta y bienorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las 
oftalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
PrOdiffaiuSE eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes ocultsticos; colirios que en la mayor parte oc 
los casos no hacen más que empeorar el mal. irritando órgano tan delicado como 
la mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, canija de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d S g a l a z . 
Prodxjf fa luz es completamente inofensivo y produce sus estupendos resul-
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
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DRADO. Hita, 4, primero derecha, .Madrid. 
^ T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S í J E R 0 H I M 0 1 2 - M A D R I D 
^ U. A C A S A P R E F E R I D A 
P 6 R S U S ' C O N Ú i t í M C m -
W u e v a s e c c i ó n d© T r a S e » tí© C a b a H e r o , T o g a s y l í l u e e t a s . 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
PARA BUENOS IMPRF-
5 O S Y S E L L 0 S CAUCHO 
tncomiencla, 2t>, duplica-
do. Apaxtado 172. Madrid. 
venta en todas las I-annacjas 
E l c a r b ó n b a r a t o b a j ó 
Sacos <Ie -lü kilo?, JomiCiW. Ojk iri», 4,44. Carbonülii, o.OU. An-
' Mdta. y,5r>. En'cina, ;Vi0. Cticoi ü,¿i5.—San Vicenlc. i'. vatiparJa, '¿. 
\ . Aitiiilorn. 47. Embajadores, '¿1. (i. Quevedo. o. JcWSü y Maria, 8. 
¡iíico, 13. Calalmv'a, 10. Pez. ¡1. H. Coétio. 60. Ssiilí Brígida, "35, 
v Alcali, loU.—Teléfonus (104, o.Uüó y t.-ó48. 
e ^ ^ * ' ^ C A L L O S 
JUANETES Y TODA tV\iR7'A & 
^sjaparecen en trc-.; Ji^s con el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O J 
ILn farmacias y dro^uerias.r-rfMnacis Puerto, plaia 5 
Í5a:i lidck'iiso, 4, Aíailrid. >4 
V A R I O S 
P A P E L j sobres, BÍXTOS 
rayados , objetos eseri-
toi"iü; imiporesos de todas 
clases, para ccmeTcio y 
Sociedades, Almacéa y ta. 
llei-cs: Bordadoi-es, 3, P. 
Bargueño. 
PARA LA TOS, Pastillas-
aramolos pectorales Ccna-
rro. Caja, 30 y 60 céati-
uios. Farmacias. 
CUANTOS sol, agua, luz, 
ras, do 23 ;í ¿50 pesetéSi 
Ai.n y!, 13. 
alN TRASPASO, sdl 
v.i!- ;• d • géueros y cuse-
re >. (•; •:-> boiiLtto negecio 
'.staolecitlo. Apartado, 611. 
VERDADERA liquidación 
de Lodos los artículos pa-
•a bicicletas y deportes. 
An iota, 9. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago nujor quv ou-
die. Preciados, l i ; tolé-
louo 3.434. 
DÜMUS A U R E A vendo 
ei mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
F A C I L I T O dinero ¿rédito 
[)orsonal á propietarios y 
ctKoercinntes <.Jn Madrid. 
Idcui c on ];i])(̂ toea, cemi&os, 
laardos Banco España 
y ; - amontarías y garan-
tía á convenir. Señor Boll-
mont, Barbiori, 24 quin-
tuplicado (esquina Gravi-
na). í)es\pacho, cinco á 
PArJTIDA de baldosín S9 
•ende. Abatcnl, 13. 
ViOLiNES antiguos com-
pra altos precios R. Sanz, 
•>au Lorenzo, 9. 
NECESiTAN TRABAJO 
9 F R E C E S E señora compa-
ñía; interna ó extoma.. 
Buenas referencias. Alar-
edu, 5. (Ü7) 
SEÑORA inniojorrablc* re-
íorencias o frecose acompa-
ñar señora de edad o end-
<]ar niños, interna ó ex-
terna. Mesonero ¡lómanos, 
G v S, segundo derecha. 
(OS) 
OFRECESE matrimon»1 
,in |;ijcs, .cuarenta ^ 
porten.!, señor so o, 
eiua. lh.Sv.os mforinj 
Ai.'-iisto i-igueroa, -
KsjxM-anxa, ú c n d a ^ J J 
BACHILLER, maestro^-
pencr, desea coiep. " 
ciña, ¡.articular. ^ J Z , 
1 .ogundo ^ 1 ^ , 
cja. ITrtrente. 
Q'F'RECÍSÉ sacerdote ^ 
cepior. ciases 
ve*. Horno do ^ 
10, rere::». 
0 l i i í Í S L - » 
módica K s p i n c j j ^ . 


































l s mi'J i'reci ó ^ óstá, se ?ire^3tu,al f „ sornaa V^An ¿ 
económico. ^ N. * 
CHÍÓIÍCO, ife- rL~~»~i* 
II r- tres 50. 
EL DE5AJ^'--Oft3ínf 
I V j A 0 .114 M o e- E S C R I B I R 
AASfUUOCU 
• O I D A , U N A A P R U i £ B A A P A R T A D O & B h f ^ L O ' 
